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rJKMI'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del cuarto cuadrante y aguaceros. Resto de Kspaña: 
Vientos flojos y cielo con pocas nubes. Temperatura; 
máxima de ayer, 27 en Murcia; mínima, 3 en Santiago, 
León, Burgos, Soria, Avila y Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 18: mínima, 9. ÍVéase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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r i s c a l H i n d e n b u r g h a s i d o r e e l e g i d o P r e s i d e n t e 
L A H A C I E N D A D E C A T A L U Ñ A 1 o 
Las Cortes Constituyentes han escuchado ya la lectura del dictamen de la 
Comisión de Estatutos, en relación con el de Cata luña. Los comentarios se van i 
d e l d i a^or â siternaciona] Circular del gobemadorlOtayo 
de Tarragonr Otros descontento» Una alocución del Cardenal Pacelli. 
secretario de Estado de la S. Sede 
i c a 
Redujese la propaganda política, en el I 
oentrando muy principalmente en torno del aspecto financiero de la autonomía. P*Sñd° domingo a un discurso de don 
pe lo que un político ca ta lán ha llamado "la plata". Vamos a comenzar, pues. J?1^1 Ma"ra- o*™ de don José Ortega j i f . ^ ' ^ Gasset y otro de don Alejandro Lerroux: 
el estudio del proyecto por este punto. 
roma, 11.—ei cardenal Paceiii, se- Hecomienda procedimientos de to~ 
cretario de Estado de la Santa Sede, en ^ ^ « ¡ 3 1 a|palHp« nara 
,el panegírico pronunciado en la Basí- ici d i iud d lUb dltdioeb pdl d 
si alguna nota destaca con v igo rosaMine rva en honor de Alberto Ma?. entenderse con los párrocos 
votos m á s que el 13 de m a n o 
La Generalidad ha cometido ante las personas enteradas de las cuestiones j precisión en esas oraciones, es el descon-l 
de Hacienda, la inhabilidad de presentar un tí tulo I V que a todas luces sig-! tentó por algunas actuaciones s é c ^ t ó S d ¿ | J de X a S l e a S o 
nifica, o bien la pretensión de querer convertir la autonomía en un negocio aly partidistas de los Gobiernos de la Re- po; e] Santo de i m i & Francia y Alnma- P'de a los "hombres juiciosos" que: BERLIN, 11.—Las elecciones presi-
Hltler ha ganado dos millones de sufragios, pero tiene seis mi-
llones menos que el mariscal. E! candidato comunista ha per-
dido más de un millón de electores 
R A T I F I C A C I O N D E C O N F I A N Z A A L C A N C I L L E R BRUNING 
Co?ta de todos los españoles, o bien una ignorancia inexcusable de los redacto-i Publica, 
res del proyecto sobre lo que en Alemania y los Estados Unidos ha registrado1 A juicio del señor c 
la experiencia. Y conste que aludimos a países del más puro federalismo. mentó no funciona como debiera. La obra 
nía, terminó haciendo votos, porque "es-
tas tres grandes naciones en la gravísi-
ma crisis presente puedan con espíritu 
se "impongan a los secta-
rios y violentos" 
El proyecto de la Generalidad, llevado a la práctica, supondría una cesión r l l X ^ n t T ^ L ^ . p ^ concordia y de amor procurar a ellas deficiente. Hay oue abandonar los crite-
de ingresos notoriamente excesiva en relación con los gastos descentralizados. i,.íos de partido y "no preoenoarse más que 
Vamos a hacer al lector gracia de las cifras. Nos bas t a rá para justificar este |de la historia de España", 
aserto el asegurar que algunos técnicos catalanes se hallaban hace días dis-1 Más explícitamente han señalado los 
...ismas y al mundo el bienestar que se, . . ^ ^ . ^ 
encuentra en los principios de la caridad.!^11 ha ^ " § ^ 0 a los alcaldes la saguien-
la justicia y la paz". \ .Zí * 
A la capilla, papal que se celebró en En diferentes pueblos de estas co-
más0 espíritu d e ' j ü s t i d a el'pro7ec\o'de^ E s t W ^ la creencia católica, 
ma* J t- J llevada a la Constitución v agudizada con 
presumiendo que las contribuciones directas superar ían a los gastos traspa-1 inicjativai:. gubernativas, 
gados, establecía como compensación que sí en el resto de España el importe i para el ^eñor Maura es "un grave ¡bogados consistoriales. Los Cardenales, reunidos en el aula cercana a la sacris-
de las mismas contribuciones no se destinaba en su totalidad a idénticos gas-jerror gobernar con olvido de que Espana|tia entrfiron procesionalmente en la igle-
tos, Cata luña re integrar ía a proporción. Esto se les olvidó a los redactores Ses, en su inmensa mayoría, una naciónLj^' precedidos de maceres 
de 1931. I ^ í . ^ ^ i . l8^76! 5!le;:̂ íe J f 8 ! En la misa ofició monseñor Dehuya. 
Además, el proyecto de la Gener 
poner tributos directos en Cata luña 
bre la renta, como acaece en los 
desde 1920. 
pos v Obispos en gran número, el Cuerpo de ia3 iglesias parroquiales respecto a Ja 
diplomático, las Ordenes religiosas y los!1111112̂ 1011 de las campanas de los cam-
panarios parroquiales y en algunos luga, 
res también, sobre los derechos que ca-
da parte cree tener sobre los relojes de 
los mismos campanarios. 
Para acabar con tales diferencias y 
mientras por la aiiperioridad no se dic-
ten normas reguladoras de las relaciones 
que deben mediar entre las autoridades 
civiles y los representantes de la Igle-
tica"; ha hecho burla dejos diputados que - p i 1 f ^ ~ *- ̂  , r ,* a ». ; ^ sia católica, atendiendo a la necesidad 
Cualquiera que haya leído el informe de los representantes del ministerio se dedican en el Parlamento «a tragar p l e i t o t 6 I* I* O V 1 a l * 1 Ojque existe de vegular ]a utilización de 
denciales celebradas ayer por segunda 
I vez han dado el siguiente resultado: 
Hindenburg, 19.359.642 votos — 52,1 % 
Hitler, 13.417,460 votos — 36,8 % 
Thalman, 3.706.388 votos — 10,1 %. 
Comparando estos resultados con los 
de la primera vuelta se tienen las dife-
rencias siguientes: 
Hindenburg gana 70S.912 votos. 
Hitler gana, 2.078.175. 
Thalman pierde 1.276.809. 
Estas cifras son el mejor comentario 
de las elecciones. Los comunistas, con-
vencidos de la inutilidad de su esfuerzo 
se han abstenido en muchas partes de 
Alemania, incluso en Berlín, adonde se 
había hecho alguna propaganda que fal-
tó casi en absoluto en ei resto del país. 
Con todo, algunos resultados locales au-
\ l * MILLONtS 0EVOT0S_ 
de Hacienda, se habrá percatado de las limitaciones fijadas a la labor de los curas y frailes": ha negado el derecho ¡tales utensilios en los pueblos, me per-
Por eso la Comisión de las uortes se na encontrano sm una rigurosa onen- |«-s»»mv*»w" piicigtyoq ^ • 
tarión Y oor añadidura, con términos perentorios. Es necesario tener en cuenta!OVflcionadas por el auditorio: "¿Es \ w. l , L * • 1 A-^k „ sible admitir/la idiotez de los que ere Astnc! factores antes de examinar el dictamen. .. 1 . ^ - 4 ,•„-esios icicL^ico o. ^ " . . . . 1 / • - . - • / ; v, Que se extingue el sentimiento reli2i< 
mismos. Su critica ha estado circunscrita a una mera "tasación" del proyecto, "a la persecución antirreligiosa": y haj En los círculos ferroviarios se a s e g u r a r e c o m e n d a r a los alcaldes atiendan 
Por eso la Comisión de las Cortes se ha encontrado sin una rigurosa orien- pronunciado estas enérgicas o^bras . que el Gobierno resolverá en un plazo las presentes instrucciones. 
po- breve, acaso dentro del mes actual, la 
i'een petición de aumento quo tienen formula-
J ligioso da los agentes ferroviarios. 
La primer impresión que produce dicho documento es que la Comisión ha!persjguiendo Rl Crucifijo que está en el Según parece. la solución que propon-
cercenado en cuant ía importante las pretensiones económicas del proyecto c a - ^ ^ a de nuestra raza, hasta de los noidrá el ministro de Obras públicas al Go-
•talán. Se salvan de la cesión de ingresos: el impuesto de derechos reales en Su creyentes?" ibierno será el aumento de mil pesetas 
totalidad, utilidades en su mayor parte y Timbre en una mitad. Por el contra- He ahí repetidos por oradores afectosjanuales en los haberes de todos los fe-
u"r- rroviarios. suprimiendo, por el contra-
rio, la gratificación anual que en el mes 
que en ei uiciauivu ^ — — • • ~ — . ; ,""1^6 nuestro campo o ñor nuestra oropL. 
impuesto sobre la renta. En conclusión, el dictamen se aproxima mas a las $uma: .Que n0 se hiera en lo más ^ . 
conveniencias del interés público. grado de las conciencias de millones de 
Es preciso, en primer término, procu-
rar un acuerdo con los rectores o en-
cargados de las parroquias, los cuales, 
estoy seguro, no se opondrán a recono-
cer los derechos que, aiíhque sólo fuese 
por costumbre—fuente de derecho tam-
bién admitida por los canonistas y por 
ios cánones—tienen los pueblos sobre di-
Mas aún así, nosotros tenemos que formular algunos importantís imos re- éfpañoles! ¡Que no se provoque v cada. Rpribimnt. „, sieuiente telearama-
paros. Limitémonos por ahora a señalar dos de cierta gravedad 
Entrega la Hacienda del Estado a la Generalidad la contribución territorial, 
la contribución industrial; el 50 por ciento del impuesto del Timbre, los im-
dia se encienda más la lucha civil! ¡Que 
se gobierne para toda España, y no para 
satisfacción de unos cuantos partidos! 
chas cosas, que hasta hoy han venido de abril conceden actualmente las Com-lutilizando en común con ^ j lesi a la 
pamas a todos sus agentes. Icual en muchos de ellos las ofrecie-
ron cordialmente, en los tiempos de iden. 
tificación y confusión que hasta ahora 
hemos vivido. Esto produjo de hecho, un 
estado de condominio revelado en to-
das partes por hechos indiscutibles, ta-
les como el satisfacer los Ayuntamien-
tos todos los gastos de conservación y 
Suspensión inde f in ida 
"PALMA DE MALLORCA, 11. —Por 
reproducir en el semanario "Verdad y 
Justicia", la noticia escueta, sin comen-
Cuando desde la derecha se dicen esta? i ta rio alguno, el texto del cable de pro- \An, „ • - „ ^ . , 
puestos mineros y una parte de los incrementos de la recaudación por utilida-jqueja<. 0 aqUfSlla,s acusaciones, a las cua- testa del ex ministro Cox Méndez, di-'ciel Personal encargado del servicio, de-
des, amén de otros ingresos menos importantes. Y surgen las primeras pre-jies ni ei patriotismo ni la justicia pueden | rígido al Presidente de la República es-• Pe"d,endo casi siempre de ambas potes-
cuntas: ; En virtud de qué datos se presume que estos ingresos fiscales están.poner la más leve tilde, se ñor; acusa dPÍPaíola- contra la expulsión de los je-jtades 
¡n iruamad con l M g « t « traspasados? AOamt.. aun^e lo estuvieran a, ^ I g l M ^ ? S ^ ^ P t ^ ^ & ^ S S S & S ! ^ 1 A " ^ * * * * * * 
¿habr ían de estarlo en el futuro? Téngase en cuenta que no se debe | t ía ejla e^sjiombres, fejvoi^ civi] ha impUesfco una mul . senté, 
de hombres de derecho no nos permite l 
aconsejar a los pueblos una incautación causar perjuicio n i a la Hacienda del Estado, ni a la Hacienda de la Generalidad. ^ del r ¿ g ^ ^ P ^ t a * y ^ s ^ m i ó n l n - forzog ni medios de violencia para ia 
¿Y qué mecanismo compensador producirá la nivelación necesaria entre a m b a s : ^ 6 " fiscales del ^cetansmo icpubli , definioa de^ P ^ 0 ^ para los fines de la vida ci-
Haciendas, si la importancia de los ingresos y de los gastos vanase en dis- s in duda frente a esta coincidencia esisiderar violada la Constitución y la Ley viI ' de la5 mismas cosas, aunque reco-
oportuno señalar ciertas discrepancias. No Me Defensa de la República, de exclusi-|npciendo la utilidad de éstas y la conve-tinta proporción? 
Prevista está en el dictamen la posibilidad de que el Estado cree un impuesto 
sobre la renta, a costa, naturalmente, de rebajar la presión de las actuales con-
tribuciones directas. Así dice el artículo 19 del proyecto: 
a nosotros, en efecto, sino a esos orohom-¡va aplicación del ministro, esí 
bres republicanos, se debe areüir de i n - j ^ 0 de DEBATE. Smg-ala, 
perando 
consecuencia; porque sus actos parlamen-K 
tarios no responden a sus palabras en elj3 — 
"Si el Estado crea el impuesto sobre la renta y con ta! motivo suprime alguna 'm¡t in. Por eso, la opinión pública, queines- Este es el único dato de importan-
de tan sensatas de-!cia' porque el resultado estaba previsto, 
mucho en su sinceri-
•31 ci ü.d.o.uw ^ f — — • J —- ° miun. for eso, ia 
de las contribuciones cedidas a la Generalidad o las modifica en íorma que s e j ^ ^(^3 con gusto 
reduzca su rendimiento, concederá a la Hacienda de la Generalidad las compen- ciaracioneS) no f\R j 
saciones que procedan en recursos de la misma naturaleza." 
Sin embargo, no creemos que ios intereses de la Hacienda queden debida-
mente asegurados para cuando llegue ta l ocasión. Porque la Hacienda necesi-
tará tener en sus manos las organizaciones administrativas de las contribucio-
nes territorial, industrial y de utilidades; y todas ellas se encontrarán en poder 
dad n i en su eficacia. 
Con todo, vea el Gobierno cuán exten-
so es el clamor que pide respeto a la 
conciencia religiosa. Contemple los leja-
nos confines de donde arranca y aque-
niencia de proclamar y de hacer respe-
tar los derechos que puedan los pueblos 
reivindicar. 
Por esto aconsejamos, como decíamos, 
el acuerdo sincero, el pacto leal, con los 
representantes de las iglesias que tienen 
y todo el interés de la contienda residía a su favor la presunción "de jure" de 
en el número de votos que podrían obte- la propiedad de las mencionadas cosas, 
ner-los racistas. Y conviene hacer resal-
tar la cifra, porque, cuando los partidos 
políticos luchen aislados, sin fundirse los 
votos de media docena en el nombre más 
líos otros hasta donde llega. Ahora está ¡ Prestigioso de la República germánica. 
de la Generalidad. Además, ¿ t endr ía el Estado de hecho vía libre para el nuevo;de modg_y j¿ sigUió en su discurso dcl^s doce millones de sufragios que pueden 
eralidad se obstinase en no rebajar unos im- valencia el jefe del Gobierno—hablar de: considerarse incondicionales del jefe ra-impuesto sobre la renta, si la Gene 
puestos cedulares previamente cedidos por el Estado mismo? ¿ E s que el Es-
tado podría, como dice el ar t ículo ft, suprimir o reducir en Cataluña la con-
tribución territorial y la industrial cuando ya en el 18 se ha desprendido de 
ellas? ¿Y cuáles serían las "compensaciones en recursos de la misma natu-
raleza" si las contribuciones cedulares bajan en Cata luña al advenimiento de 
un impuesto sobre la renta? 
El problema financiero que plantean los Estatutos regionales es todavía má^s 
hondo de lo que de estas consideraciones pueda desprenderse. Por hoy nos l i -
mitamos a una somera introducción. Otro día desarrollaremos el tema con 
mayor amplitud. 
"política nacional". Pues vea quiénes son cir.tn tendrán un peso decisivo. 
E l antedicho acuerdo entendemos po-
dría fácilmente establecerse sobre la ba-
se de poder seguir utilizando los pueblos 
las campanas de los campanarios parro-
quiales en la misma forma como se ve-
nía haciendo hasta ahora, esto es. para 
las necesidades de la vida local; por 
ejemplo, para señalar las horas de em-
-a más de nosotros—. quiénes le acusan 
de hacer política antinacional, " f r a t r i -
cida". 
¿No es aún hora de rectificar? 
Un caso máá 
El jefe de la base naval de 
Mahón, destituido 
El "Heraldo" de anoche publica una 
interviú con el ministro de Marina, a 
la cual pertenecen estos pá r ra fos : 
—Me interesaría mucho, señor minis-
tro, conocer su opinión sobre los inci-
dentes de los que fuimos testigos. 
—No me gusta hablar; usted lo sabe... 
Apenas llegué al ministerio ordené la 
düsritiición del jefe de la base naval de 
Mahón. No se lo he dicho a nadie, por-
que esto, como tantas cosas, creo que 
no deben hacerse público por mí. Ad-
vertí que en la sala de lectura de mari-
nería no había más que periódicos de 
tibio republicanismo o no republicanos. 
Lindbergh pagó el rescate 
Desde entonces no sabe nada ni de 
su hijo ni de los s-scuestradores 
Por su masa, en primer termino. SI losmezar y terminar los trabajos en los días 
resultados de anteayer se repitiesen en | laborables, anuncios de fiestas, toques de 
unas elecciones generales, Hitler y los su-1 fuego, llamada a somatén, etcétera, 
yos formarían una fuerza de 223 diputa- Y en cuanto a los relojes, en ¿os ca-
des—uno por cada 60.000 votos—frente sos que los Ayuntamientos cuiden de su 
a 323 de los grupos ccaligados para la jconservación pueden hacerlo también en 
contienda del domingo. Añádanse a los,adelante, siempre que por parte de los 
señores rectores se reconozca a aquéllos 
su derecho ,de condominio cuando me-
nos. 
No creemos que moralmente n i legal-
Quiere el gobernador de Teruel que se 223 hitlerianos 80 comunistas (por ra-
le pida permiso para, pronunciar un ser- 2ones qUe el lector juzgárá obvias dcs-
món en una iglesia, y que se acom- pués de ia lectura de la información, 
pane a la petición el enunciado del! compUtam()S al comunismo los votes del 
tema de que el predicador vaya a ocu- ^ de mai.zo)) y se verá fáciln,ents que mente, hoy por hoy, puedan los Ayun-
parse. Asi se desprende de una comum- es imposible gobernar contra los racistas, tamientos reclamar otra intervención. 
cacion que ha enviado al Obispo de la No se olvide que éstos constituyen un Estimo también paradoja, ridicula, 
?TCeS1,S" , ^- _ grupo homogéneo, y los adversarios están,contrasentido manifiesto y sectarismo 
S ^ ^ ^ ^ ^ Z ¿ S Í Í Í ^ N a r ^ por A g e n c i a s tan hondas, lamentable la pretensión de algunos de 
en este lugar de lo que llamábamos "ex- que únicamente en casos como el presen-
ceso de celo" de algunas autoridades. El te> durante un minuto, alrededor de un 
gobernador de Teruel se ha excedido másinombre respetado y venerable han podi-
aún. Porque en aquel comentario re-ia0 ser olvidadas. 
cordábamos hechos que denotan la me- no disminuyen estas consideraciones la 
NTTFVA YORK 9.—El sensacional nuda saña con que ciertos acaldes y go-i importancia del triunfo obtenido anteayer 
Remadores persiguen legítimas manifes-|por el mariscal Hindenburg. Alemania, 
taciones externas de piedad, algunas en-:en primer término, y Europa, después. 
rapto del hijo del coronel Lindbergh ha 
pasado por una nueva fase, cuyos deta-
lles a l ser conocidos han producido tre ellas que notoriamente pertenecen a la esfera de los derechos individuales. 
enorme impresión en la opinión norte- pero el gobernador de Teruel penetra ya 
americana. , _ . , en el recinto sagrado del templo y quie-
Hoy se ha sabido que el coronel Lind- |rp equiparar el pi',ipito a cualquier t r i -
bergh había llegado a un acuerdo con bima de conferencias. 
habrán visto con satisfacción la derrota 
del jefe racista. El presidente del Reich 
El crecimiento racista 
torízan las. sospechas de que Hit ler ha 
tenido votos comunistas Por ejemplo, 
en Hesse Darmstadt Hindenburg ha ga-
nado de la primera a la segunda vuelta 
7.000 votos, mientras Hitler ha aumen-
tado 33.000. Ahora bien, el candidato 
nacionalista obtuvo en la primera vuel-
ta s ó b 16.000 votos y es difícil creer que 
la diferencia entre 16.000 y 40.000, suma 
del aumento de los dos candidatos, se de-
ba a personas que en la primera vuelta 
no votaron tanto más cuanto que el can-
didato comunista ha perdido 36.000 vo-
tos de una elección a otra. 
En g'eneral, los votos de Dustenberg 
se han repartido entre Hi t ler y Hinden-
ourg, en la proporción de 4 a 1. pero no 
se han abstenido como había recomen-
dado Hugenberg, el jefe de los naciona-
listas, ya que la cifra de votantes es 
más baja que en el 13 de marzo, y esa 
disminución corresponde casi exactamen-
te al número de votos que ha perdido el 
candidato comunista. En total han vo-
tado 36.588.140 electores, mientras el 13 
de marzo lo hicieron 37.660.377. Todas 
ias regiones de Alemania acusan esta 
disminución, excepto Baviera. 
Los resultados por circunscripciones 
son casi los mismos que en la ocasión 
anterior. Hindenburg obtiene m á s vota-
ción en el centro, el sur y el oeste, al pa-
so que Hitler gana la elección en el Nor-
te y en el Este de Alemania. Como ia 
vez anterior, el primer resultado recibi-
do fué el de la sección electoral m á s al-
ta de Europa en el Zugspitze en Bavie-
ra, que envió la siguiente votación: Hin-
denburg, 89; Hitler, 43; Thalman, 5. La 
proporción es casi la misma que antes, 
pero han votado menos electores. 
En Berlín, Hindenburg ha obtenido 
218.000 votos, e Hitler. 141.000. La ma-
yor ía obtenida por el mariscal Hin-
denburg ha sido muy considerable en 
Hamburgo, Buisburgo, Colonia, Mul -
heim (Runo), Hesse, Leipzig. Tam-
bién ha obtenido mayor ía en Bruns-
wick, capital consideraba como feudo de 
los racistas. 
En Scheverin ha tenido mayor ía 
Hitler. 
De los resultados de las elecciones por 
distritos, resulta que Hit ler ha obtenido 
mayoría en Pomerania, Turingia, Hano-
vre del Este, Slesvíg-Holstein, Chemnitz 
y Zwickau, es decir, en seis circunscrip-
ciones de las 35 en que es tá dividido el 
territorio del Reich a los efectos electo-
rales, f 
El éxito* del mariscal Hindenburg se 
ha acentuado más en Colonia, Aquis-
gran, Al ta Baviera y Suavia. 
"Que Dios nos guíe" 
Hindenburg ha dirigido un manifiesto 
al pueblo alemán dándole las gracias por 
haber renovado su confianza en él y j u -
rando que cont inuará sirviendo a la Pa-
t r i a y al pueblo a lemán con todas sus 
fuerzas. 
"Acepto—dice—mi reelección para la 
Presidencia. Fiel a mi juramento, conti-
n u a r á ejerciendo mis funciones en un 
espír i tu de imparcialidad y equidad y 
con el firme deseo de ayudar a Alema-
nia a obtener la libertad y la igualdad 
de derechos en el exterior y hallar la 
unidad y el progreso en el interior. 
Pido a todos los hombres y mujeres 
alemanes; a los que me dieron su voto, 
como a los que no me votaron: Aban-
donad las discordias y estrechad las £-
ias. Como hice ya hace siete años pido 
ahora, otra vez la colaboración del pue-
blo a lemán entero. Es necesaria la con-
centración de todas las fuerzas para do-
minar las dificultades y la situación an-
gustiosa de los tiempos actuales. Sólo 
uniéndonos seremos lo bastante fuertes 
para dominar nuestro destino. Por esto: 
A.delante, unidos y que Dios nos guíe." 
Los racistas 
Hit ler ha publicado en la Prensa de 
su partido un manifiesto entusiasta de 
grat i tud a sus votantes y diciendo que 
el resultado del domingo debe avivar 
u t i 1 i z ar las campanas parroquiales 
—utensilios de la l i turgia religiosa—pa-
ra actos de laicismo, y por esto a los 
hombres juiciosos de nuestra democra-
cia señalo este hecho, para que con su 
autoridad se impongan sobre los secta-
rios y violentos y hagan respetar las 
mencionadas normas de tolerancia, en la 
convicción de que servirán así mejor a 
nuestro régimen, del cual han de con-| 
los autores del rapto y les había entre-
gado cincuenta mil dólares para que le 
revelasen exactamente el lugar donde 
No podemos comprender la insensata 
política de quienes no cejan en su em-
neño de herir a los católicos en sus sen-
es una garantía contra Hitler mismo silsiderar ios m ^ firmes pimientos, el res-
el día de mañana los "na?ifi" participan peto al derecho y a la concienci». de to-
en el Gobierno. Pero los resultados elec- clas log ciudadanoa, ¿fe 
torales son una advertencia para todos. 
El nacionalismo de estilo racista—dentro 
y fuera de Almania—es una amenaza y 
un peligro. Conviene estudiar el fenóme-
dos los ciudadanos 
Tarragona, 8 de abril de 193' 
bernador civil, R. Noguer y 
gp-
Jt se encontraba su lujo. Cuando se fué Mmientos más caros< n i guardan a la no friamente. evitando el método de cu-
y ?e lo dije delante del presidente. Me a buscar al niño no se le encontró en |Iíflesia las consideraciones que, de suyo.itrir al adversario de insultos, buscando!1 
contestó el jefe que las suscripciones 1 el lugar designado por los autores úei ^ ie deben, y singularmente ha merecí- im descrédito imposible cuando se trata i 
costaban caras. Además, la base no es-i rapto. Estos han roto todo contacto con íjJq ia iglesia española. Someter a la au- de un movimiento lleno de puianza y' 
taba engalanada como es costumbre, y | e i coronel Lindbergh desde que recibie- *—sj-j — — n io „Qio„iAv, A0 fQ_ ' . . 
se ha destituido al señor Ibáñez, quien. ron log cincuenta mii dólares, 
embarcará con™ le corresponde. En ^ de lo sucedk,o se hace un 
—Los pe riódLoFdíe21'allí rae han orien- nuevo llamamiento a todos los ciuda-i desconocer derechos sacratísimos, sino 
tado. I danos de los Estados Unidos para que lanzar injustamente una ofensa inútil. 
toridad eclesiástica a la vejación de te-
ner que solicitar especial permiso para 
cada sermón que se pronuncie, es, no ya 
:Vió usted aquel letrero con su co- cooperen en las investigaciones que sl-
ronit!L? „ _ -Igue la Policía para averiguar e l curso 
-¿El del '^Salón del Trono' ? ¿Que gegUÍdo por l0g billetes de Banco en-
alcance puede darse a eso? Quizá tro-
^0 puede tomarse como sitio para el fregados a loa secuestradores y que, al 
de ideal. Puesto que se acaba de celebrar 
el centenario de Goethe, citemos una fra-
se suya que, en síntesis, decía así: "Abo-
rrezco tanto a los que efectúan las revo-
luciones como a quienes las hacen inevi-
tables. 
Los Miralles 
Si, por rara circunstancia, algún sacer-
dote se extralimitase desde el pulpito, au-
toridades superiores tiene que sabrían l la -
marle la atención. Si, por motivos tem-, 
pnramentales. o por algún olvido momen- Dos llneas más_ para subrayar 
táneo. se regístrase el hecho, no se evi-!como conviene el extraño suceso de la 
I n d i c e - r e s u m e n 
12 abril 1932 
J^e del Estado. De mayor importancia parecer, es tán marcados. 
?s lo ocurrido en la fiesta en homena-j E l relato de lo sucedido ha sido hecho . — _ . .0 — — : dptpnpión rie pstos rmirharhtv: ohp 
3f a k República, donde varios marinos' en un mforme presentado por el jefe de i tará ciertamente enviando el tema del de estos muchachos que S eaSA â? ?n ^ s . plateas guardaron|la policía del ^tado dc Nueva jersey, ¡sermón al gobernador civil . Bien V ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j t ^ S ^ J S ! . 
ni me 
hubo desafecto. 
"-Algunos marineros se acercaron a Associated Press. 
Nosotros, los periodistas, y nos señala-
1 nel petado de rsueva jersey, sermón ai guuemauui civu. oicu ^ulu ; . , _ , , ., . . . 
actitud despectiva. To, realmente,; "ui;n"en nombre de? coronel L índber /h escrúpulo han demostrado los gobernado- ^ Modelo. Colocados en situación de p n -
? V * en eso- Pel0' en pareceip¡dria co rporac ión y ayuda de todos, res, por otra parte, para imponer m u l - ^ _ a t e n ^ d a por m o t i v ó l e la grave 
al Nuevas negociaciones 
tas y castigos a dignísimos sacerdotes, 
por una simple denuncia y en contra del 
testimonio de sus oyentes. De modo, que 
lo hecho por el gobernador de Teruel no 
HOPEWELL, 11.—El coronel Lind-|Pliede interpretarse de otra manera que 
enfermedad de uno de sus familiares, se 
les encarcela nuevamente el mismo día 
que una junta de médicos manifiesta su 
pesimismo respecto de aquella enferme-
dad. Fuera de la prisión, en virtud de un 
Tva- su poco oculto deseo de tirar 
a?ua a algunos oficiales. 
TA disciplina a bordo es muy seve- n v r x w n u u  xi . üa -
í ^ n a t u r a l m e n t e ' habra marmero hpr5r hn mnnifpV.fldn miP de^Pa entablar'como lina manifestación más del deseo aut0' n ° se lfs muestra al prenderles, otro, 
guarde ese pensamiento; pero como e]¡ nerg ha mamtestado^que aesea entamar . . . . |„„o o™.!* oí cntori™- r w ^ r , ^ ™ r,rt .«.I 
^mandante sepa mantenerse en su ¡nuevas negociaciones con los raptores de u 
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E l primer . cuadro es una compara-
ción escueta de las cifras de votos ob-
tenidas por los diferentes candidatos en 
los cuatro escrutinios presidenciales ce-
lebrados por la República alemana. En 
la primera vuelta de 1925 cada parti-
do presentó su candíate propio, excep-
to los populares y los nacionalistas que 
juntaron sus votos en el ex ministro 
Jarres. Ludendorf fué el candidato ra-
cista, el canciller Marx, el del centro 
católico, el primer ministro de Prusia, 
Braun, el de los socialistas, un magis-
trado, Hellpach, representó a los demó 
héflr los «»ntíñüentos católteñs v l o s ! ^ 6 anule el anterior. Detenidos, no selll Se celebra la Asamblea de los Sin- fS!05*LVf° popu!ar de su País- y Ttoil-nenr ios sentimiemos católicos y ioa ^_ J _ ,„ , „, ||| 1. .r T, ¡ man fué por primera vez candidato de 
P ¿ i e L b a 5 ^ ! L a " " ? " ! l i ° „ ™ a n ¿ * r * iguarde 'or^en monedas o"Íingotes! 
Valencia y Castellón.—Un muerto y 
dos heridos en Granada (págs. 3 y 4). 
ría absoluta. 
ores ae d . h d , rip a,íf, nar ren no-les conduce a la cárcel, sino que pasan,!, dicatos Agrícolas de Cataluña.—Huel- " c K": p ? ~ f • vez p?na 
P^sto no hay cuidado. Esto se probó su hijo, con objeto de ver si es POslb]e parecen po 1 noche en la Direcci6n de Seguridad, i ga de obreros de la electricidad en los ^ u m s t a s . Ninguno obtuvo mayo-
y m1Pf abriL EI te™0™™ m ^ ^ d o que acepten el cambiar los billetes b ^ ^ . . finbtemo 7 no ingresan en la Modelo hasta el día 
Lva su conato de insurrección Banco entregados por u n a cantidad;' Y .v°lvemof, * d m ' - i r n o s b r v?" éiriiiente al medio día 
salvó «.i k^„u> i„ . . . ir.Es esta una política dff pacificación? ¿No S1^"em'-a'mea10 a'a- , 
:.sería cosa de poner coto a estas "Inic ia t i - He flCIuí a,£0 c'ue tien,e todas Iaa trfí-
vas", que una vez acá, y allá otra vez. zas de una med¡da gubernativa. Y he 
¡envenenan el ambiente y dificultan la W W la l'bertad y los derechos de 
ex infante, que fué alumno... Ordené una convivencia civil? líos; ciudadanos siguen siendo entre nos-
^ de ideas monárquicas. Esto del 
6 ^arfluismo de la Marina que tanto 
Ha • cr'^ca-d0 es un poco exagerado. 
ííh î entirrePubl¡canos en la Armada, 
má* ¿ Je en el Ejército y en los de-
c. , Apartamentos. No es que vo dis-
y £f 1 ^a-^ie- Aquí toda la oficialidad 
Bien 9 •Jefes son d8Votos del régK 
' y Para corregir a los demás es-| al principio del curso... Hay deficiencias, 1 gjjQ Dara jr 
Xja,.!** con los mandos en la mano. Hace que corrijo y no lo digo. Si un • día el 8 . K a * 
K ?e hab5an dicho que los .mucha-! Congreso me exigiera conocer los he-,votos nan ailmentadc de la primera a la ma que como caso. ¡Después de tantos i ü chas ciudades de Argentina y Chile 
ln?- ê 'a Escuela Naval conservaban! chos, entonces se darían cuenta del tra-1 segunda vuelta en 700.000, mientras que elogios como le han tributado a la Cons- (páginas 1 v 10). 
•as del viejo régimen; retratos deli bajo de. la República ?n la Armada, líos de Hitler" han crecido en dos millo-Ititación en-Ginebral i L . .' 
el Centro. En el cuadro, donde los par-
tidos están ordenados rigurosamente 
por sus doctrinas de izquierda a dere-
cha, se advierte fáci lmente el cambio 
que ha sufrido la política germana. De-
fienden ahora a Hindenburg- los mismos 
partidos que en 1925 votaron al canci-
ller Marx, mas los dos partidos popula-
res de Baviera y de Alemania, los na-
cionalistas disidentes (cristianos socia-
les y conservadores) y el partido eco-
nómico del Reich. Los tres últimos cita-
dos no existían en 1924 o disponían de 
muy escasa fuerza. Por eso no están in -
cluidos en la estadíst ica que publica-
mos. Hoy es preciso mencionarlos, por-
que suman dos millones de votos. 
Los cuadros y el gráfico muestran 
bien claramente el avance ¿e la extre-
ma derecha alemana bajo el impulso 
personal de Hit ler . En 1924 y 1925 la 
requisa rápida e imprevista, y ayer es-
tuvo hablando conmigo el director de 
la Escuela, quien me mostró una alo-
cución vibrante que les había dirigido 
otros algo que pertenece a la esfera delilj 19.359.000 votos contra 13.417.000 ob-
Las elecciones alemanas Imito. El caso de los hermanos Mirallcs es tenidos por el jefe de los racistas.— 
digno de llamar la atención per sus ca-j,! Violenta erupción volcánica en los 
E l mariscal Hindenburg ha sido reeli-iracterísticas de persecución acentuada;Ij: Andes; se han sentido terremotos y 
del Reich. Sus pero es aún más importante como sínto-i¡j está lloviendo ceniza y arena en mu-siaenr 
En la segunda vuelta se formaron 
idos coaliciones: el bloque del Imperio— 
EXTRANJERO.—Hindenburg - reele- j : nacionalistas, racistas, bávaros y par t í - ! Personalidad mas destacada del racismo 
gido presidente de la República ale- 1 do popular alemán—y el bloque del Pue-1 es eI gener^ Ludenforf. Pero el político 
manaren 1* se^nda,/,li®ltJ^ P°r jj'Mo—socialistas, centro y demócratas.1 es muy inferior al mi l i tar y mientras 
Los primeros ofrecieron la candidatura!HitIer e 3 ^ 0 en la cárcel el partido se 
al mariscal Hindenburg, que resultó ven desmoronó, a pesar del prestigio guerre-
esdor frente a l canciller Marx, candi-1ro del general. Desde dos mÍUo*eg de vo-
dato del otro gruoo, por 14 639Í399 vo->tos baJ(5 basta a1g0 menos de 300.000 
tos, contra 13.752.640. UD a"0 después. En 1928 ha recobrado 
parte de sus huestes, pero hasta la c r i -
E l crecimiento de la extrema itere- sis de 1930 no aparece como un factor 
cha ha desplazado a Hindenburg hacia importante en la política del Reich. 
Mcutes ae abril de Li)'á'¿ AlAüKlil—Alio ^Aii. 
los entusiasmos de todos para la lucha 
que empieza hoy mismo. 
Se refiere a las elecciones de Prusia, 
Baviera y Wurtemberg, anunciadas pa-
ra el día 24 de abril y que dominan ya 
la atención de los racistas. Sobre la 
elección de hoy los racistas hablan po-
co, y tanto ellos como sus afiliados se 
esfuerzan en hacer resaltar que la per-
sona de Hindenburg es algo distinto de 
los partidos que en estas elecciones han 
votado al Presidente de la República y ' Los obreros afiliados a la C. N. T. 
que esta personalidad no ayudará a los • • • , 
partidos en las próximas contiendas. declaran la huelga general 
Ratificación de confianza tt „ „ . j • • i 
> U n muer to y dos hendos en una co-
Como es costumbre a l ! !:sión con la fuerza p ú b l i c a 
Una de ellas en la iqlesia de 
Sania María 
BERLIN, 11. 
elegirse nuevo Presidente, el canciller 
Bruning ha presentado al mariscal Hin-
denburg la dimisión del Gobierno. E l GRANADA, 11.—Durante esta madru-gada pasada han hecho explosión en Gra-
señor Hmdenburg rogo al canciller que'nada cuatro bombas, una en una venta-
retirara esta dinvfión. h a de la iglesia de Santa Ana; otra, en 
Un t r i i m f n p p i ^ n i i p ^ l a 0x116 de Sacristía de San Matías, nú Olí t n u n í O persona, .mero 14. donde vive el arquitecto don 
BERLIN. l l . - E n los círculos po l í t i -1?™*"*0 ^ ^ ^ Í L 0 ^ ^ ? un P01;tal- V 
,• ,. . . i l,a cuaita, en una ventana baia de la ca 
eos. berlineses se estima que el resul-jsa número 25 de la calle Ancha de fa 
tado de la elección presidencial es un ¡Virgen, donde habitan los almacenistas 
éxito de confianza elevada en el señor de azúcares señores Ribot Hermanos, 
í í indsnburg. jNinguna de las bombas causó, por for-
La Prensa de Berlín y de otras pro-|tuna' desgracias personales; pero sí des-
'perfectos, aunque no de consideración, ex-
del citado arquitecto, en 
; l portal se vino abajo v 
se produjeron desperfectos en el zócalo, 
una prueba ostensible del sentimiento 1 
de los electores, quienes piensan que el Huelga general 
Presidente Hindenburg es el único lea- p-tpaimat-.a -ii ^ 1 : 
der del pueblo alemán. L i h , f ^ 7 u Esta canana se ha 
M ¡ r r r .03 pe?Mico8 de ,a « « p ^ ^ ^ S S á S í ^ 
na derecha se contentan con seña- culan los tranvías; los autos se han reti-
rado. Por ¡as calles se nota alguna 
afluencia de público. Los comercios, por 
temor a incidentes, tienen sus puertas a 
medio abrir. 
La autoridad ha tomado grandes pre 
cauciones y en los sitios estratégicos es 
tán situados fuertes retenes por si fue-
ran necesarios intervenir para evitar al-
dos jornadas diarias de seis horas cadali 
una. 
Grandes precaucionesij 
lar la votación obtenida por Hitler, el 
"Deutsche Tages Zeitung" se felicita 
por el ejemplo de robusteoimiento de la 
autoridad de Hindenburg, especialmen-
te frente al extranjero. 
E l aumento—añade—del m'imero de 
votos de la mayor ía absoluta prueba 
que la mayor parte del pueblo alemán iteraciones de orden. 
no tiene el propósito de adentrarse en i La huelga de la C. N . T. obedece de' 
el camino de los experimentos revo]u-juna parte por solidaridad con los obre-, 
cionarios. r05 Panaderos que mantienen una huel ' 
"Germania" dice que el mariscal H i n - l f ^ íllÍL̂ c*Íie* 0 áo™ d í ? ' P o r ^ f | 
denhurcr e« el meior mmto de roncen-^ patronos no han accedido al aumente i 
« e -^urg ê , ei mejor pumo ae concen-,de jornales que les habían pedido. Por' 
tmcion del pueblo para las decisiones ! otra parte, los obreros de la construcción I 
vitales que Alemania h a b r á de tomar i han ido a la huelga porque los patronos1 
en un próximo porvenir y la fuerza na- no han accedido a la implantación dej 
cional más potente. 
"Gazette de Vosa" opina que el resul-
tado de la elección presidencial es una 
victoria del frente del Estado. La ma-
yoría absoluta ha sido para el que es 
absolutamente también el mejor hom-
bre. 
Las elecciones—añade—se han cele-
brado bajo los auspicios de los decre-
tos leyes que llevan el nombre de Hin -
denburg y las huellas del señor Bru-
ning. A pesar de ello el frente de con-
fianza de los electores de Hindenburg 
ha aumentado en cinco millones desde 
la orimera elección hace ya siete años. 
E l "Berliner Tageblatt" dice: "Hay 
míe reconocer q'ie la única personalidad 
de una fidelidad tan impecable hacia la 
Constitución como el mariscal Hinden-
burg ha dado pruebas durante su pr i -
mera magistratura, ha podido asegu-
rarse la mayor ía de los electores. 
" E l Correo de la Bolsa" berlinés sub-
rava que el frente Hindenburg ha cre-
cido desde el día 13 de marzo y es in-
quebrantable. 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y »IUY GRATO A L PALADAR, GRANULADO 
POR SU COMPOSICION:' 
N U C L E I N A (fósforo orgánico totalmente asimilable), y 
A R R E K E N A L (compuesto arsenical orgánico), es el^ 
TONICO INSUBSTITUIBLE D E LOS S I S T E M A S NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
I 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función 
digestiva, produciendo notable aumento de peso; restablece 
el equilibrio nervioso, aumenta considerablemente las defen-
sas orgánicas en los procesos infecciosos (tuberculosis, etc.), 
siendo un coadyuvante insubstituible en el tratamiento y cu-
ración de dichas enfermedades. 
A media mañana de ayer los alumno? 
de la Escuela de Odontología, afecta a 
la Facultad de Medicina de Madrid, que 
como se sabe venían manteniendo una 
huelga pacífica, penetraron en sus cla-
ses v comenzaron a arrojar a la calle 
de Atocha los bancos, mesas, sillas y 
| cuantos utensilios hallaron a mano. El 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu- j ^echo causó gran confusión entre los nu-
i i »• i . i « c i • r~,4„„,„ „: ,q„ r „ i merosos transeúntes que a aquella hora 
losa de Cataluña". Sanatorios y Dispensarios de La Coru- pagaban por la ^ de ^tochai los 
ña. Lisboa, etc., etc. cuales, recordando sucesos anteriores, 
i comenzaron a correr. Rápidamente se 
Los estudiantes de Odontología arrojan a la calle el mobiliario " 
de la escuela. Los guardias de Asalto acuden para despejar los 
alrededores. Los estudiantes de Medicina se adhieren a los de 
Odontología y declaran la huelga por cuarenta y ocho horas. 
Protestan por la concesión de validez académica a una Es-
cuela Libre de Valencia 
• > í̂ »>iii «i " 
N O T A D E L D E C A N O D E MEDICINA D E V A L L A D O L I D SOBRE 
E L "MITO D E L F U E R O U N I V E R S I T A R I O " 
LABORATORIO LLOPIS - PASEO D E ROSALES, 8 y 12.-MADRID (8) 
i i i i inHiini im^ 
¿ H n H H m n n n n i m m i i m n u i m n m m i i m m i n m n m i m m n m g m m n m i m n n ^ 
GRANADA, 11.—La Guardia civil tier^ i 
toma da» las entradas de la población. 
Por la calle patrullan fuerzas de Is 
Guardia civil y de Seguridad y se prac 
tican numerosos cacheos. La Benemérita I 
disuelve todos los grupos mayores d*? 
tres personas. 
Se cree que en Granada hay elementoí-
extraños a los que busca la Policía. 
Dos muertos y bastan 
tes heridos 
BERLIN. 10.—La Policía ha tenido 
que intervenir hoy varias veces en las 
calles de Berlín, para dispersar varias 
manifestaciones prohibidas y proceder 
a la detención de los perturbadores. 
Comunican de Hamburgo que se ha 
producido una sangrienta colisión entre 
nacional-socialistas y comunistas, re-
sultando un muerto y varios heridos. 
En Soldin, provincia de Brandeburg, 
la Policía tuvo que intervenir en una 
reyerta, de adversarios políticos. Resul-
taron heridos en la refriega cuatro na-
cional-socialistas, dos comunistas y dos 
agentes d* Policía. 
Las medidas adoptadas por la Poli-
cía en todas partes ha dado resultado? 
muy eficaces. 
A úl t ima hora se ha sabido que 
en Berlín ha resultado un comunista 
muerto. 
En Hamburgo fué descubierto en el 
Centro del partido racista un muchacho 
gravemente herido. E l suceso no se ha 
aclarado todavía, aunque se cree que 
ac;i?o hava tenido participación en él la 
Célula C. ("especie de Chclta del partido 
racional-socialista, que vigila la actua-
ción de todos los miembros de dicho 
grupo). 
s r a c i s t a s desde 1924 
Mayo de 1924 (elecciones ge-
nerales) 1.924.553 
Diciembre de- 1924 (eleccio-
nes generales) 
Marzo de 1925 (elecciones 
•presidenciales) 
Mayo de 1928 (elecciones ge-
nerales) 
Septiembre de 1930 (eleccio-
nes generales) 
Marzo de 1932 (elecciones 
presidenciales) — 







Entrega de una bandera 
ARAN JUEZ, 11.—Ayer en la plaza de 
la Libertad se hizo la entrega que el 
comercio v el pueblo hace de un magni-
fico estandarte al grupo de Ametralla-
doras-cañones que guarnece esta plaza. 
A las once y media entró el jefe del 
Gobierno acompañado de su señora, que 
fué la madrina. Salieron a recibirle el 
alcalde y el Ayuntamiento, excepto los 
concejales de las derechas. No asistie-
ron comisiones de contribuyentes. Tam-
bién estaban los generales Sanjurjo. Lló-
rente, Villec;as. Godet, Ruiz Pornell, Pe-
ña y Ruiz Ti-illo. El señor Burgos en-
tregó el estandarte a la señora de Aza-
ña, que levó unas cuartillas de agrade-
cimiento, v después la entregó al coman-
dante jefe de las fuerzas, el cual con-
testó que prometía defenderla hasta de-
rramar si fuera necesario la última go-
ta de su sanffre. Prometieron 135 quin-
tos y desfilaron en columna de honor 
ar^e el señor Azaña. 
Desoués la señora de Azaña visitó el 
Colpcio Huérfanos de Infantería, y 
derói^S ministro de la Guerra el cuar-
tol Robo un banonete en las Delicias, 
dido por el jefe del Gobierno. No 
renunciaron brindis. 
El^ ministro de la Gobernación man: 
festó a mediodía a los periodistas, que 
en Granada, con motivo de la explosión 
de cuatro petardos, se han clausurado 
varios centros extremistas de la izquier-
-da, habiéndose practicr.do también algu 
ñas detenciones. Ha sido declarada l i 
huelga que solo afecta, a los gremios de 
albañiles, carpinteros y parte del de la 
construcción. 
* * « 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
manifestó que, según le comunicaba el 
srobern^dor de Granada en el pueblo de 
Pinos Puente, un grupo de individuos se 
opuso a la salida de un camión dondr 
la Guardia civil conducía varios deteni-
dos, agrediendo a tiros a la fuerza. Esta 
repelió la agresión en igual forma, y s 
consecuencia de! tiroteo se sabe que ha 
resultado muerta una muchacha y dnp 
heridos graves de bala. No tengo hasta 
ahora más noticias del suceso—añadió--
pues éste debe haberse producido a últi-
ma hora, ya que el gobernador acaba do 
comunicármelo por teléfono. En la ca-
pital continúa la huelga del ramo de la 
construcción y en otros puntos la tran-
quilidad es completa. 
. s e í s m o en Francií 
TOULOUSE, 11.—Ayer se registraron 
violentos incidentes en Muret, promovi-
dos por los antifascistas con motivo de 
la Inauguración de unan escuelas cío 
lenfrua italiana para los niños de la co-
lonia italiana en la región. 
El señor Daquino Carsmasicco. vice-
cónsul de Italia, y las personalidades 
que con él se encontraban,' fueron inju-
riados. Después hubo varios disparos y 
se promovió un gran tumulto. 
El vicecónsul italiano recibió una con-
tusión en la cabeza, y el presidente de 
la Asociación local de ex combatientes 
italianos una herida leve por disparo. 
Un antifascista fué conducido al hos-
pital con la mandíbula rota. 
en una 
f l e s i a de Palms 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"LAS PALMAS, 11.—En la madrugada 
de ayer, extremistas criminales, amarga-
dos ante la pujante reacción de los ele-
mentos derechistas de esta ciudad, colo-
caron una bomba en el frontispicio de 
una iglesia parroquial de esta ciudad, 
causando daños de alguna importancia 
en el interior y en el exterior del tem-
plo. E l Juzgado entiende en el asunto, 
sin que se haya logrado conocer a les 
desalmados autores. Consignamos nues-
tra más enérgica protesta, encarecién-
dole dé publicidad tan salvaje hecho en 
el periódico de su digna dirección, sin 
procedente en la historia de esta pacífi-
ca ciudad. Salúdale afectuosamente, pre-
sidente de la Juventud Católica." 
MADRID 
El corrido de puntos en las medias S E L Y se | 
arregía absolutamente gratis | 
i M n M M o m n n i m i i n i i m n u m i m m 
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MREÍSOTOIEBOF ÍSOPTO'! A UrflIiH NO EXISTE P^a cuantos se han dirigido al especia 
Rojos desde 60 ptas. Crolsé desde 100 * H l - I / M l f l , _ . ' ^ a hermologo Pedro Ramón: su apara 
ptas. Bicb '.os jarta reclamo 7 ptas. Fa-
cilidades pae;o. CABALLKKO DE (íHA-
CIA, 50. Teléfono 95513. 
u. i 
to especifico Gran Consolidativo (único aprobado y ratificado 
por la Ciencia) la retiene en absoluto, y con suma breve 
dad cura radicalmente a los herniados do todas laa edades 
sin operación ni molestias. Opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.°, BARCELONA 
cerraron los portales y las tiendas. En-
tretanto, los demás alumnos de la Fa-
cultad de Medicina, que a aquella hora 
estaban dando sus clases, tan pronto 
terminaron éstas, se sumaron a la pro-
testa de sus compañeros de Odontología, 
y previa una reunión convocada por los 
elementos directivos de la F. U. E., se 
acordó solidarizarse con los alumnos de 
Odontología y declarar la huelga por 
un plazo de cuarenta y ocho horas, y en 
el caso de que en este lapso no se ac-
ceda a las peticiones de aquéllos, decla-
rar la huelga por tiempo indefinido. 
La acumulación de bancos, sillas y 
mesas en la calle de Atocha entorperció 
ia circulación de tranvías y otros ve-
hículos. Avisada la Dirección de Segu-
ridad, acudieron dos secciones de guar-
dias, y bastó su presencia para que los 
revoltosos se refugiaran en el interior 
Je la Facultad. Restablecida la circula-
ción, los guardias se retiraron y de nue-
vo comenzó el desorden, que se pro-
longó hasta la una y media, acudiendo 
a esta hora dos camiones con guardias 
de Asalto, que se limitaron a limpiar 
Je curiosos los alrededores de la Fa-
cultad. 
E l origen del conflicto, como se sabe, 
es la creación de una Escuela libre de 
Odontología, en Valencia, con validez aca-
démica para sus estudios y para la que 
se ha nombrado un profesorado, cuyos 
miembros no tienen el título de odontó-
logos. Los elementos directivos de la 
P. U. E. de Odontología, dicen que 
no no hay razón alguna que abone 
!a creación de esta Escuela en dichas 
condiciones, ya que ello sena reproducir 
el conflicto suscitado cuando por el de-
creto de Callejo se concedió parecidos 
derechos a los Colegios de Deusto y E¡ 
Escorial. En la reunión celebrada por 
los alumnos, se dirigieron duros ataques 
al ministro de Instrucción pública, re-
cordando que fué el señor de ios Ríos 
de los primeros en iniciar la protesta con 
tra aquel célebre articulo 53 dei pian Ca-
llejo, que dió origen a los conflictos de 
los años 2» y 30. 
Por fin. cerca ya de las dos y media 
de la tarde fueron retirándose todos lo? 
estudiantes y curiosos que había esta 
üonados en la calle de Atocha, y quede 
rcflsblecido el orden por completo. Nu 
merosos chiquillos se apoderaron de los-
-eslos del mobiliario, arrojado por la-s 
ventanas y se lo llevaron. 
Le refriegan una hortaliza 
Al salir a las doce del aula núm. 11 de 
.a Universidad, después de dar clase de 
Derecho Penal, el catedrático señor J imé 
nez Asúa, y cuando se encontraba ha 
alando con el catedrático de Vailadolid 
don Rodrigo Muñoz, se acercó un estu 
liante alto, vestido de oscuro, que le lia 
mó y le dijo: "Señor Jiménez Asúa 
/.quiere usted un regalo?" Al volverse e 
citado catedrático, el estudiante en cues 
tión le refregó por la cara una hortali 
'.a. El señor Jiménez Asúa trata de lan 
¿arse sobre el estudiante; pero fué conté 
nido pin el señor Muñoz. El hecho pro 
iujo gran alboroto, y el que había refre 
iíado la hortaliza po: la cara del señor 
Jiniéne;' Asúa aprovechó ia confusiór 
de aquellos momentos para doaaparecor 
El citado catedrático censuró a loo bede 
les, porque éstos no procedieron a le rio 
tención del estudiante. Parece que el se-
ñor Jiménez Asúa quiere quo se consti 
fuya un consejo de disciplina. 
Dice el ministre 
Con relación al conflicto planteado po-
los estudiantes da Odontología há man; 
testado el ministro de Instrución públi 
ca que la conducta de aquéllos no teñí;» 
justificación, pues él se dirigió a la Uni 
tersidad de Valencia indicando que s» 
abstuviera de dar enseñanzas odontológ: 
cas y que su no resolución definitiva 
acerca del asunto obedecía a que aguar 
da el informe del Consejo de Instrucciór 
pública. 
He creído de nal deber—añadió el seño 
De los Ríos—no resolver este asunto sir 
conocer el parecer del Consejo de in^ 
trucción pública, si bien, repito, me diri 
íí a la Universidad de Valencia para qu 
suspendieran las clases de Odontología 
fue han dado lugar al conflicto. 
Se le preguntó si el suceso había reper 
cutido en otras Universidades, y conteste 
que no. 
tas de la República. La mayoría de laa 
clases quedaron suspendidas. 
Colisiones en Sevilla 
SEVILLA, 11.—Hoy ha habido erTTa 
Universidad algunos alborotos estudian-
tiles. Un grupo de la F. U. E. intentó 
impedir que entraran en clase los estu-
diantes católicos y con este motivo se 
arremetieron unos y otros. Fué estro-
peada la tablilla de anuncios de la 
F. U. E. También en la Escuela Normal 
sucedió lo mismo. L a llegada de fueras 
de Seguridad impidió que las escenas to-
maran un carácter violento. 
Esta noche se ha presentado en la Co-
misaría por el estudiante católico An-
tonio Montes Cabeza, una denuncia con-
tra los de la F. U. E. Eduardo Gonzálpz 
Sicilia y otro apellidado Vargas por ha-
berle lesionado de pronóstico reservado. 
Esta tarde un grupo de la F. U. E. se 
dirigió al local de la. Casa del Estudian-
te con no muy buenos propósitos, pero 
antes de llegar les salieron al paso los 
guardias de Seg-uridad, que disolvieron a 
los manifestantes. 
Incidentes en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11. — Organizados 
por la Federación escolar guipuzcoana se 
celebraron ayer varios actos. La Tuna de 
la Federación recorrió 'por la mañana las 
calles, y a las once, se celebró en el pa-
raninfo del Instituto un acto en el que 
pronunciaron discursos los directores dé 
la Escuela Normal y de la Pericial de 
Comercio y el presid mte de la Federa., 
ción Escolar, asistiendo el alcalde. El pre. 
;idente de la Comisión gestora y el di-
rector del Instituto. 
Durante el acto algunos estudiantes 
'anzaron bolas fétidas y algunos pene-
traron cubiertos en el salón. Se produ-
jeron con este motivo ligeros Incidentes 
y hasta se cambiaron algunas bofetadas. 
Al terminar el acto la Tuna escolar re-
corrió las calles de la población postu-
lando para la Beneficencia local y para 
el Sanatorio Antituberculoso de profeso-
res y estudiantes. 
Por la tarde tuvieron un animado bai-
le en los salones del Circulo Mercantil. 
El mito del fuero universitario 
VALLADOLID, 11.—Con motivo de 
los disturbios escolares de la semana 
anterior en la Universidad la Junta de 
Gobierno de la F. U. E. ha publicado 
una nota en la que. entre otros acuer-
dos, figuraban los siguientes: Protestar 
contra la entrada de varias parejas de 
la Guardia civil en la Facultad de Medi-
cina "medi a inadecuada con relación 
a la gravedad que los suceso?, pudieran 
adquirir ai ' í" y pedir a! decano de la 
mencionada Facultad una aclaración 
pública sobre ciertas manifestaciones 
que se dicen hp"-? sido hechas por él 
en la "átedna y que han producido al-
euna inquietud en el elemento escolar. 
La F. U. E.—añade la nota—tiene que 
exigir la máxii..a claridad con relación 
a la persona que tenga la autorida'l de 
la Universidad. 
E! decano de la Facultad de Medici-
na, don Misael Rañuelos. ha publipado 
a su VPT. una réplica. Dice que, manifies-
ta sti asombro—si áe algo se pudiera 
asombra*- un catedrático universitario 
español qu; ha vivido largas tempora-
das en Universidades extranjeras--, al 
considerar que las cosas más fácilmen-
te comprobadas por los miembros de la 
F. TJ. E. son motivos para pedir y exigir 
a una autoridad académica sobre unas 
palabras di- has ante ciento cincuenta 
testigos. Fueron éstas, poco más o me-
nos: "Antes de empr-^ar la explicación 
de la cátedra he de recomendar a us-
tedes entren en todas las clases, guar-
¡e la mayor compostura dentro de la 
^acuitad, pvjos después de la Junta de 
'Gobierno última la cuestión universita-
ria en Vailadolid está planteada de tal 
'manera eme su solución no depende ni 
le" decano ni del rector, sino de otra 
autoridad que está por encima de él". 
"Acúseme, prosigue el doctor Bañue-
'os, de haber recurrido durante mi de-
"anato Ires veces al auxilio de la Poli-
cía y de la fuerza pública para prote-
ger el material e instrumental de ense-
Vnza. bastante pobre, qua posee la Fa-
cultad de Medicina. Sólo se me acusa la 
última; pero quiero confesar las dos 
nrimeras, para qv° todo se sepa con 
náxima claridad. La primera vez, por-
que robaban diferentes objetos en el de-
>aHamento anatómico de la Facultad y 
parte a la Poücu y autorización pa-
''a que entrase v se instalasen en la Fa-
ulfad con objeto de atrapar a los la-
''mnes. La secunda, pornue desvalija-
ron completamente el museo instru-
op; tal en -v robo escandaloso, ver-
•lienza de una Facultad: y también re-
•urrí a la Policía, dándole ' •. más am-
'la libertad p-ra que investigase y co-
jn^s- sí podía ser al ladrón o ladrones: 
Is inreera porque, recibidas las conn-
ipncins antes d^ que se perpetrase la Finalmente, manifestó el ministro q" sería conveniente reorganizar el Oonse'i • 
de Instrucción públi-a en el sentido ^ lo único de ^ n j a l o r ^ 
darle más amplios horizontes para con! í,Sí-" 13 Ocultad en comparación con 
vertirlo en un Consejo de cultura nació 
nal. 
Suspensión de el a-e 
SALAMANCA, 11.—Hoy ha habido ,a' 
gunqg incidentes <m la Universidad, Fa 
cuitad de Medicina, Institutos y Norma 
les con motivo de querer los estudiante 
que hubiera vacaciones durante las fies 
pr 
A G U A S 
KWüipwKii:! 
D E 
Hísradn, estomaco. riñón y diabetes 
E L NIÑO (llorando).—¡Yo quiero ir al entierro del 
1?» novi> tío! 
UOlEil 
ÜBiü'BiüüB'l 
Tiras limpiaba- ayer ai 
para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 33370. i 
Persianas, 
ríos 
LA MADRE.—No. Vendrá tu Hermanita. Tú ya fuiste 
cine". 
("Bul le t in" , Sydney.). 
—Tengo que hacerle a usted una ra-
diografía. 
—Muy bien; pero hágamela usted de 
perfil, que es como salgo mejor en los 
retratos. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
ln« extranjeras solicité se montasi3 "na 
vigflancfa, no para b^rlr ni matar a 
nadis>, sino para eaiard^r y proteger lo 
'•ue }p «nciedad y el Flstado me teman 
•onfiáítjó"-
''Ea eratulta en absoluto la afirma-
•ió- de que la Guardia civil haya en-
•-'do pn la Facultad de Medicina para 
'rfnifr lo?; alborotos estudiantiles 
•'idlera haber. Mienten completamente 
•is qu' afirman ta! rosa. La* órdenes 
das a las personas que guardaron 
df—rfamentos d - la Facultad ttie-
nn concretísimas: "No intervenir ab-
^lutnmpnH en nada que se reñera a 
»todÍa.ntés. hicieren lo que hicieren. P^ 
no permitir que se destruyesen '0_ 
'-•narta montos, cuya vigUancfa se le 
"ortiendó". Testigos, todos los bedeles 
i - Universidad que escucharon «i 
dones. , 
"Fr cierto que cada ve?; que he tenirto 
* ref i i rr i r a los agentes 
para evitar desmanes dentro de la 
E L CABALLERO NAUFRAGO (a su criado),. Vamos a quedarnos 
aquí, Tomás; pero antes quita de ahí ecos c j i i rnanes, que me molestan 
("Hufnoríst", Londres.) 
«litad de Medicina he encontrado 1? 
«Istencla pasiva o activa de cuantas, 
•pona? de la misma han tenido ci"B 
-tervenir fundadas e.i no sé qué oui-u-
iu« se t imen la imposibilidad de qu 
-^nte? de la autorl_ad entren en el r ^ 
•'n'o unlv-rsí tarlo. Ismnrando 1" 
'-mental de la í egrisladAn vl^ent? 
•al materia, porque, si bl^n en lo« r ^ 
- en que V ) hp recurrido a Jas » 
iid-viPs g-ubernatlvas y judiciales 
ra mantener el orden y la correccio> 
dentro del edificio, a !r vez que P3/? 
•otn<Ter el matfrlal científico y ™n.0J. 
'iarfo. lo he sido seguro mente icnn" , 
'.>í»rRon«s qup no port^necn a 'a . .„-n 
• i i l t -d: si, p"r desurac' se í1"b,i!" 
rafnrío de alumnos de la facultad o" 
•rovorarun disturbios o atentaran cí-^ 
' ra el ediflrio o el materi ' clentinco_ 
él guardado, lo hubiera tenido ci13*? 
T lo mismo, pues el articulo 20 del 
^lamento de disciplina escolar dice W | | 
laramente en su? últ imas lineas: ^ 
itcbleoimlrr'o o qulr 1 ' 'fe del 1c re-roHnoP pn el ejercicio del cargo. Pf?* 
t suspensión de onantos actos " 
i téi "cus se verlñquen e-n el E(]MC,0'Í¿IÍ. 
h l a m a r á el auxilio de la fuersa pnou 
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SE Se crean en Estado c i n c o M A LA CARCEL LOS 
DE E L E C M i O Direcciones generales OEIEIOS POR EL 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
Presentación de credenciales del 
embajador de Bélgica 
HOY, CONSEJO DE MINISTROS \ 
El paro alcanzará también a Caste-
llón, y se teme que se extien-
^a a Barcelona En Virtud de la nueva ley de Presu-
,i-t / - a rvc tid/^z-d a i7/~»c r » , I,uestos, el ministerio de Estado ha si-
H U E L G A D E T I P O G R A F O S E N do organizado en Direcciones, habiéndo-
£ L F E R R O L i £e designado los titulares de las mismas 
. ¡ en la forma siguiente: 
ü B W DE M Y A 
Se ha practicado una detención 
más. La situación del chofer es 
cada vez más comprometida 
Autoridades judiciales y policíacas han 
continuado sus diligencias para encon-
. . Don José Muñoz Vargas, ministro pie- i trar a los autores del asalto del Banco 
Cierra el comercio en Avila por te-] nipotenciario de primera clase, director de Vizcaya 
mor a las coacciones de Protocolo; don José Rojas y Moreno, j Se ha practicado una detención de ministro plenipotenciario de tercera cía-; otro supuesto complicado, y se siguen 
se, director de Asuntos Generales; don acumulando indicios sobre el chófer Joa-
quín Bertual. 
VALENCIA, 11.—El gobernador civil _ 
ha tenido hoy reuniones con los repre- Jul10 ^P62 Oliván, ministro plempoten-
sentantes de las empresas eléctricas y i ciarlo de tercera clase, director de Asun-
«noleados y obreros, sin llegar a un tos Políticos; don Luis Calderón Martín, pió Marco, pasaron ayer a la cárcel, 
acuerdo, por lo que para esta noche, a ministr0 plenipotenciario de tercera cía- ' 
Tanto éste como el nuevo detenido y 
fas ocho, estaba anunciada la huelga. se' director de Asuntos comerciales, y 
A las diez de la noche se han reunido j ̂ o^..^3!1?16., Montero y de Madrazo, m i -
Bertual, hombre listo. 
m«'obreros y'empleados / en elipse ha I nistro plenipotenciario de tercera clase, I La Policía practicó el domingo varias 
tídt f ^ y ^ ' c e S r t é ^ Presentación de credenciales i S ^ S S S f . n ^ 8 » LttFJl 
personal afecto a explotaciones y em-oleados de oficin . Esta huelga afecta Con el ceremonial acostumbrado se ha S0- A s i s U o ^ 
P'e , , _ i - r , . . , ^aio^^o^r, tv,^)^;., ^~„r-r.r.t-r,„;A„ i la que todos los visitantes declararon a todas las empresas de centrales de la celebrado ayer mediodía la presentación Lute, que son ocho en total y repartí- j de cartas credenciales del nuevo emba-
das en toda la provincia de Valencia y|.Íador de Bélgica M . Everts. Acompaña-
Castellón. | ban al nuevo emba jador el introductor 
que le consideraban como hombre avis-
pado en el negocio, formal e incapaz de 
dejarse engañar por unos desconocidos. 
Hay gran aparato de fuerzas del Ejér- de embajadores señor López Lago y el Q l E L t ° ^ H n n o . ^ r r t ^ P v í o ^ ^ T J -
cito qu l custodian las centrales y esta-1 secretario de la Embajada, barón de Ru-|5 . d e t e ^ o t £ J v Í r * n * 
dones transformadoras y locales de ofi- ^ette. En la Pla^a de la Armería rindió ^ ^ J 6 ^ ^ ^ ^ 
ciñas. honores la guardia exterior de Palacio. Z u ^ J ^ Z P "d° , S L l Í n ^ U e l ! f „ í e 
Los obreros están perfectamente orga-
nizados y pudiera ser que el conflicto 
ee extendiera a Barcelona. Las Compa-
ñías afectadas por el mencionado paro 
eon todas, menos la Electra Valenciana y 
la Sociedad Anónima Volta. Estas Com-'Sánchez 
pañías irán a la huelga dentro de tres i no, y los ayudantes del Presidente, 
días si antes no se ha resuelto el con- Previo el saludo protocolario, el embaja-
Esperaban a la puerta de éste los secre-
tarios del Gabinete diplomático, señores 
Iturralde y Nayascués. Acompañaban al 
polvo ni aun en el calzado, no obstan-
te recorrer tan larga distancia. 
Para determinar bien este punto, se 
le preguntó minuciosamente cuanto ha-
flicto. 
Huelga de tipógrafos 
FERROL, 11.—Se ha declarado la huel-
fa de tipógrafos en los talleres de " E l 
Correo Gallego", como consecuencia del 
despido de operarios, que se llevó a efec-
to por el propietario del periódico, fun-
dándose en el exceso de personal. Este 
periódico ha dejado de publicarse con 
este motivo. 
Les ofrecen gasolina 
Presidente de la República el ministro bía hecho en casa de su tí no dijo 
de Estado, el secretario general señor allí se hubiese aseado Tampoco pU. 
Guerra; general Queipo del Lia-! do determinar en qué invirtió las ho-
ras que mediaron entre la salida de ca-
sa de su pariente y su presentación en 
la agencia de automóviles. 
AVILA, 11.—Ayer por la mañana todo 
«1 comercio, sin excepción, permaneció 
cerrado, en virtud de las órdenes recibi-
das de la Cámara de Comercio de no 
abrir mientras no estuvieran suficien-
temente garantizados. A media mañana, 
el gobernador llamó al presidente de la 
dor leyó en francés un discurso de salu-
tación, al que contestó en término de 
gran afecto y cordialidad el señor Alca-
lá Zamora. Después y con el mismo ce-
remonial que a la entrada salió la comi-
tiva del Palacio Nacional. 
Lo que oyeron unos viajeros 
En la Dirección de Seguridad compa-
reció un caballero que, acompañado de 
Desde Paflacio se trasladó al ministe- una señora, pasó en automóvil por la 
carretera de El Pardo, la mañana del 
itas oñeia- M ^ ^ V * ^̂^̂  f._ j - _ (.__!,„ I momentos al ver otro parado, y en torno 
rio de Estado, donde mantuvo* una breve 
conferencia con el señor Zulueta. Des-
les de protocolo. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra, después de 
haber despachado con el subsecretario 
del departamento y con el jefe del Es-
tado Mayor Central, general Goded, re-
cibió a los periodistas, a quienes mani-
festó que en aquel momento se dirigía 
^ r d T c o m e ^ ^ ^ t ^ ^ t r m í Ü r i M M l 
abrieran los establecimientos, que habí-1 * ^ Zn i r t^ P n t o . 
tualmente lo hacen los d íás4 festivos,! y / ^ ^ 5 Apartamentos, que 
l ^ S L X ^ r f ^ S , 2 ^ 61 0\áen- E l careclan ae mteres- Trohom P ^ u n t a , y más cuando le indicaron que presidente dio las ordenes oportunas y En Traba!0:al decÍY qile eran compañeros, ponía de 
por la tarde quedaron abiertos los ca- . _ . . . , , . „Q relieve que también eran chóferes. 
tt^, n ^ o ú r , A • „ " L S de Trabajo manifestó que: TampoCo supo explicar por qué avisó 
Una Comisión de mujeres manifestan- había recibido a una Comisión de em-; a mnier nnr tpi¿fnnn pn - i opntirin 
tes han informado a los periodistas que pleados de la Compañía Telefónica que¡5e qUg " ¿ g más tarde senciao 
de él a varias personas, por si se tra-
taba de una "panne". Entonces oyeron 
a Bertual decir a los que le rodeaban: 
—Cuidad bien el coche, que ya sabéis 
que es nuevo. El caballero entonces, al 
comprobar que no se trataba de una 
avería, continuó su camino. 
Interrogado Bertual acerca del extre-
mo de que tratara con tanta familia-
ridad a los que le robaban el .coche, .di-
jo que entre los de la profesión reina-
ba siempre un trato de confianza. 
Bertual se desconcertó mucho con la 
Homenaje a los conce ja l e s de la L l i g a 
El ex ministro señor Ventosa pronuncia en el acto un 
interesante discurso. Se celebra la Asamblea de la Unión 
de Sindicatos Agrícolas de Cataluña. El "Buenos Aires" 
ha llegado en lastre a Barcelona 
SE CREE QUE EL DIA 14 EL GOBIERNO CONCEDERA UNA AMNISTIA 
A TODOS LOS DEPORTADOS 
BARCELONA, 11.—En el local de la 
Lliga regionalista de la barriada de 
Gracia se celebró ayer el homenaje a 
la minoría regionalista en el Ayunta-
| miento. Acudieron todos los concejales 
y numerosos afiliados. Se pronunciaron 
varios discursos y entre ellos uno del 
ex ministro señor Ventosa, quien recor-
dó que hace diez y siete años obtuvo 
por primera vez un cargo electivo y pre-
cisamente por el distrito de la barria-
da de Gracia. Elogió la labor de la 
minoría regionalista en el actual Ayun-
tamiento cuando todos los intereses co-
lectivos están abandonados por la ma-
yoría municipal. Compara la actuación 
de los concejales de la Lliga con la de 
| aquellos otros que tienen a su cargo el 
: gobierno de la ciudad, que se les otor-
gó en un momento de locura del pue-
blo y que se distinguen por su impre-
meditación, por su ineptitud, por su sec-
tarismo y por su demagogia. 
Añade que esto tiene que servir de 
lección al pueblo, que debe tener muy 
presente el desgobierno de la mayoría 
consistorial y la labor sensata y bien 
orientada de la minoría regionalista. Se 
refiere a la posibilidad de que aproba-
do el Estatuto en fecha próxima, se ce-
lebren unas elecciones para ver los hom-
bres que han de ir al Gobierno de la 
Generalidad, y señala la importancia que 
tendrá para el porvenir de Cataluña. 
Dice que los hombres que vienen des-
empeñando el Gobierno de Cataluña, los 
mismos que hace un año proclamaron 
pomposamente la república catalana, no 
han sabido construir, nada y los hom-
bres de la Lliga están haciendo la labor 
complementaria que no realiza la ma-
yoría de la Esquerra. Combate duramen-
te a la Esquerra y pone de relieve to-
das las equivocaciones que han sufri-
do. Ei señor Ventosa fué muy aplau-
dido. 
Los Sindicatos Ao-rícolas 
Esta nota tiene alguna importancia 
porque se sabe que las entidades obre-
ras del Sindicato Unico piensan dar or-
den a sus obreros de que a pesar del 
carácter de fiesta oficial vayan a traba-
jar, y caso de que los patronos no abran 
sus fábricas o talleres o comercios les 
exijan el jornal del día como si fuera 
culpa del patrono el no trabajar. 
El "Buenos Aires" 
BARCELONA, 11.—Esta tarde ha re-
calado en el puerto el "Buenos Aires". 
Viene en lastre y sólo traía 11 marine-
ros de la Armada que fueron a bordo en 
vigilancia de los deportados. 
Se cree que el día 13 llegarán a Bar-
celona algunos de los deportados que 
ya han cumplido el castigo que le fué 
impuesto por el Gobierno. Existe la 
creencia general entre los elementos 
obreristas de que el Gobierno el día 14 
dictará una amnistía que alcanzará a 
todos los deportados. 
Iban a presentar una denuncia contra 
el concejal republicano José Sancho, que 
las ofreció gasolina para que quemaran 
]a fábrica de harinas, y que ellas recha-
zaron el ofrecimiento. 
le pidieron la constitución de un jura-
do circunstancial hasta que se cree el 
Jurado mixto definitivo. 
El ministro les contestó que dada ya 
Un detenido m á s 
La Policía practicó la detención de 
la orden de constitución del Jurado mix-1 Pedro Ortíz Plaza, como supuesto com-
plicado en el suceso. 
Prestó declaración ante el juez instruc-
tor, luego de haberlo hecho ante la Po-
Georges Duhamel, novelista francés, que se halla actualmente 
en Madrid 
Dos l ibros pr incipalmente hicieron la figura de Duhame l . h o y suma-
mente desitacada en la l i teratura c o n t e m p o r á n e a francesa: "C iv i l i z ac ión" 
y " V i d a de los m á r t i r e s " . U n estilo de prosista excelente, l leno de rasgos 
personales propios y una i d e o l o g í a muchas veces discutible, pero no falta 
de arranques nobles, y contrastada por los dolores y el e s p e c t á c u l o de 
la guerra. Observaciones finas, m u y seguras, de lo humano, enemistad 
profunda al maquinismo, cualidades de equi l ibr io y de belleza, en f in, 
peculiares del genio f rancés , del cual sin duda Georges Duhamel , que 
ahora nos ha dado unas charlas amenas en M a d r i d , es un buen repre-
sentante. 
lícía, como también lo hicieron el chó-
Otra Comisión de mujeres manifestán- to no le parecía oportuno, 
tes ha visitado al secretario interino del También recibió a una Comisión de 
Gobierno civil para manifestarle que, en i empleados de oficina, que le pidieron se 
vista de que se habían mezclado elemen-icree una sección de empleados de esta 
tos extraños que desvían a otros cauces leíase en el Jurado mixto de comercio; fer Joaquín y el otro detenido Pío Mar-
la cuestión, desisten de las peticiones i a los representantes de la Asociación de co, y a medía tarde pasaron, ayer, i n - I 
Que pensaban hacer a las autoridades. Navieros de España, que le expresaron su < comunicados, a la Cárcel Modelo. Ayer 
Huelga, en Po7nh!nnrri 'satisfacción Por el resultado de la Confe"it;arde el JuzSado se trasladó a ésta, y . 0,0. cu r uz.uuitincu!rencia marí t ima últimamente celebrada• tomó nueva declaración a los detenidos, 
CORDOBA, 11.—El gobernador maní-1 i ' ^ le Pidieron jenga en cuenta al dic-
íestó que había estallaSo en P o z o b W o tV™™^^ 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
la huelga general anunciada. Dijo que 
la consideraba ilegal por no haberse so-
metido el asunto al Jurado Mixto. Dis-
casos que hubo unanimidad y en los que 
no la hubo, para que en éstos últimos se 
adopten las resoluciones mediante acuer-
do entre patronos y obreros, y a una 
e! Comité de huelga fuese de- c o m i s é d T h o S r o ' s "de Madri'd. que le 
m hablaron de un recurso presentado en el 
Coacciones i iriinisterio por desoído de unos emplea-
dos del Hotel Alfonso. 
'SAN SEBASTIAN, 11.—Un grupo de 
Vaos cuatrocientos obreros se presentó 
en unas obras de la avenida de Atee-o-
rrieta y exigieran sis les diera trabajo. 
El contratista contestó que sólo tenia 
para los treinta obreros quo había allí 
colocados. Entonces los del grupo exi-
gieron a los que trabajaban a que aban-
donasen el trabajo y quedaron paraliza-
das Jas obras. 
E l gobernador, al conocer lo ocurrido 
llamó al contratista y le ordenó que se 
reanudara el trabajo, para lo que se 
Adoptarían medidas de precaución que 
garantizara la libertad de trabajo. 
• Se teme que esta tarde ocurra inci-
Bentes. 
Intervienen las fuerzas 
Hoy por la mañana, Consejo 
SAN SEBASTIAN, 11.—Al reanudar 
esta tarde los trabajos en las obras de 
1* avenida de Ategorrieta. unos 150 obre-
ros parados, pretendieron impedirlo, si 
no trabajaban todos. Las fuerzas de Se-
guridad que allí había tuvieron que ha-
cer una descarga al aire para que se 
íisolvieran los grupos. 
Agitador expulsado 
LEON, 11.—De la fábrica azucarera 
ce Veguellina comunican que fué expul-
sado el obrero electricista Guzmán, co-
Bocido agitador socialista que había si-
do concejal de Villajero. El vecindario 
na agradecido esta expulsión, que evita-
fra los conflictos que creaba este agita-
dor advenidizo. 
Varios asaltos 
En la Secretaría del Presidente mani-
festaron anoche que el Consejo de mi-
nistros se celebrará como de costumbre, 





A Y J U S T I C I A 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en toda España 
Atraco en un caser ío 
de Bilbao 
diligencia sobre la que se guardó gran 
reserva. 
Después el Juzgado se trasladó a su 
despacho oficial, y tomó declaración a 
varios testigos, entre otros el dueño de! 
un "bar" de la Guindalera, donde el 
detenido dijo que estuvo jugando con | 
unos amigos hasta las diez y minutos 
de la mañana en que se cometió el 
asalto. 
El dueño del establecimiento parece 
que, en efecto, declaró que aqí estuvo 
hasta esa hors Pío. dé donde se mar-
chó con un amigo. 
Este, por su r^rte. declaró que tales 
mirtos prr.n Ciertos, y que acomnañó 
luego a Pío a pie hasta la calle de Car-
tagena, donde éste habita. 
Estallan otras 3 bombas 
en Granada 
Diligencia policíaca 
Como se tuviera, por inexplicable que 
Bertual no hubiese encontrado en su 
camino desde El Pardo persona alguna, 
un agente fué en "auto" hasta el l u -
gar donde aquél dijo que le habían sus-
traído el coche. Desde allí el agente v i -
no a pie a Madrid. Comprobó que a I 
tales horas circulaban por allí muchos | 
coches. Además llegó con el calzado y 
el traje lleno de polvo. 
Fallecimiento de un herido 
BILBAO, Jll.—Ayer, entre cinco y seis 
de la tarde, dos individuos penetraron 
en un caserío próximo a Ibarrecolunda, 
propiedad de Mariano Uzcudun, y apro-
vechando la ausencia de éste, pistola en 
ínano, amenazaron a la dueña, que se 
hallaba sola, y la amordazaron y ma-
niataron. Después registraron toda la 
casa, llevándose 7.950 pesetas que tenía 
guardadas en un armario y huyeron. 
La Policía se puso en movimiento in-
mediatamente, pero hasta ahora no ha 
logrado encontrar a los autores del atra-
co. La brigada de Investigación social 
envió al caserío a cuatro agentes para 
que tomaran las huellas dactilares que 
han dejado los atracadores en los mue-
bles. 
Propaganda comunista 
CORDOBA, 11.—En el pueblo de Es-
pejo fueron asaltados Tos conductores de 
comestibles y pan que llevaban provi-
siones para veinte cortijos. Como se ,te-
*ne que se reproduzcan los asaltos, se 
fca reforzado la vigilancia. 
•iniuniiiiniiiiniiniiin 
Suscriba a sus niños a 
U E R O M I N 
El mejor semanario infantil 
CINCO PESETAS AÑO 
Administración: Alfonso XI, 4 
P u e s t o en l i b e r t a d 
.1 ^ 
CUENCA, 11.—Ha sido puesto en l i -
bertad, con motivo del aniversario de la BILBAO, l l . - E n el Monte de Arran-
República, el presidente de la Juventudcurnaga se ha producido un incendio 
BILBAO, 11.—Los elementos comunis-
tas han visitado al gobernador civil in-
terino, anunciándole que tienen el pro-
pósito de emprender una activa campa-
ña en toda la provincia ŷ  solicitaron 
permiso para celebrar los días 14, 16 y 
17 tres actos de propaganda contra la 
guerra. 
Arde un monte 
en el que se han quemado numerosos 
pinos propiedad del Ayuntamiento. Se 
ignora si el siniestro ha sido intencio-
nado. Las pérdidas no son grandes. 
Muerto por el tren 
de Acción Nacional, señor Montoya, an-
tes de cumplir los quince días de arres-
que le fueron impuestos, y que ex-
tinguía el día 13. 
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ANUNCIO OFICIAL 
La Diputación Provincial de Madrid 
*aca a subasta las obras de reparación 
«el firme de la carretera de Fuenlabra-
°a a Griñón, con arreglo al proyecto, 
Presupuesto y pliegos de condiciones; conoce si se trata de un accidente ca-
que se hallan de manifiesto en la Seo-1 sual o si el citado individuo puso fin 
cion de Fomento de esta Corporación. a su _ vida en vista de su precaria sl-
. Servirá de tipo para la subasta la1 tuación. 
cantidad de 104.721,18 pesetas, debiendo Fiestas en Bilbao 
depositarse como garan t ía el 5 por 100 
Pe dicha cantidadt 
BILBAO, 11.—En la estación ^Desier-
to Erandio fué hallado esta m a ñ a n a el 
cadáver de un hombre sobre la vía. 
Identiñcado, resultó ser Demetrio Arza, 
obrero sin trabajo. Hasta ahora se des-
toíT3-3 proPosiciones podrán presentarse canos preparan grandes fiestas para el 
r1^3 l^s días hábiles, de diez a una,| próximo día 14 de abril. Entre ellas se 
3a/V cita.da Sección de Fomento, y en está organizando una manifestación, en 
¡ÍLn #ecci°n ^e los Establecimientos dej la que tomarán parte .numerosos vapor-
g^eficencia, hasta el 20 de abril , y los, citos pesqueros de los pueblos del líto-
tn-H •S ^ue se const'tuyan en la Caja' ral. y una caravana automovilista que 
1 fcpi110*.3^ babrá.i de efectuarse duran en las fiestas que allí se celebren. Ma-
»A el mismo plazo, de diez a doce. I se dirigirá a Madrid para tomar parte 
k ^ v j ^ 8Ubasta tendrá lugat el día 21 dCj ñaña se traslada a Madrid la Sociedad, Hasta ahora se han adherido 
•PíUí a las doce. coral bilbaína y la Banda Municipal, periódicos y revistas. 
BILBAO, 11.—Los elementos republi-
SANTANDER, 11.—Ayer a mediodía 
ha fallecido José Antonio Ruiz, que re-
pulió herido en los sucesos desarrolla-
dos el jueves por la noche, a la salida 
de la conferencia del señor Gil Robles. 
Por el Sanatorio Marítimo de Canta-
bria han desfilado muchísimas perso-
nas para dar el pésame a la familia. 
Esta mañana , en la parroquia de Sta 
Lucía, se ha celebrado una misa de al-
mas por el desgraciado joven. El tem-
plo estuvo abarrotado de fieles, y mu-
chas personas tuvieron que quedarse 
afuera. Mañana, después de practicar-
le la autopsia, se celebrará el entierro 
del cadáver a las once de la mañana. 
Por disposición del gobernador, el tras-
lado de aquel al cementerio se verifiea-j 
rá desde la Casa Salud Valdecilla, que 
está en las afueras de la población, con 
objeto de evitar posibles incidentes. Se 
cree que el gobernador asistirá a la fú-
nebre ceremonia, pues esta mañana ha 
visitado a la famila para testimoniarle 
su pésame. 
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PROPAGANDA SESEÑA 
2.000 gabardinas en todos colores y ta-
llas, 80 pesetas (valen 125); pantalones 
"tennis", precioso dibujo, a 21. Cruz, 80. 
Espoz y Mina, 11. Sucursal, Cruz, 37. 
Fué cortada una tubería de qas v 
la prendieron fu-eqo 
En Pinos Puentes resultaron una 
niña muerta y cuatro heridos 
GRANADA, 11.—Esta noche en un 
"auto", que había en la plazuela de Ra-
mírez—propiedad de Manuel Ruiz—ha 
estallado una bomba. E l automóvil que-
dó casi destrozado a consecuencia de ia 
explosión. El atentado obedece a que es-
te chófer no quiso secundar el paro. 
En el Casino Principal y en una ven-
tana trasera—estalló otra bomba que 
destrozó el marco y produjo la rotura 
de los cristales de las casas inmediatas 
Esta madrugada, en el palacio de don 
Ramón Contreras Pérez Herrasti—situa-
do en la calle de Puentezuelo, número 
26, lía hecho explosión otra bomba, Que 
había sido colocada en una. ventana ba-
ja del edificio. E! marco de la misma 
quedó destrozado y hubo gran rotura clí 
cristales. 
También de madrugada unos descono-
cidos cortaron la tubería del gas que 
pasa por la Cuesta de Chapi y despüeSi 
la prendieron fuego. Los vecinos, al ver 
las grandes llamas que de allí salían, y 
no conociendo el motivo del incendio, 
llamaron inmediatamente a los bombe-
ros, que cortaron el fuego con rapidez. 
La avería fué arreglada con la sección 
de obreros que envió la fábrica. 
La Policía ha detenido en Granada a 
Miguel López, de oficio panadero, sobre 
el que recaen sospechas sea el autor de 
haber colocado la bomba en la ventana 
del Casino Principal. 
Grave colisión 
Sigue la lluvia de ceniza 
en ürg 
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PERMISO PREVIO PARÍl LOS SERWOIIES 
TERUEL, 11.—El gobernador civil ha 
comunicado al señor Obispo la orden de 
que ningún sacerdote de la provincia 
pronuncie sermón algnino sin pedir per-
miso con anticipación al gobernador, ex-
poniéndole el tema que ha de tratar. 
»~» >, 
EXPLOSION EN UN BARCO FRANCES 
PARIS, 11.—El ministerio de la Defen-
sa Nacional anuncia que en Saigón se 
ha producido una explosión a bordo del 
vapor "Arnold Rousseau", resultando 
muertos nueve indígenas y gravemente 
heridos otros cinco. 
GRANADA, l l . - -Esta mañana, en el 
pueblo de Pinos Puente fueron deten! 
dos siete individuos pertenecientes al 
Sindicato Unico, a quien as se les supone 
son los dirigentes del paro de Granada, 
y que esta mañana ejercieron coaccio-
nes para que los obreros campesinos no 
salieran al campo. La orden de deten-
ción fué cumplimentada siguiendo ins-
trucciones del g-obernador. 
Los detenidos fueron ingresados en la 
cárcel para de madrugada ser traslada-
dos a la de Granada. 
Según los informes oficiales, a las nue 
ve y media de la noche se dispuso el tras 
lado de los detenidos a Granada, y a tal 
efecto subieron a una camioneta acom 
pañados de algunos números de la Guar-
dia civil . Parte del vecindario que se en-
teró de la salida de los detenidos se dis-
puso a evitar la salida de éstos y profi-
rieron insultos contra la Guardia civil. 
Los del grupo, que estaban .excitados, hi-
cieron algunos disparos contra la Guar-
dia civil, y ésta tuvo que repeler la agre-
sión y se entabló un vivo tiroteo entre 
ambas pautes. Cuando renació la tran-
quilidad, se vió que había en diferentes 
sitios del pueblo varios heridos que ma-
naban sanare. 
SE HAN SENTIDO TERREMOTOS 
EN SANTIAGO DE CHILE 
BUENOS AIRES, 11.—Continúa la l l u -
via de ceniza y arena con gran inten-
sidad. 
Se ha interrumpido la circulación de 
muchos trenes, que encuentran grandes 
dificultades en sus itinerarios, por causa 
de la gran cantidad de arena y ceniza 
acumulada en las vías. En la región de 
la Pampa, próxima a p-eneral Pico, la 
altura alcanzada por la capa do ceniza 
y arena es de 90 centímetros. 
E l fenómeno tiene toda la apariencia 
de una héyada. La ceniza se Introduce en 
los ojos y penetra en las casas por los 
resquicios de las puerta..0, y ventanas. 
De un centenar de ciudades situadas 
en la parte occidental do la República 
Argentina se reciben noticia-*» de que los 
trenes ban tenido qtte detenerse ^n ruta, 
debido a las nialás condiciones de visi-
bilidad osigjiM.das por la lluvia de ce-
nlza. 
Sin embargo, los labradores se mues-
tran conteistoá; porque creen que la ce-
niza caída mejórará la calidad de las 
tierras^—Sssoci,iit«»d Press, 
Terremotos en Chile 
BARCELONA, 11.—Ayer se celebró en 
el teatro del Bosque una importante 
Asamblea de la Unión de Sindicatos 
Agrícolas de Cataluña. Se expuso la la-
bor y gestión realizada por la entidad, 
y don Fernando Zulueta, representante 
de los agricultores de Seo de Urgel des-
arrolló una ponencia sobre el tema de 
"Los Sindicatos agrícolas" y propuso so-
licitar del Gobierno el cumplimiento de 
la ley de Sindicatos de 28 de enero de 
1906. 
Don Faustino Lirio, presidente de los 
viticultores de Cataluña, estudió una po-
nencia sobre "Estadíst icas y denomina-
ciones de origen". 
Se aprobaron, entre otras, unas conclu-
siones en que se considera indispensable 
la formación de estadísticas con objeto 
de organizar y racionalizar los cultivos. 
Respecto a las declaraciones de cosecha 
y guía de circulación de los vinos, pedir 
al Gobierno que se convierta, en proyecto 
de ley el actual decreto tal como los vi-
ticultores piden. 
Se hace constar que es aspiración de 
los productores la determinación clara y 
precisa de las comarcas agrícolas con ob-
jeto de que los certificados de origen ten-
gan la eficacia que la ley dispone. 
Don Jaime Albareda, de San Feliú de 
Llobregat, trató de los mercados interior 
y exterior. Leyó un estudio de tarifas 
ferroviarias y se acordó solicitar de las 
Compañías de Ferrocarriles el estudio y 
la implantación de una tarifa combinada < 
que haga posible el abaratamiento de los'mili 
mercados regionales y solicitar de los Po-
deres públicos el estudio y construcción 
de la vía de ancho internacional en toda 
la zona fronteriza. Se acordó también pe-
Cuide asteé 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe bMMto 
s u s a l u d 
fo paded también 
como usted, pero me 
curó el 
O I G E S T Ú N I C O 
Hol 9f. Vlcffit» 
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M A N D A R I N A S 
Riquísimas li l iput; único sitio de venta 
, en "EL AZARAQUE", MARQUES DE 
dir al Gobierno que haga extensivo al VALDEIGLESIAS, 2. Teléfono 94915; 
transporte de frutas y verduras frescas 
y secas el cinco por ciento que hoy tie-
nen oíros prcKiúotos agrícolas. 
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¿CASA SIN VENTANA? 
MAS DE 10.000 PROSPECTOS aclaran-
do el significado ha dado a la mano 
T E que para el concurso de los mismos 
ha insi-alado 
L A C A M E R A N A 
•ülüBllljlHI 
M A Y O R , 1 0 . 
SANTIAGO DE CHILE. 11.—Sobre es-
ta capital han aparecido grandes nubes 
de ceniza, al mismo tiempo que han em-
pezado a sentirse fuertes sacudidas sis-
raigas, que se suceden con frecuencia. 
Los habitantes de los barrios extre-
mos son presa del pánico. 
En Inti l lota gran número de personas 
no han querido acostarse, prefiriendo pa-
sar la noche juntos, reunidos en la plaza 
pública. 
La zona afectada por la lava de los 
volcanes y los terremotos tiene una ex-
tensión de 700 millas de largo por 40U 
de ancho. 
Las autoridades chilenas han enviado 
exploradores por avión y a r^b^ lo para 
observar el fenómeno.—Associated Press. 
Volcanes en erupción 
Don Ramón Vidal da cuenta de la 
creación de la Mutualidad de Seguros 
Macla, al cual disculpa por no poder asis-
tir, dice que fan pronto como tenga su 
Estatuto Cataluña la Generalidad dedi-
ca ra todo su interés en apoyar los orga-
nismos oficiales para que la agricultura 
tnnga los elementos necesarios para con-
seguir va prosperidad que anhelan al-
canzar. Luego el señor Pi y Suñer elo-
júr ia creación de la Unión de Sindicatos 
Agrícolas y anuncia la publicación para 
muy pronto de un decreto relativo a las 
demarcaciones de origen de los vinos y 
hace votos por la prosperidad de la or-
ganización, ya que de esta prosperidad 
se beneficiará grandemente Cataluña. 
Don Carlos Jorda anunció que en el 
banquete que se celebraría en honor del 
ministro de Agricultura entregar ía a éste 
las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea. 
Dos ministros 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
wüiniiiinii i m i m i i n 
RAIÍCELONA, 11.—Después de los ac-
tos que se celebraron en Vendrell, en 
honor de los ministros de Agricultura y 
Hacienda, éstos regresaron a Barcelo-
na. En honor del señor Domingo se ce-
lebró un ban.píete organizado por la 
unión de Sindicato^ agrícolas de Catalu-
ña. Esta mañana el ministro de Agri-
cvultura almorzó con unos amigos. El 
señor Carner fué a visitar al señor Ma-
ciá en el Palacio de la Generalidad. 
Fiesta obligatoria 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—El volcán 
gigante Tinguirica y otros picos meno-
res de los Andes centrales han entrado 
en erupción y arrojan gran cantidad de 
lava sobre las poblaciones cercanas de 
los alrededores, cuyos habitantes están 
aterrados. 
Todos los labradores de aquella región 
se han apresurado a poner en salvo sus 
ganados. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
hayan ocurrido desgracias personales.— 
Associated Press. 
Solé, Stilográficas 
BARCELONA, 11,—El gobernador ha 
hecho pública una nota en la que da 
cuenta de que la fiesta del día 14 tiene 
carácter obligatorio y da instrucciones 
concretas de cómo obliga como si fuera 
un domingo, tanto a patronos como 
obreros de todas clases. 
7 Por qué conservar ese maldito 
resfriado que le cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E puede usted verse 
libre de él al cabo de unos d í a s ? 
L. Pautauberge, París y todas farmacias 7 
iinininiiiinniüiin n i m i i iiiimin iininiiiiimi!;! 
Un muerto y tres heridos ~ Carrera San Jerónimo, 5-7-9. — Madrid. 
F e d e r a c i ó n de Prensa 
VALENCIA, 11.—Ha quedado constitui-
da en esta ciudad, con carácter regio-
nal, para las provincias de Alicante, Va-
lencia y Castellón, la Federación Va-
lenciana de Prensa Católica no diaria. 
catorce i 
y 
Una niña de once años, llamada María 
López, apareció muerta a consecuencia de 
un balazo. Además aparecieron heridos 
también Manuel Moreno, de cincuenta 
años, jornalero y afiliado a la U. G. T., 
que está gravísimo, y que sufre herida 
por arma de fuego en la mano izquierda 
sin orificio de salida,, otra en brazo iz-
quierdo por rebote de bala y otra en la 
región precordial; Francisco Lafuente, de 
diecinueve años, afiliado a la C. N. T , de 
oficio del campo, una herida por arma de 
fuego con orificio de entrada en el lado 
izquierdo del cuello y salida por debajo 
del ojo derecho, también gravísimo. 
Rosario Alvarado, de cuarenta y cinco 
años, casada, con ambos muslos atrave-
sados a balazos." Esta mujer se encon-
traba en su casa que se encuentra en 
la calle de Cristóbal Colón. 
Francisca Jiménez, que es madre de, 
» • 1 • * • • ̂  la niña muerta y Antonia Carrillo, he-
ridas por iebote de bala. 
Todos los heridos fueron trasladados 
al Hospital de San Juan de Dios, de 
Granada. 
El Juzgado de Santa Fe se trasladó a 
Pinos Puente para instruir diligencias y 
ordenar el levantamiento del cadáver. 
Los heridos prestaron declaración ante 
el juez de Instrucción, de guardia, en 
Granada. 
La camioneta, con los detenidos, sa-
lió de Pinos Puente y los t ras ladó a es-
ta cárcel de Granada. La Guardia civil 
que quedó de servicio entre tanto en i 
aquel pueblo, contuvo a los vecinos del 
pueblo. Mañana se efectuará el entierro! 
de la niña muerta en el tiroteo de hoy 
y el g:obernador ha ordenado que a Pinos 
Puente se trasladen fuerzas de la Guar-1 
dia civil para evitar incidentes que pa-l 
dieran reproducirse con este molivo. 
Paseos floridos bordeando el mar y 
frente a la maravilla de su bahía. 
ÍP. R i .T . 
iimnininnimiBini • i m i i mHwiiiim 
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Discurso del Sr. Lerroux 
en Ciudad Real 
En ninqún país del mundo se ha 
considerado el problema reliciioso 
como el más urgente 
Maura en SalamancajDon José Ortega y Gasset 
en Oviedo Gobernar o leqislar, olvidando que España es católica, abre las 
puertas a una lucha fratricida 
El Parlamento no es lo que era al 
principio, y es menester que el año 
próximo desaparezca este mal 
No hay derecho a que nuestro Par- Dos causas de errojf: la inexperien. 
lamento se entregue a la ingrata 
tarea de "tragar curas y frailes" 
E l sentimiento religioso, que e s t á en 
el a lma de nuestra raza no se ex-
tingue perseguiendo el Crucif i jo 
EN ESPAÑA NO PUEDE RESOL-
V E R S E RAPIDAMENTE E L PRO-
B L E 1VIA D E L A T {E R R A 
CIUDAD REAL, 11.—En la Plaza de 
Toros pronunció ayer su anunciado dis-
curso el jefe del partido radical, don 
Alejandro Lerroux. Asistieron al acto 
unas quince mil personas. 
A l levantarse a hablar el señor Le-
rroux, que es acogido con una gran ova-
ción, uno del público dice que la Repú-
blica no ha hecho nada todavía. 
El señor Lfrronx replica: Voy a pro-
bar lo contrario. Comienza por decir que 
cree interpretará el sentir del pueblo. 
Un cambio de política—añade—está p i -
diendo un Gobierno nuevo, pero no al 
servicio de un programa, sino al servi-
cio de todos los españoles en general. 
Es cierto—dice—que soy el director] 
del partido radical, su jefe; pero no se-
ré j amás caudillo, porque ha pasado la 
época del caudillaje. También es cierto 
que el director de una política tiene que 
apoyarse en las fuerzas que están de-
t rá s de él y que tienen un programa: 
el marcado hace veinticinco años en 
Santander. No obstante vengo recor-
dando el deber que tiene el partido ra-
dical de sacrificarse en bien de la Re-
pública, no creando dificultades al Go-
bierno y desdeñando los puestos pú-
blicos. Pero si el jefe del Estado me 
encargase del Gobierno, lo formaría con 
afiliados a mi partido. A l referirse a las 
leyes fundamentales aprobadas por el 
Parlamento, dijo que él las respetará. 
pues tienen una autoridad indiscutible, 
aun cuando no representen una libertad 
de pensamiento. En tanto las leyes no 
estén de tal forma representadas, el Es-
tado pasará por un momento crítico. 
Do la misma manera que unos son 
católicos y otros tienen otras religiones, 
yo profeso la de la fraternidad. Por es-
ta razón considero que quien cometa 
un delito político debe acogerse a la 
amnistía, pero que tenga cuidado de no 
mezclarse con los hombres honrados, 
que no tenemos por qué avergonzarnos 
de nada. 
Vuelve a Insistir el jefe del partido 
radical en no estar haciendo un dis-
curso de oposición al Poder. Señala que 
son muchos los sectores que le piden se 
encargue del Gobierno, pero considera 
que en el deseo hay algo de mesia-
nismo. 
Insiste en la necesidad de que el Go-
bierno realice una rectificación de polí-
tica, porque la República no la conquis-
taron únicamente los rrpubTcanos y los 
socialistas. La República la trajeron 
elementos de otros sectores también. Sin 
embargo, somos los republicanos—dijo— 
los que tenemos derecho a dirigir la Re-
pública. Esto no quiere decir que no 
haya echado de menos otros elementos 
que no son ni republicanos n i socialis-
tas. Me refiero a la colaboración que 
aquéllos pudieran prestar a la obra de 
Gobierno. En cuanto a las responsabili-
dades inherentes al Poder, éstas deben 
ser exclusivamente para los republica-
nos. 
Yo he dicho que el jefe del Gobierno 
debe merecer todos los respetos. Yo no 
he nacido para dictador n i para ocupar 
el Poder por la fuerza, sino cuando se 
cerrasen todos los caminos que la ley 
hace posible. Y como eso es casi Imposi-
ble con la República, yo he de seguir en 
contacto con las muchedumbres. 
No hay derecho a per-
seguir a fa Iglesia 
Hay Un problema de intensa, preocupa-
ción, cual es el económico. En ningún 
país del mundo se ha considerado el re-
ligioso como el de mayor atención. Mu-
chos diputados se han dedicado en nues-
t ro Parlamento a la ingrata tarea de 
"tragar curas y frailes". Yo digo que 
no hay derecho a esa persecución. 
Sin embargo, he de afirmar que esa 
persecución no ha sido extrema. La ex-
pulsión de los jesuítas se hizo también 
bajo la Monarquía de Carlos ITI . Afir-
mo que ésta fué una medida de Gobier-
no para evitar mayores males. Y, sin em-
bargo, oreo que el haberse suprimido las 
demás Ordenes, hubiera sido una torpeza, 
;.Más se debe pasar de ahí? ;.Es po-
sible admitir la idiotez de los que creen 
que se extingue el sentimiento religioso 
persiguiendo el crucifijo que está en él 
alma de nuestra raza, hasta de los no 
creventes? (Gran ovación.) 
Es hora de que nos ocupemos de pro-
blemas más fundamentales. L a reforma 
agraria merece nuestra preocupación. Es-
te problema sigue preocupando a todos 
los pueblos del mundo. España , donde 
cía y el sectarismo 
SALAMANCA. 10.—Se ha celebrado el 
anunciado mitin organizado por el par-
tido republicano conservador. A las on-
ce de la mañana, en la plaza de toros 
hay mucha gente, pero no está llena; 
se ven algunos claros. En el ruedo se 
han colocado unas mil sillas de pista. 
Desde diversas partes del público le 
han recordado al señor Maura durante 
su discurso la quema de conventos y 
otros momentos de su actuación minis-
terial. Finalmente, la deficiente insta-
lación de altavoces también produjeron 
Por no haberse hecho una selec-
ción, el Parlamento funciona 
de modo deplorable 
OVIEDO, 11.—En el teatro Campo-
amor se celebró una conferencia a car-
go de don José Ortega y Gasset. Asistió 
a escucharle un enorme gentío. En un 
palco tomaron asiento el gobernador 
de la provincia y el alcalde de la ca-
pital, aparte de otras personalidades. 
Habló primero don José María Lorite, 
que dió la bienvenida al señor Ortega 
y Gasset, y a las demás personalidades. 
A continuación se leyeron una carta 
del doctor Marañón, en la que se la-
mentaba de no poder asistir al acto, y 
unas extensas cuartillas de Pérez de 
Ayala. 
Después hablaron loa señores Mora, 
presidente en Valencia de la agrupación 
al Servicio de la República; Granados, 
cialmente al principio y cuando fué cor-
tado el hilo de conducción eléctrica, que 
impidió el funcionamiento de los mis-
mos. Por esta causa, al empezar a ha-
blar el presidente del Comité, señor Fir-
mat. para hacer la presentación del 
orador, se produce el primer escándalo. 
Antes de hacer uso de la palabra, el se-
ñor Maura, unos obreros sindicalistas, 
0,1*6 se encuentran en uno de los tendi-
dos, comienzan a vocear que es imposi-
ble oír. 
Dirigentes del partido y algunos guar-
dias de Seguridad se dirigen al tendido 
en que se encuentran los sindicalistas y, 
ayudados por el público, les obligan a 
abandonar la plaza de toros. 
Hecho el silencio, el señor Maura, des-
pués de dirigir un saludo a Salamanca 
y al señor Unamuno, que está en la 
presidencia, empieza su discurso. Afir-
ma que desde el 14 de abril España ha 
empezado a ser dueña de sus destinos, y 
dirige grandes elogios a los hombres 
que han gobernado desde entonces y 
cuyo celo y honradez no puede ser com-
batida ni sufre en la comparación con 
los que les precedieron. Las causas de 
sus errores fueron dos: la inexperiencia 
y el sectarismo. La primera es inevita-
ble en todo régimen que empieza. El se-
gundo, antirreligioso o de partido, ha 
mediatizado la obra del Gobierno y del 
Parlamento y ha hecho que se mostrara 
hostil un sector considerable de la opi-
nión nacional, que debía estar incondi-
cionalmente al lado del régimen. 
El problema religioso 
Actuar en España, gobernar o legislar 
desconociendo u olvidando que España 
es una nación en su inmensa mayoría de 
católicos, es un grave error, que abren 
de par en par en España las puertas de 
una lucha fratricida y estéril, porque im-
pregna el ambiente de rencores. Es una 
lucha agosta en flor toda la obra, y ade-
más es una enorme equivocación histó-
rica, porque es verdad que España exis-
tió antes de Recredo, pero también lo 
es que la conciencia de una raza y de un 
país no puede borrarse y limpiarse en 
veinticuatro horas de los sentimientos 
profundos que la Historia ha dejado en 
el alma de la raza, y porque, además, an-
tes y después de Recaredo, en España 
siempre ha habido pasiones encendidas 
en la lucha religiosa. 
Pero jamás fué española la indiferen-
cia ante el sentimiento de la historia 
(Grandes aplausos). 
Esa grande indiferencia racionalista de 
los tiempos modernos, eso no fué nunca 
español y no hay derecho a considerarlo 
con desden o desprecio.^ (Aplausos.) 
Realizada la separación Indispensable 
y necesaria de la Iglesia y del Estado 
y sometidos a la autoridad del Poder ci-
vil , aquellas posibles rebeldías que podían 
alentar en el sector religioso, la prime-
ra obligación de un Estado laico, es la 
tolerancia, porque la tolerancia es la me-
dula de la libertad de cultos y conclenoian 
y es i r contra la tolerancia y contra la 
libertad, no ya el perseguir a la Iglesia 
y a sus ministros, sino el poner trabas al 
derecho de cada ciudadano a rendir en 
su conciencia el culto que ésta le dicte. 
Este error ha traído a España, durante 
este año no pocas perturbaciones. Y no 
se disculpe el que haya sectarismo ca-
tólico, que desgraciadamente lo hay, que 
tiene que tratar de envenenar la concien-
cia y perturbar la. vida de la Nación, por-
que para eso basta el rigor de la ley. No 
os necesaria una reacción contraria de un 
sectarismo antirreligioso para abrir en 
España la etapa de una lucha religiosa 
estéril. 
E l hecho de que la mayoría parla-
mentaria es notoriamente de Izquierdas, 
dió a entender a todos que la hora era 
de las izquierdas y es verdad; pero, 
¿quiere eso decir que las Izquierdas ac-
túen, gobiernen y legislen olvidando que 
hay sectores inmensos de la opinión, que 
aunque no estén representados en el Par-
lamento, tienen como ciudadanos perfec-
to derecho a ser oídos y que no se les 
atropelle en lo que es fundamental para 
ellos? No. Y sin embargo los partidos 
políticos de Izquierda en el Parlamento 
han venido actuando alguna veces con 
un sectarismo de partido tal que pare-
cía que fuera de ellos no había nada en 
Espuña. Negaban el diálogo a las fuer-
zas que a ellos se les antojaban que no 
eran suficientes, vigorosas, 
existen millares de analfabetos, no puede | Porque la República ha de ser obra 
resolver rápidamente este angustioso pro- en todos, sobre todo inic.al, puesto que 
blema. Para ello hay que conocer la si-1 n0 seria fecunda ni duradera en otro 
n f . W n í f .div,er.sas o ^ o ^ s . ^ s p e - l secretario general en Espafta de la ci-
tada agrupación, y el diputado por León 
Suárez Iriarte. 
Finalmente, habló don José Ortega y 
Gasset, quien dijo que en la vida siem-
pre se forma un juicio de la persona 
a quien va a tratar, y "sto es lo que le 
ha ocurrido a él con Asturias, de quien | 
ha formado un juicio agradable para| 
ellos, porqua se trata de un pueblo muy 
culto; pero dice quó tiene que dejar a' 
un lado la tradición de Covadonga, lasf 
gaitas y todo el folklore suyo para 
constituir una nueva historia que se; 
elove de nuevo y sobre bases firmes. D i - | 
ce que hay que terminar con todo lo; 
que constlt .ya el caciquismo, que eŝ  
lo que fomentó la Monarquía y que ha; 
impedido el desarrollo natural del pue-j 
blo hacia nuevos cauces que ahora es-
t án abiertos, y agrega que él cuando1 
vino la República suplicaba a los par-
tidos políticos persiguieran al caciquls-, 
mo, porque éste viene a ser la traición 
de la verdadera forma de Gobierno.; 
Agrega que actualmente y con arreglo' 
a la Constitución las regiones y lasj 
provincias podrán desenvolverse libre-
mente en su nuevo régimen. 
Dice que en la vida política y por el 
bien de España, hay que desechar todo 
lo malo y admitir únicamente lo bueno 
a base de los mejores, sobre cuya base 
hay que reconstruir la nueva España. 
Porque no se hizo así a su tiempo, el Par-
lamento no funciona como debiera y la 
obra constitucional ha sido deplorable 
mente deficiente. Dice que ahora se va a ^ 
tratar en la Cámara de la Reforma Agrá 
ría y del estatuto de Cataluña. Si esto no m 
so va a hacer bien, no me interese ser re- M 
publicano; pero estad seguros de que ye ^ 
por mi parte haré todo lo que pueda, 
por que eso se haga bien. Y todo el mun- H 
do debe hacer otro tanto, para que la K 
labor sea común y en beneficio de Espa IB 
ña. Agrega que hay que abandonar IosIh 
partidos y no preocuparse más que" de lalH 
historia de España. Alude al comunismo,¡M 
al socialismo y a otros partidos análogos.|R 
¡ N O S U F R A U S T E D 
D E L O S P I E S ! 
Todo el que padezca de los pies puede encontrar 
alivio inmediato usando el producto adecuado del 
Dr. Scholl. No descuide usted sus pies si desea dis-
frutar de bienestar y ser feliz, pues cualquier dolor 
ocasionado por callos, juanetes, pies planos, etcéte-
ra, repercutirá en sus nervios y le producirá un 
constante malestar, impidiéndole dedicarse a sus que-
haceres normales. 
Existe un producto del Sr. Scholl para cada uno 
de los males de los pies. Consúltenos gratuitamen-
te sobre su padecimiento y le indicaremos el pro-
ducto que debe usar para asegurar el "confort" de 
sus pies. Los tratamientos científicos del Dr. Scholl gozan de fama mundial 
por sus maravillosos resultados. 
Los parches ZINO del Dr. Scholl para ca-
llos, durezas, juanetes, ojos de gallo y es-
peciales, evitan la presión del calzado, no 
se desprenden al bañarse y no tienen subs-
tancia tóxica ni medicamentosa. Una vez 
puesto el parche, desaparece el dolor ins-
tantáneamente . ¡Deseche usted los callici-
das líquidos, que, o sólo queman la piel, 
o producen úlceras! 
E l BUNION REDUCER (el re-
ductor de juanetes) del doctor 
SCHOLL, protege el sitio irritado 
por el roce, reduce la hinchazón, 
es invisible y adaptable en cual-
quier clase de calzado. Hay mode-
los para pies derechos o izquierdos. 
Pida usted una muestra gratuita de un parche ZINO del Dr. SCHOLL, para 
callos, como asimismo un ejemplar de nuestro folleto " E l tratamiento y cui-
dado de los pies", a 
C I A . S C H O L L , S. A . Av. Eduardo Dato, 7, MADRID 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
ESPAÑOL. Recital González Marín 
E l arte originalíslmo pleno de notas 
personales de González Marín cautivó de 
tal manera al público, que las obras re-
citadas fuera de programa para corres-
ponder a los aplausos y aun a las peti-
ciones del auditorio fueron tan numero 
sas como el programa. En la primera 
parte dijo de modo Inimitable "La sae-
ta", del malogrado Vlllalón, y tonadas 
populares de los campanilleros que cau-
saron profunda emoción. En la segun-
da la bellísima poesía de Antonio Ma-
chado "Anoche cuando dormía...", "Los 
peregrinitos", que vuelven a hacerse po-
pulares, y en la tercera cuatro sonetos 
3e Villaespesa: "Las banderillas de Jose-
lito", "La verónica de Belmonte", "Pas-
tora" y "El Gallo", de gran fuerza des-
criptiva. "Dios te ampare", hermosa 
poesía de perfume popular, de Manuel 
de Góngora, y "La Lola se va a los puer-
tos", de Manuel Machado. 
Fuera de programa recitó " E l Cristo 
bendito", de Galán; "Baladilla de los 
tres ríos", de García Lorca; "Málaga" 
de Salvador Rueda, y "Soleares del con-
trabandista", de Manuel de Góngora. 
J. de la C. 
Servicio para el cuidado 
tratamiento y 
de los p i e s . 
Productos de renta en farmacias, perfumerías, droguerías, ortopedias y 
AVDA. EDUARDO DATO, 7; ARENAL, 9, 
y en 
Infantas, 7; Colón, 11; Plaza Santa Cruz, 3; Ríos Rosas, 27, 
y Nicasio Méndez, 2 (Valtecas). 
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Muerte de don Francisco Víu 
A consecuencia de una infección, que 
agravó la enfermedad que le aquejaba, 
falleció el domingo por la tarde en Ma-
drid el aplaudido autor y destacado pe-
riodista, don Francisco de Víu, después 
de recibir los últimos Sacramentos. 
Atraído por el teatro, estrenó on 1012 
su primera obra, "Las Nubes", en el tea-
tro de Lara, y ya demostró en ella una 
originalidad que fué destacando en si-
guientes estrenos, como "La Flor de Cór-
doba", magnífica visión de ambiente cor-
dobés, para la que pintó el decorado de 
un patio Julio Romero de Torres; "Cata-
lina María Márquez", "Flandorfer el 
ónlco", "Peleles" y "Lo imprevisto", que 
fueron sus mayores éxitos. 
Ayer tarde se efectuó el entierro, al 
que asistieron, a más de su afectuoso ami-
co don Jacinto Benavente, gran número 
de periodistas, literatos y actores. 
Descanse en paz. 
fruta amarga, por Juan de Landa y Vir . 
ginia Fábregas . Mañana: E l príncipe 
gondolero, con Rosita Moreno y Robertr. 
Rey (22-12-931). 0 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30-
Hacia Siberia. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Ordenes 
secretas. 
Cinema chamberí.—6,30 y 10.30. 
Esclavas de la moda (hablada en espal 
ñol, por Carmen ^arrabeiti). 
CINEMA CHtrECA.—6,30 y 10,30: El 
perfume C la dama enlutada. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Más 
allá de la victoria. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A laa 
6,30 y 10,30: Eran t r r > (tercera sema, 
na de esta magnífica película en esna 
ñol) (27-3-932). ^ 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214>. —6,30 y I0.3u: Caprichos de la 
Pompadour (17-12-931). 
PALACIO DE UA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Las alegres chicas de Viena 
RIALTO.— (91000).—6,30 y 10,30: Im. 
perio Argentina, con su grandioso espee-
táculo. 
* * * 
(El anuncio ' los espectáculos no su. 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cari olera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATA de la crítica de 
la obra.) 
* b - H" • w w w m •^••"•••i:;:w!:iii:!iiiBii!iii!ffi!t 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
Mañana, miércoles, a las 10,30: estre-
no de la comedia de L i l i Hatvany, tra-
ducida por Tomás Borrás "Esta noche 
o nunca", obra de acentuado realismo. 
Decorado de Burmann. Muebles "Ro-
laco". 
del consumo diario de carbón! ! 
y dice que no son sino trayectorias del 
fin que se busca; pero hay que abando-
narlos porque ellos no significan historia. 
Es preciso caminar hacia un partido na 
cional, que ya se ve clnrnmonte, y cuan 
do esté constituido habrá que. ayudarl--1 
non el esfuerzo de todos. 
Varios agasajos 
Después de la cóhferénclá'¡ el orador:^ 
fué obsequiado con un banquete de unos i ^ 
doscientos comensales, que fué presidí- H 
do por las autoridades. Hizo el ofreci- M 
miento el señor Abello. que dirigió pala-j^ 
bras afectuosas para el señor Ortega y | ^ 
Gasset. Este pronunció breves palabras M 
en las que aludió a la creación del nue- H 
vo partido, que podrá hacerse—dice—iM 
dentro de poco tiempo y al que debeniU 
concurrir todos los españoles. M 
Preguntado por un Informador que ai M 
realizaba ahora algún trabajo importan- • 
te, dijo que para aprovechar las v.nca-|H 
clones parlamentarias está preparando H 
Es cómodo y rápido en su uso. Económico para 
los dueños de la casa, fácil para la servidumbre. 
El tratamiento más moderno y eficaz. Pre-
Rubinstein 
Tres recitales, días 19, 22, 29 abril. 
Abonos, Daniel Madrazo, 14. 
Teatro Cine ideal 
Hoy, estreno en este teatro de "¡Aquí 
está mi mujer!", (graciosa farsa cómica 
en tres actos, escrita sobre un reportaje 
de Agustín Daveau, por Manuel Morcillo 
y Antonio González Alvarez. 
E l mayor éxito del año, por la mejor 
compañía y en el teatro mejor, más có-
modo y má- barato do Madrid. Butaca 
una peseta. 
gunte a sus amistades, que lo usi 
tado que obtienen. 
:1 resu l-
era 
una obra filosófica. 
El señor Ortega y Gasset estuvo des-
pués en el local del Orfeón Ovetense, 
donde fué obsequiado con un concierto. 







no son seis: Primero, un régimen polít! ^ 
co administrativo. Segundo, la justicia.iM 
Tercero, la enseñanza. Cuarto, la fuerza £j 
armada. Quinto, el régimen social. Sexto | ^ 
el régimen económico y financiero. (UnajJ 
voz del público: ¿Y la quema de los con- K 
ventos?) * 
E l señor Maura se dirige al interrup * 
!or, y dice: ¿Pero hay todavía algún In-lM 
secto que se atreva a hablar de eso de |H 
lanto de mí? ¿Pero hay todavía alguien M 
tan envenenado por la propaganda df U 
esos señores de !a derecha (una voz: QueiM 
se hable claro: de Gil Robles), que se lia 1^ 
man católicos y que tienen la misma con ^ 
ciencia de su deber que si fueran senel- h 
llámente analfabetos, (Muy bien, aplau-
sos.) 
Pasa ocuparse de la economía, pero a 
causa de una avería en la instalación de 
radio, se originan varias protestas, E! 
orador no puede continuar el discurso en 
forma audible en toda la plaza. 
CARBODÍN, no necesita s e r disuelto en agua. 
CARBODIN, no necesita mojar el carbón 
durante varias horas* 
CARBODIN, no necesita esperar a que se 
seque el carbón. 
Grandioso éxito 5 
A R I A N I T A | 
(Ana María) | 
1 por JANET GAYNOR | 
y CHARLES F A R R E I X | 
g SUPERPRODUCCION FOX | 
ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  
^ i i m s i i m n i m i m m n y m m m m m i m m u 
Grandioso éxito 
Un llamamientc tC N 
tuación económica y cultural de la raza. 
Y si hoy se repartiera la tierra, l a mise-
ria sería peor, porque a quienes se les 
entregaran trozos de hacienda tendrían 
que devolverla al poco tiempo al no sa-
berla desenvolver, careciendo de materias 
primas. Hay que reconocer que el "statu 
quo" es imposible. Debe irse a la refor-
ma agraria. Debemos imitar en este a la 
República alemana y a Francia después 
del año 70. Se debe proteger las coopera-




Se ocupa el señor Lerroux del proble-
ma social en términos generales. La Re-
pública—dice—debe contar con el concur-jpalabras qu; no se oyen), 
so y apoyo de todos para cambiarse la | E l sector de la clase obrera, pertene-
condición moral del proletario, instru-1 cíente al partido 
yéndole primeramente. Se necesita una | ha atendido fielmente al 
República social. 
A las clases obreras (Una voz: ¡esta-
mos muertos de hambre!) 
No está mal la interrupción; la agra-
dezco sinceramente, pero el que me ha 
interrumpido, si me sigue escuchando, 
verá que el noventa por ciento, por no 
decir el noventa y nueve de las respon- f'.r''i^:1,[,os'> 
sabilidades d- esa crisis, que tiene a j P ^ ú b . N azare 
muchos obreros parados no es de los, P mneTtos del ¿ a r . 
gobernantes, sino de las clases sociales.] *a A/TnrÍQ 
(X u e v a interrupción, pronunciándose 
Yo he llamado en torno mío y sigo . . 
llamando, y ahora somos nosotros, el ^ 
Partido Conservador el que llama a tr- M 
da esa masa conservadora de la cías»1 N 
media que, convencida como yo lo estoy,^ 
de que en España no hay más régimen ^ 
posible que la República, y que dentroÍM 
de ella son posibles todas las tendenci;; M 
y aspiraciones, están dispuestos a venir Q 
a nuestro lado para trabajar Juntos por M 
el bien de España y del régimen. perc'H 
no les llama para que vengan a empu-|n 
jarme a mí. No. Porque si ttfvlera InjR 
nenor ambición, la menor apetencia, 'olM 
conseguiría fácilmente en la acera de «^ ¡n 
frente o aislado y solo en la política M 
que de Mana Luisa. 
* * * 
se emplea polvoreando con media cucharadita el 
contenido de carbón que hay en el cogedor̂  en ci 
momento de echarlo a la hornilla. No es explosi -
vo. No produce humos ni mal olor. No ataca a 
las planchas del hogar, ni a los tubos de salida, 
ni a las baterías de cocina. 
POR CADA CINCO PESETAS DE C A R -
B O D I N SE AHORRAN CINCO DUROS 
DE CARBON 
Servimos rápidamente a domicilio un bote de 
"CARBODIN", que vale cinco pesetas (timbre 
de veinte céntimos aparte), avisando a los 
Teléfonos 52693 y 53739 
Sociedad Comercial del Carbodin. 
VILLANUEVA, 10 - MADRID 
Mi T E A T ".OS 
^ CALDERON.—(Compañía lírica t i tu 
Miar).—6,30 (tres pesetas butaca): La 
H marcha de Cádiz y La viejocita (repo 
Mlsición). 10,30 (cinco pesetas butaca): 
Luisa Fernanda (clamoroso éxito) (27-
3- 932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca): La oca (26-
12-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: Manón Les-
caut, por Carmen Morasras. ¡Exito! (2-
4- 932). 
ESI'A.'ÍOL.—(Margarita Xi rgu) . 6,30: 
^ ¡ L a duquesa de B ^ m n e j í (butaca, tres 
Mtpesetas). 10,30: La corona (estreno) (27-
H 3-932). 
FONTA» HA.--(Carmen Díaz. Fnt.aca. 
cinco pesetas). A las 6,30 y 10,30: Treg 
lincas de "El Liberal" (8-4-932). 
FUENCARRAL.—6.30 y 10,30. Exito 
^ enorme. Sesenta artistas. Cuatro erques-1 
tas: Los perros alb.iñlles. Perlita Greco,; 
con sus orquestas femenina y masculi-
na. Butacas, a 1,25. 
LARA.—6.45 y 10.30: El rinconcito 
(gran éxito) (9-4-932). 
(> MAIlíA ISAÍÍEL.--S.30: El hogar (gran 
éxito). 10,30: Por sus pasos contados 
(sugestiva y bella comedia de Honorio 
Maura) (9-4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Pannv 
Breña).—6.45 y 10,45: Juanita la loca 
El mayor éxito de risa. Creación de Fan-
ny Breña (butacas, tres pesetas) (27-3-
932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30: 
;Aquí está mi mujer! (graciosa farsa có-
mica en tres actos, escrita sobro un re-
portaje de Agustín Daveau, por Manuel 
Morcillo y Antonio González Alvarez 
por la compañía de comedia y saínete 
primera actriz. Mercedes Prendes y pri-
mer actor y director, Juan Calvo. Bu-
taca una peseta. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6.30: Carracuca (populares 
tres pesetas). A las 10.30: La maté por 
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6.30 y 10.30: Carita de 
ü, 'emperaora, 1,50 butaca. 
Mj CIRCO TRICE.—Nueva empresa. 6.30 
Mi tarde y 10,30 noche. La nueva formida-
• IbíS compañía de circo Burlakoff, Blu-




Basada en la inmortal novela de 
EDGAR POE, interpretada por los 
mismos actores de "Drácula" y 
"El doctor Frankenstein" y mu-
cho más emocionante y sensacio-
nal que estas dos producciones. 
ADVERTENCIA.—Las personas 
que sufran del corazón o propen-
sas a desmayarse no deben ver 
" E L DOBLE ASESINATO DE LA 
C A I X E MORGUE", escalofriante 
superproducción UNIVERSAL. 
i m m m i m i M n m m m i m i n i i m i i m m m u r , 
l!ll!íi:!ll«lB1lii|!!!Wi|||||liail|il|||||j|i¡IIIBIIj|Vl! ' 
SU-El éxito q u e ha 
perado todo lo q u e Se 
esperaHa É 
A mediodía el señor Maura y los dlpu H 
socialista organizado, tados de su minoría que le han acoui •< 
l l compromiso. pañado, -̂ ĝ  s\¿0 obsequiados con un 
¡contraído el 14 de abril con España, por banqUete, asistiendo 500 comensales. Al m 
El partido radical, del que os he enu- : todos los que instauraron la República flnai pronunciaron elocuentes brindis lo« » ^ X x z x X X X X l X X X 2 I X I X X I ^ l l X X X l X l l X T X T X r T Y T T T T - r ^ ^ - y ^ y - T ^ ^ ^ - ^ l 
erado su programa, llama a todos los! (una voz: ;A la traición!) «eñores Marcos Escribano, Blanco, Mau j - " ^ ^ ^ ^ ^ - i - A A i x ü x x x x z x x y 
que deseen unirse a nuestros Ideales. Toi E l señor. Maura: A la traición ;.de quó! ra y Unamuno. 
respondo a los ideales de siempre. A losly de quién? (Se dan vivas a Maura y | 
que me censuran, porque hago llama-i- f - grandes aplausos.) 
mientos para mi partido les diré que ellos 
Incidente-
A continuación, el señor Maura censu-i e» AT.A\f ANCA 11 rnnspniPTicin del 
hacen lo mismo. Y s! son los socialistas ra duramente el sector recién llegado a l L . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
los que me critican, les añadiré que ellosis0cial¡sm0( que desde Ayuntamientos y K ^ h w M ^ ^ 
tienen la desgracia de que acudan a sus ¡juzgados municipales se ha lanzado a una :™f Residente de los conservadores 
filas los que salen a robar la aceituna. ]aboKr demoledori, sin inteligencia d l r e c t a j ^ Salamanó f señor pTrmat y e" 
Termino su discurso encareciendo la pn labor coordinada con la Izquier de la Normal de Mae-tro? don Ni -
necesidad de agruparse todos^en torno a.rda del obrerisrn0( ^ cual lleva un a ñ o j ^ J £ ^ ^ 0 ^ ^ 
partido radical, para lograr la prosperi-¡dedlcada a demoler. 
dad y tranquilidad de España . i Elogia a la clase media, que sanó las 
Al ñnahzar su disertación, el señor Le-ielecci0neg de abriii ha soportado después 
rroux fue calurosamente ovacionado. toda clgSe de sacriflci0g e inicia su agru-
Un banciU^te Pac'óa para la defensa de sus intereses. 
" | Ataca a las clases elevadas; no votaron 
Terminado el discurso, don Alejandroila República, estuvieron ciegas el 12 de 
que este último 
había censurado el proceder de Flrmat 
durante los incidentes de por la manar 
na al expulsar a los que alborotaban, y 
el señor Flrmat. molesto por algunas dej 
las palabras pronunciadas por el señor! 
Escamilla, dió lugar a un incidente, en: 
el que se repartieron algunos golpes. 
Se sabe también que cuando Maura, Lerroux, seguido de sus correligionarios:8151"11 ? sa,lvo contadas excepciones siguen 
ee dirigió a.l Casino, en cuyo salón de|CÍGgas aun- Su actuacion gira alrededoi terminado el banquete, se dirigía al ho-l 
Juntas habíanse instalado numerosas me-jde estos dos puntos, que ellos creen asió-,tel. unos obreros le dirigieron palabras' 
sas para el servicio del banquete, organi-;mas fundamentales: la Constitución noimolestas y varios amigos que lo acom-i 
zado en honor del Jefe del partido radi- Puede prevalecer; la Religión es incom- pañaban amonestaron severamente a! 
cal. jpatible con la República. Niega funda- aquéllos. 
A la hora de los brindis el público, que mentes a_muchos criterios. (Se produce Anoche, un estudiante de Medicina 
esperaba fuera del salón en donde se ce- un pequeño incidente por voces de algu-¡ afiliado al partido conservador y que 
lebró el banquete, irrumpió, arrollando;no de los espectadores, qua al fia sonihabía intervenido en los incidentes de la 
totalmente a loa que en él se encontra-i expulsados.) plaza Mayor, fué insultado por un gru-
ban, , m mmiM*i***»¿^,* 1 ^ bases de m Estado nuevpx m ^ e ^ P O de obreros. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
rLfrS6"» de la3 «nfe,rm«dades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
tl11^1" o1 ^ eltelend0 el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen 
xe jos Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
reoeides que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85.—MADRED. 
D 0 1 0 R DE C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DÉ K A F E R I N A PRIETO 
E n farmacias* LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando el Santo. 5. 
sal cómico Maurice May y los payaso? 
hermanos Díaz. 
. FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra"). 
Primero: (a remonte), Pasieguito y Za-
baleta contra Mina y Berolegui. Segun-
do: (a remonte). Múerica v Vega contra 
Kc.hfini7. y Ervi t i . 
C I N E S 
ALKAZAft.—("Cine" sonoro).—A las 3. 
5, 7 y 10,30. Tercera semana de: Milicia 
de paz (exhibiciones 63, 64, 6ñ y 66) 
(29-3-932). • 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l puente de 
Watcrloo. 
BARCELO.—6,30 y 10.30: E l doctor 
Frankenstein (autor del monstruo) y 
Gamitas blancas. " F i l m " del famoso hai-
|é parisién. Teatro Opera. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l doble ase-
sinato de la calle 'Torgue. 
CINE DOS DE MAYO.—(5,30 y 10,30: 
Cheri-BIbi. 
CINE ClZNOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Estudiantina (30-12-931). 
CIÑE DE L A OPERA.— (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
CINE D E LA PR.CNSA. — (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: ¡Viva la libertad! 
i (27-3-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
¡6,30 y 10.30. Clamoroso éxito: E l tenien-
¡te seductor (por Mauriche Chevalier; es 
u n " f i l m " Paramount). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
'Marianita (Janet Gaynor). 
No se vende 
a granel. 
_ n h m W'*'"* 
Lotería núm. 4 (Sel, 14) 
CINE T I V O U . — (Alcalá, 84 y AntonlojEsta afortunada Administración envía » 
Acuña. 6).—A las 6,30 y 10,30. Programa provincia-; y extranjero todos los sorteo3' 





MADRID.—Año XXII.—Xúm. 7.031 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 13 de abril de 19S2 
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e 1 5 . 0 0 0 p e r s o n a s e n A z p e i t i a 
D e s f i l ó a l o s a c o r d e s d e l a M a r c h a d e S a n I g n a c i o , e n t o n a d a p o r c h i s t u -
l a r i s y b a n d a s d e m ú s i c a . A l m i t i n , c e l e b r a d o p o r l o s t r a d i c i o n a l i s t a s , 
c o n c u r r e n u m e r o s o e l e m e n t o o b r e r o G r a n m i t i n d e l a U n i ó n d e D e r e -
c h a s e n P a l m a . E n L a L o s a ( S e g o v i a ) e l a l c a l d e , s i n c a u s a j u s t i f i c a -
d a , s u s p e n d i ó u n m i t i n d e A c c i ó n N a c i o n a l 
píritu tradicional de la España gran-
de, y cómo se llenan los locales donde 
se anuncian oradores católicos. 
Pasa al tema esencial de la conferen-
cia y demuestra cómo la escuela que se 
pretende, ni es única, ni es laica, ni 
puedo ser gratuita, achacando esta hi-
pocresía al judaismo ñiéimeiíte secunda-
do por . sus hi juelas las logias masóni-
cas. 
E l orador fué frecuentemente aplau-
dido y ovacionado al final. No se re-
gistró el menor incidente. 
E l señor Redondo Ortega y su espo-
lencia; Antonio Martin, obrero de On-
da; Senilla, concejal de Alicante; Gar-1 
cía Guijarro, Cómoz Rojí, canónigo de 
Burgoib, y Goicoechea, quienes fueron 
aplaudidísimos. 
Desde Pego algunos do estos oradores 
so trasladaron a Beniva, donde se cele-
bró otro r '.lln. 
Los .señores Gómez Rojí y Goicoechea 
rálleion por la tarde con dirección a 
Carcagente, para traslucíarse a Madrid 
en el expreso. 
E n el mitin de Alcira, celebrado en 
el mayor teatro de la provincia, a las 
E l p r o b l e m a d e l c a m p o e s p a ñ o l 
UN MIPORIANIE OEL! CONFERENCIA BEL VIZCONDE 
DE 
sa, que le acompañaba, fueron obse-i cuatro de 1?. tarde, se congregaron tres 
quiados después de la conferencia con mil quinieritas personas d- toda la Ri-
una comida íntima, por los Padres de b- i del Júcar. 
E S T A C E L E B R A R A P R O X I M A M E N T E U N G R A N M I T I N E N C U E L L A R 
Familia y los Propagandistas católicos. 
E n P a l m a 
SAN SEBASTIAN. 11.—En Azpeitia Sf]mucho entusiasmo se ha constituido en 
celebró hoy el gran mitin tradicionalista'esta ciudad el grupo de Acción Nacio-
anunclado. * inal. 
La animación fué verdaderamente 
extraordinaria. Desde la mañana fueron 
llegando tradicionalistas desde las pro-
vincias de Alava, Vizcaya, Navarra y 
otras provincias. 
La comisión organizadora de los ac-
tos se dedicó por la mañana a recibir a 
los expedicionarios que entraron en Az-
peitia, llevando al frente bandas de chis 
tularis y de música que tocaban la mar-
cha de San Ignacio. 
En la iglesia parroquial se celebró una 
misa solemne que fué presidida por las 
Storidades del partido, juntamente con 
E l Directorio del partido, elegido en 
Asamblea general, es el siguiente: 
Presidente: Don José Joaquín Baillo 
Cubells; vice, don Gundemaro Iniesta; 
secretario, don Antonio Castellanos; vi-
ce, don Rogelio Villajos; vocales, don 
Jesús Ocón, don Luis Mótales, don Gon-
zalo Sánchez-Mateos, don Francisco Ro-
dríguez y don Fernando Molina. 
Comisión financiera: Don Daniel Mín-
guez, don Eduardo Sánchez-Mateos, don 
Primitivo Olivares, don Rafael Mazue-
cos Ramos y don Francisco Esteban 
Muñoz Marruecos. 
Comité femenino: Doña Concepción 
han iniciado una violenta campana con-l . , . ' '"v . .. t- -nv 
tra el mismo por medio de actos pu-'-","n1a • Afrana .^'^tV", ," 
MiOQS y manifiestos, lo que demuestra iCÍ,,ob1,0 al aIre ^ e . Ilablaror 
la gran importancia que se le concede'111™ OtaOfO» que lo hicieron e 
venir valientemente en la vida del país. 
E n V i t o r i a 
£ de Vizcaya. Navarra y Alava, y eíL,^/1"1", j™'™'""• v-uuccpc.uu 
delegado Regional de Andalucía, señor M'llan-do"a Ester Montoya. dona Luí-
aeiepn , 0 sa carrascosa, dona Llanos Espadero, 
Fal Conde. 
Terminada la misa, los spatadantzaris 
bailaron en la plaza ante millares de tra-
dicionalistas. 
El banquete oficial tuvo que ser ser-
vido en cuatro o cinco hoteles, debido 
al enorme número de inscriptos. Las 
autoridades tradicionalistas se reunieron 
en la fonda Arteche y en el Casino. 
Por la tarde siguió la afluencia de pú-
blico. Los trenes de Urola llegaron ates-
tados, así como millares de autocars y 
automóviles con expedicionarios. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
en la Plaza de Toros el mitin. L a Plaza 
se hallaba complotnmonte llena. Se cal-
cula que el número de los que asistie-
ron pasaba de 15.000 y fueron muchos 
los que hubieron de quedarse fuera. Por 
la Plaza se habían distribuido varios al-
tavoces. 
Comenzó el acto con un discurso en 
vascuence el ex presidente de la Dipu-
tación de Guipúzcoa, señor Elorza, quien 
hizo la presentación de los oradores. Di 
rigió un saludo a todos los concurren-
tes y manifestó que rendían homenaje 
a la Santa Sede, deseando el triunfo de 
la religión, las libertades forales y la 
monarquía-tradicional. Declaró que era 
necesaria abora la unión de todos los ca-
tólicos.-. 
Habló después el señor Fal Conde, en 
nombre de los tradicionalistas andalu-
ces de los que dijo que traía un saludo 
para los vascos. A continuación habla-
ron don Jaime Chicharro, don Antonio 
Paguaga de Mondragón, que habló en 
vascuence; la señorita María Urraca Pos-
tor, el señor Lama mié de Clairac y don 
Esteban Bilbao. Cerró los discursos don 
Manuel Señante, con uno elocuentísimo. 
Todos los oradores fueron constantemen-
te ovacionados. Al comenzar y terminar 
el acto se cantó por todos los concurren-
tes, descubiertos, el "Guernikako Arbo-
la" y "La Marcha de San Ignacio". T-t-
minado el mitin, una manifestación re-
corrió el pueblo. 
El gobernador civil dijo que le habían 
comunicado que algunas personas lleva-
ron en el mitin de Azpeitia bandoritas 
monárquicas y que había ordenado a la 
Guardia civil que abriera una informa-
ción para depxirar hechos. 
P r o p a g a n d a d e A c c i ó n 
N a c i o n a l 
SEGOVIA, 11.—Una representación del 
Comité provincial se dirigió ayer a Cué-
llar, con objeto de entrevistarse con el 
Comité de Acción Nacional en dicha vi-
lla ,y organizar una activa campaña de 
propaganda por todo el partido judicial, 
Se acordó que se celebrasen actos de 
propaganda por todos los pueblos más 
importantes, los cuales culminarían en 
un gran mitin que se celebraría en Cué-
Uár. 
Anochecido empezaron a llegar los 
añilados a Acción Nacional, con objeto 
de saludar a los excursionistas. E n los 
locales de la sociedad se congregaron 
más de trescientos afiliados, en su ma-
yoría obreros. Como éstos pidieran que 
se les dirigiese la palabra, se organizó 
un acto de carácter íntimo. 
Habló en primer lugar el presidente 
de Acción Nacional, en Cuéllar, don Ra-
món Velasco, quien tuvo palabras de 
elogio para la labor de propaganda que 
iba iniciarse a propuesta del Comité 
provincial. 
A continuación, don Agustín Merino, 
perito agrónomo, habló de la reforma 
agraria. Dijo que las Cortea se habían 
ocupado de todo, menos de agricultura, 
a pesar de los cuatro proyectos hechos. 
Con ninguno de ellos ganarían los obre-
' ros, cuyo ideal debe ser el de llegar a 
ser propietarios. 
Saluda a todos en nombre del Cornité 
provincial y les anima a seguir ' con 
entusiasmo la obra emprendida y pro-
metiendo que en Cuéllar se celebraría 
gran acto de carácter político. 
También habló el abogado y periodista 
don Francisco Martín y Gómez, que es 
saludado con aplausos. Dijo que aquello 
no era un mitin, sino una reunión ín-
tima para fijar normas de organiza-
ción. Estudia brevemente la actitud que 
los trabajadores deben adoptar en los 
momentos actuales, y dice que no deben 
confundirse el obrerismo y el socialismo. 
Frente a éste, expone la doctrina cató-
lica, que atiende a la dignificación eapi-
•ritual y económica del obrero. Estudia 
Jos lemas de Acción Nacional y dice que 
esta entidad quiere actuar siempre den-
tro de la ley. 
Termina pidiendo a las derechas que 
se unan, dejando aparte diferencias ac-
cidentales, para lograr el triunfo, que 
"a de ser el triunfo de España. 
Los oradores fueron aplaudidísimos. 
del hogar. Debéis llegar al pueblo-
tinúa—inculcándole ideas de amor; Es 
vuestra misión. Y no debéis hacerlo dis-
persas, sino organizadas dentro de los 
centros tradicionalistas. 
PALMA D E MALLORCA. 11.—Orga-
on-' nizado por la Unión de Derechas, se ce-
lebró ayer en Inca un mitin agrario, al 
que asistieron más de doce mil personas 
y nutridas representaciones de los pue-
blos de la isla. Sólo de Palma, para 
E l mitin terminó con gran entusias-! asisl ir al acto, salieron dos trenes es-
Hízó la presentación de los oradores 
el señor Rimarro, y tomaron parte los 
scñoies Rv' i Tomás, Roda Soria^o, An-
tonio Martí, Calntayud, concejal de Va-
lencia, y García Guijarro, reinando el 
mayor entusiasmo. 
Lo;; señores Martí y García Guijarro 
llagaron comenzado el acto, procedentes 
do Pego. 
Para ambos mítines estaba anunciado 
que cerraría los discursos el señor Lu-
> , jefe do la Derecha Regional; pero 
llegaron los diputados agrarios señores |"fl,J)udo áflsti* I)0r encontrarse en-
Cid, Do la Cuesta. Alonso de Armiño,! m0, •' 
Casanueva, Martínez de Velasco, señor fT.-, i v 
LVrniúdez Cuñete y el secretario de l£ J l -
^ Juventud de Acción Nacional, señor Mi- ZAMORA, 11.—-Ayer se ha celebrado 
Mujer v á s c a V ' p a \ ^ . , , , , un grandioso acto de afirmación social 
llegaron de la provincia muchos nació-! .A1 .entrar los oratdores en que Patólica cn el P"*™° de Villarriál de 
nalistas, BSÍ como también de Vizcaya,1 of,;ecit. 1.UPrtaSpet0 m ^ m ñ c o ' f^rou, Campo, organizado por la Asociación 
Alava y Navarra. Por la mañana se cé- a^a, • •,8^(?' , 4 • , ^ ^ P'^Paiíandistas Católicos. A la llc-
ffi?"¿n^ívSt^rtuKiSTdí Santal A1 cmPe™v el acto- V niientrns ha- gada de los oradores el pueblo salió cn 
.eoio en la i lesKi paiioqumi ae »an a , b , j^gi^^te de la Unión de Do- masa v los recibió con «raúde» muestras 
Mana una solemne misa mayor, en lal 
mo y en medio de numerosos vivas. 
A c t o s n a c i o n a l i s t a s 
SAN SEBASTIAN, 11.—Con gran ani-
mación se celebraron ayer en San Se-
bastián los actos nacionalistas organiza-
dos púr la Asociación Patriótica de la 
pedales. 
Con objeto de tomar parte en el acto 
JO 
Hay que buscar el contacto y la 
c o m p e n e t r a c i ó n clei campo 
y la ciudad 
oe ezíi sobre m wmm 
D e s p r o p o r c i ó n entre la finalidad V 
los medios en el proYecto 
presentado 
Unión de propietarios, arrendado-! E s t e peca, sobre todo, de fal ta de 
res y obreros 
HAY QUE H A C E R Q U E L O S O B R E -
R O S L L E G U E N A B U R G U E S E S 
o r i e n t a c i ó n 
H A Y Q U E P R O C U R A R Q U E L O S 
O B R E R O S L L E G U E N A B U R C U E S E 
VALLADOLID, H.—En el domicilio E l vizconde de Eza dió anoche una con-
sociál del Bloque Agrario de Valladolid1 ferencia, organizada por la Agrupación 
se celebró ayer un acto para tratar de la de Propietarios de Fincas Rusticas fin 
- . i !/_ j i L - j : i i j„ i„ Tin\r.n Ovo con rn n! nva-los locales de la Unica. Presento acora-
dor el señor Diez Cordobés, que aludió 
á los momentos difíciles que atraviesa 
la propiedad y a los aún más difíciles 
doña Carmen Lonardell, doña Trigidia 
Cano, doña Joaquina M. Urquiza, doña 
Trinidad Marchante y doña María Te-
resa Monduy. 
Este nuevo y ya floreciente organis-
mo, ha establecido su domicilio social en 
unos amplios salones de la calle de Ca-
nalejas. Uno de sus primeros acuerdos ha 
si ¡o la publicación de un periódico para 
la defensa de los principios fundamen-
tales en que basa su actuación en lalloílano Alercedes de Caréága y el dipu-
miP mrlicinO OrfW  V w o oup can- rechas- marqués de Verger. y el secre- de afecto, y dando vivas a la Rolisíión. que participó el Oifeon Vasco, que can-|1?1.¡0 de la juventud del Centro, Fran- Hieioron uso de ta palabra don Cirineo 
tó la Misa de Perossi. 
Al medio día se celebró en el Hotel de 
la Paz c! banquete oficial, al que concu-
rrieron unos trescientos comensales, y 
por la tarde, a las cuatro, se celebró el 
cisco Juan Setmenat, unos cuantos per- Cómoz, abogada de Villarín- don José 
turbadores promovieron pequeños inci- Dur.ai, ^bogado de Salamanca; Ramón 
tlontes. que se resolvieron con un repar- Chevarria, obrero zamorano- la soñori 
to de bofetadas y la expulsión de ¡os (a Matilde Forrero y don Aureliano Sán-
vida pública. Acción Nacional. 
Se ha designado también una Comi-
sión de propaganda que está encarga-
da de organizar Acción Nacional cn los 
demás pueblos .de este distrito y la cual,'el lema de " Jaungoicoa" y "Lege Za-




ictuación y normas de conducta que di 
cha entidad habrá Af seguir ante la mar 
i cha que van llevando los sucesos de la 
política ospañola. 
Presidió don Crescencio Maroto, pre ¡ que le aguardan. 
-Mdonte del Bloque Agrario; con los dipu i Considera el vizconde de Eza qw el 
Indos a Cortos don Antonio Royo Villa-: problema agrario español si no fuera 
¡nova y don Pedro Martín y los señore? por los apasionamientos y cegueras ae 
Llórente. Arlas Znora. Cianeas, González-, las clases sería fácil de plantear y fácil 
Cari-ido, Monea y Barrigón. | de ir resolviendo paulatina y metódica-
Adomás de numerosos asociados, asís-• mente. Ahora se trata de llevar la re-
E n P o n t e v e d r a 
lado a Cortes poi^Navarra don José An-
tonio de Aguirre. PONTEVEDRA, 11.—Ayer se celebra-
Todos hicieron la apología del nació- ron por la provincia actos de propagan-
nalir.mo, de Sabino Arana, defendiendo da_do la Unión Regional de Derechas. 
rra". Todos fueron muy aplaudidos, es-
pecialmente el señor Aguirre. 
E n A l i c a n t e 
ATJCANTE, 11.—Con extraordinario 
ha dado comienzo a sus trabajos con 
gran éxito por los pueblos de Socuella-
mos. Campo de Criptana y Herencia. 
Las mujeres son las que con más en-
tusiasmo laboran por la organización del 
partido de Acción Nacional. 
Los enemigos, apenas fundado éste, e?t0 Celebr0 7 ^ " T ' r . / ! ^ So' 
 ñ  |u» .mítin ^ a . n ' z ^ ° ^ J a ^ l ^ É f ó ^ t e 
ron los mis-
en Pe^o v 
gran importancia que se le concede "V"' ' "vr" v '^i' 
a esta agrupación al decidirse a ínter- ^ T ^ ' lo* sen"ros Ah^rola, piosiden-
ite de las Derechas; Costa, de Valencia, 
y el obrero de Alicante señor Alted. que 
antes había recorrido estos pueblos dan-
do mítines de propaganda socialista y 
organizando a estas fuerzas. Este obre-
ro dió la nota emotiva presentándose 
como un socialista redimido, como un 
hijo pródigo y anodinándose y besando 
las manos al sacerdote señor Gómez 
Rojí. 
Mitin suspendido 
SEGOVIA, 11.—Por dificultades y com-
plicaciones—ninguna muy justificada— 
expuestas por el alcalde de 1J& Losa, se 
suspendió el mitin que Acción NaclonaA 
aabía organizado en dicho pueblo, cuan-
0̂ ya los propagandistas don Víctor 
o5nz. don Alfonso Jiménez y don Pran-
J-jsco Martín y Gómez se disponían a co-
menzar el acto. 
VITORIA, 11.—Ayer, a las once de 
la mañana, se celebró el anunciado mi-
tin tradieionalista, organizado por la 
"Hermandad Alavesa". E l teati-o estu-
vo completamente lleno, abundando en-
tre el público las señoras y elemento 
obrero. 
L a presidencia fué ocupada por el 
conde de Rodezno con los oradores, la 
Junta directiva de la "Hermandad" y 
el Comité femenino de la misma Aso-
ciación. 
Tra-. breves y elocuentes palabras de 
presentación del presidente de la "Her-
mandnd Alavesa", don José Gabriel de 
Guinea, se levanta a hablar el señor 
Chicharro, que es acogido con grandes 
aplausos. 
Dice que hoy gobiernan los que se 
han pasado la vida pregonando una 
hermosa palabra: libertad, palabra que 
la estamos oyendo a todas horas, pero 
que a pesar de las enseñanzas de quien 
la trajo al mundo para salvar al hom-
bra y de las predicaciones de sus após-
toles hay mucha gente que no la cono-
ce. Por esta desconocimiento se llega a 
sostener que vivimos en el mundo libre-
monte, sin tener que someternos a nin-
gún c'-'ber. con lo que se llega al salva-
jismo y libertinaje. Los que la vitorean 
persiguen a la religión y a los ángeles 
de la caridad, como hemos visto hacer-i 
lo de manera feroz. 
Nosotros—dice—pedimos a los demás! 
católicos de otros partidos que se nos 
unan. Habla a continuación de los fue-i 
ros. 
Dedica un recuerdo al Cardenal Se-
gura y al Obispo de Vitoria, 5' termina 
diciendo que es preferible morir rotv 
honra a sufrir estos tiempos de baldón ; 
e ignominia. (El orador fué interrumpido! 
constantemente con calurosas ovaciones.) 
E l s e ñ o r Fa l Conde 
E n F a l e n c i a 
FALENCIA, 11—En el Cinema Espa-
ña, que estaba repleto de público, has-
ta el punto de que mucho público vióse 
Obligad > a quedarse en la calle, por in-
suficiencia del local, disertó el abogado 
vallisoletano y director del semanario 
"La Libertad", señor Redondo Ortega, 
áosrca del tema "La hipocresía de la 
escuela única, laica y gratuita". 
Presidió el acto el diputado don Ri-
cardo Cortés, quien en breves palabras 
presento al conferenciante. 
E l señor Redondo Ortega empezó alu-
dienr1 > a la persecución que sufrimos 
los católicos, merced a la cual se ha vis-
to cómo en todas partes resurge el es-
En Marín, ante enorme concurrencia, 
hablaron los señores Casas, Castineira 
y los dos oradores fueron muy aplaudi-
dos, ospocialmente el último, que fué in-
terrumpido por continuas ovaciones. 
E n Cambados se celebró un importan-
te acto al aire libre, donde se congrega-
ron más de mil personas 
Esta campaña de propaganda conti-
nuará por toda la provincia hasta d 
próximo miércoles. 
E u M a n z a n a r e s 
MANZANARES, 11.—En el Circulo 
Católico Obrero pronunció ayer una cen-
ferencia sobre "Cristianismo y Cüescióm.mtlia para dofende 
social", don José María P. de Laborda.| señanza. 
E n T o r r e l a g u n a 
Organizado por la Asociación de Pa-
dres de Familia de Madrid, se celebró 
el domingo un mitin de propaganda en 
el pueblo de Torrelaguna. 
Don Enrique Cuartero explicó los fines 
esenciales de las Asociaciones de Pa-
dres do Familia y habló de los medios 
de actuación'que han de caracten/ui-
se por seguir los caminos de la justi-
cia y la legalidad. 
Don José María de la Torre de Ro-
das, secrelario de la Confederación, tra-
tó de los derechos de los padres en la 
educación de los hijos, y de la necesi-
dad de formar todos los católicos on 
las organizaciones de los padres de fa-
r la libertad do en-
tioron otras personas invitadas. 
E l señor Maroto expuso el objeto y sig-
nificación del acto, encaminado a la de-
fensa de los intereses nírríoolas y a la 
•unión de los labradores Dijo que el Blo-
mío Agrario aspira a buscar la paz, m**-
diento ol contacto y compenetración d -̂
, bulos onlre la ciudad y el campo, aten-
idiendo todas las reclamaciones económi-
cas y sociales con justicia y equidad, pa-
ira todos. Termina diciendo que son pos-
tulados del programa del Bloque Agrario 
IRéliglón, Patria, Propiedad, Familia y 
! Paz. 
E l señor Barrigón, en nombre del par 
jtido nacional agrario, so adhiere a este 
movimiento, ya que todos los agriculto-
res tienen iírualos anhelos. 
forma precipitada y espasmódicamente. 
indicio ya de falta de bondad. Tam-
bién hubo precipitaciones en otros paí-
ses, on los que actualmente, al cabo de 
los años se da un paso atrás. Habla de 
la reforma en Checoslovaquia,, donde 
bebía una propiociad feudal y extranje-
ra y resultaba natural y hasta patrió-
fica la exproniación de tales señores. 
Pero en España no se da ninguna de 
esas circunstancias. Las más recientes 
notas oficiales checoslovacas insisten en 
oresentar la timidez con que se ha rea-
lizado la reforma que. naturalmente, se 
.atuvo a normas estrictamente Jurídicas. 
En Rumania se acaba de votar una ley 
de consolidación y reducción en un 20 
por 100 de las deudas contraídas por los 
E l señor González Garrido afirma la i nuevos propietarios que se habían en-
Asistieron varios centenares de porsv-
nas do todas las clases sociales, que 
aplaudieron con entusiasmo al orador. 
L a D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a 
VALENCIA, 11.—i-yer se han cele-
brado con enorme entusiasmo los dos 
mítines de afirmación política organiza-
nizados por la Derecha Regional Va-
lenciana. 
Por la mañana, a las diez, en Pego, 
so reunieron más de siete mil personas, j dad inloleotual entre todos los ciudada-
Como no cabían en el teatro, parte del nos. Trató de la eran labor docente ve-
lo; asistentes se reunieron en dos gran-¡ rificada por las órdenes y congregacio 
de.-, almacenes próximos, a los que He-¡nos religiosas en las clases populares y 
gabán los discursos mediante potentesj terminó expresando su fe en el resur-
altavoces. gimiento espiritual dol pueblo español. 
Hizo la presentación de los oradoresi que ya ha comenzado a manifestarse) 
el señor Estellés, y tomaron parte losj Todos los oradores fueron muy aplau-
señores Costa, del Secretariado de pro-ididos por el público que llenaba ol lo-
paganda de Derecha Regional de Va- cal donde se celebró el acto. 
Combatió el laicismo de la escuela ofl-
oial, TciTuiuó diciendo que el catolicis-
mo ha hecho la historia de España, y 
aunque se haya borrado el catolicismo 
on la legislación, no ha desaparecido 
ni podrá desaparecer del alma ospañola. 
Don José María Araúz do Robles se 
refirió al monopolio escolar y a la es-
cuela única, última consecuencia del lai-
cismo on la enseñanza, poniendo de ma-
nifiesto las mentiras y engaños de que 
se hace victima al pueblo por la revo-
lución al presentarse la escuela i'inica 
como el remedio para lograr una igual 
necesidad de que todos los agricultores 
'unidos y compenetrados, emprendan una 
!actuación fuerte y perseverante, puesto 
que las circunstancias lo reclaman, a fin 
de organizar la defensa de los intereses 
comunes contra la masa anárquica que 
todo lo invade. Pide que se deoon^an las 
intransijíenclas y que todos vayan a la 
I unión con al'eza de miras. 
lrampudo. Muestra estoque es fácil aco-
meter una reforma. Lo difícil es liqui-
dar sus consecuencias. 
No es que nos opongamos a toda cla-
se de reforma agraria. No. En 1917 ful 
ministro de Fomento, y recibí el encar-
eo do mi jefe, señor Dato, de redactar 
las bases para una reforma agraria. 
Los sucesos políticos de aquel ve-
Don Pedro Martin dice que toma parto nuio y otoño, en los que.no quiero en-
en esto acto, convencido de que el mo- trar para apartarme de todo lo que sea 
vimionto iniciado por el Bloque Agrario .poético, lo impidieron. Pero no fué cul-
concontra todas las fuerzas agrarias de pa del partido liberal conservador, 
la provincia, no sólo para un fin determi- Alude después a una reforma más añ-
ilado, sino con la vista puesta en m&s mpua: la dé Dinamarca, "que ha con-
ampilos horizontes. Hace observaciones fcribuídp" a desarrollar la agricultura, 
sobro lo que debo ser este movimiento. ijfl colocación de una familia cuesta 
ol cual ha de tener dos partes: Una, ttor-] cara, ¿a de una familia en Dinamarca 
mal y corriente do actuación positiva an-i f o ^ b a a fin de siglo 32.000 francos de 
tes de las elecciones; y otra, durante lai entonces. 
ucha electoral, contra ol enemigo co-
mún. 
Afirma que debe per anhelo de todos el 
Señala la desproporción entre la fi-
nalidad y los medios en el proyecto de 
lev presentado a las Cortes españolas. 
procurar la mayor producción económica gje consignan cincuenta millones, que 
«liimiiiiiviiiHliK •'iiiiiiiiiiimiíiluiiiÉiin 
Propaganda femenina 
CASTELLON, 11.—La Agrupación Ca-
tólica Femenina ha celebrado actos de 
Propaganda con gran entusiasmo y enor-
me asistencia en Tirlg, Benlloch, donde 
Dice que viene en representación de 
los tradleionalistas de Andalucía. Aque-
lla tierra—añade—, ha sido campo de ex-
perimentación de todas las doctrinas di-
nolventes y el fruto lo hemos palpado 
ahora. Pero Andalucía estaba dormida 
y ahora también se ha puesto en pie. 
Allí ha surgido puramente el tradicio-
nalismo. Hemos padecido—dice--un si-
glo de liberalismo; que es la negación 
religiosa y la negación de la Patria. I-a 
monarquía parlamentaria estaba edifica-
da sobre arena, y como tal sé ha derrum-
bado. Unicamente ha quedado en pie lo 
que estaba edificado sobre roca, y nos-
otros acudiremo.? en socorro de España i 
para que no muera. Dentro del alma es-
pañola ha estado siempre la unidad ca-
tólica y en su cuerpo la diversidad del 
regiones. Es necesario que estas regio-
nes sean reconocidas y les sean reinte-
grados sus fueros. 
E l orador es ovaolonadísimo. 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Cla irac 
Es recibido con una ovación. 
Comienza diciendo que debamos refle-
xionar acerca de las causas que nos han 
traído al estado actual y pensemos en 
que nos tenemos que enmendar. SI no 
hacemos más que lamentarnos y protes-l 
tar y no nos corregimos, el castigo per- I 
durará y lo tendremos merecido. 
Se ha apoderado de la sociedad el ma-
terialismo y la sensualidad. Las clases 
elevadas no pencaban más que procu-
rarse goces, sin cuidarse muchas veces 
de lo necesario de los demás. Y claro 
está, al ver esto los menesterosos pensa 
ron que ellos tenían el mismo derecho a 
divertirse que los ricos, y como del al-
ma del pueblo se había Ido arrancando 
todo Ideal religioso no aspiraban más 
que el placer material. De ahí el odio de 
clases. 
Las clases directoras hemos merecido 
el castigo que la Providencia nos man-
da, porque lo mismo procedíamos en el 
orden económico y en el orden social y 
político. E l liberalismo" consideraba al 
obrero como una mercancía; quitando en 
los pueblos los organismos vivos y po-
niendo caciques. 
i Q C 
exc 
p a r a c o n m e í n o r o r l a i n a u g u r a 
d d n d e n u e s t r a c a s a , d u r a n t e 
t o d o e l m e s d e a b r i l h a r e m o s uíi 
d e s c u e n t o d e l 
agraria y la unión de los tres factores 
que la Integran: Propietarios, arrondado-
.res y obreros. La tendencia de la legis-
jlación do la República, de evidente in-
fluencia socialista, es la de separar esos 
i tres factores. Hay que dar al obrero lo 
¡que necesita, y proporcionarle ocupación 
constante, Hay que humanizar los con-
lóalos de arrendamiento. 
E l señor Boyo Villanova empieza re-
jcordando la obra1 dramática de Tamayo 
v Baus "Los hombres de bien", y seña-
1 lando la relación que encuentra em; 1 
ella y laS¡ tertulias de casino, en que se 
lamentan de todo los concurrentes. En 
lv*paña, dice, abundan los hombres de 
bien que no hacen otra cosa que lamen-
tarse de los males presentes. Pero lo que 
I hay que hacer es luchar contra ello. Hay 
que destorrar todos los pesimismos des-
: il^n!adores. Si somos vencidos, ya ven-
, Irán déápües de nosotros los que triun-
faión. Lo que Importa es Ir sembrando 
|a buena semilla, que ya fructificará. 
Refiriéndose al proyecto de reforma 
agraria pide la colaboración do todos pa-
rí que los diputados adrarlos puedan de-
¡ fondor bien los inlerBes del Castilla y 
d̂  España. Declara que en tal proyecto 
¡predomina un criterio partidista. 
Habla do la enorme injusticia cometi-
óla con el clero rural y de la importancia 
de éste en la vida de los pueblos del cam-
ipo, y termina diciendo que los diputados 
1 castellanos, de igual modo que los catala-
nes, han de decir en el Parlamento que 
detrás de ellos hay un pueblo conocedor 
lo sus derechos y de sus destinos. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
Icón gran entusiasmo. 
T r a g e d i a n i co t iana1 
U n a mujer muerta por atropello. 
Un aviador carbonizado 
E l obrero es un herma-
no nuestro 
procuremos que los actos corres-
uía!¡?0.RlAL' 11-—Hoy se ha fundado 
coif600'̂ 11 *emcriina de Acción Nacional, 
pj?. af;istoncia de los delegados de esta 
quitad en Mai'id. E ' Comité 1c sors 
un hennano nuestro a quien Cristo re-
dimió al mismo tiempo que a nosotros 
(Gran ovación). 
Si a nuestros hermanos obreros lee 
llevamos, no sólo el pan material, sino 
estÍyein sof,ora« «ípí mayor prestigio de el espiritual, sin el que los demás deli-
jj-a 'ocalidad. Para el día 19 se prepa-lcados manjares aon insípidos, nos fun 
el ^ - Iriitin' en el Que tomarán pa-te¡diremos en un abrazo-de hermanos, no 
^0^or Valiente y don José María Gil en nombre del odio, sino en nombre del 
me -H' Hay gran entusiasmo y es enor-iamor. (Grandes aplausos.) 
Sestin demanda de invitaciones. Lasj E n resumen: no hay derecho a estar 
^al d̂ et para fundar la Acción Nació- Inactivos. Los espíritus egoístas merecer. 
tti¡no nombres van por muy buen ca-.raás condenación que los mismos revo-
Vt ' , 'luclonarios y muchos merecen que les 
^ U e V O C p n f i T » í*rs ' A i n á v a f fu8Ia arrebatada su fortuna de la que 
v ^ c u i r o e n A l c á z a r • tan ^ emple0 hacem D¡rlgiéndo;?e s 
U C S a n J u a n las muíeres' dice Que el sufragio cons-
"^LCAZAR _ _ _ _ ¡ tituye en ellas un derecho y un deber. 
D E SAN JUAN, 11.—Con i sin perjuicio de continuar siendo reina 
m-
as 
completamente gratis puede 
usted adquirir esfe mes los 
mefores productos de perfu-
mería. 
Todas las pesetas que 
vierta usted este mes en 
GRANDES SEDERÍAS MANON 
tienen opción a un 20 por 
100 de descuento, invertido 
en los perfumes de Manon 
Lescaut, creaciones de la casa 
Bourjois de París. 
S E D E R I A S 
M A K O K 
M a r i a n a * p i n e d a 
ya veremos si concede el ministro de 
Hacienda, cuando el asentamiento de 
10.000 familias por año. calculando muy 
por bajo, costará 100 millones anuales. 
Combate que la Junta regidora de la 
reforma, encargada nada menos que de 
Iransformar la constitución rural de 
Éspaña, quede al arbitrio ministerial. 
Esto yo no lo podría admitir ni aun 
para el Gobierno más identificado con-
migo. 
Ataca el trato injusto que se otorga 
B, las señorías. E l proyecto, añade, peca 
sobre todo porque carece de un princi-
pio, bueno o malo, de un criterio, de 
una orientación. Considera que cada 
ministerio da leyes sin que los minis-
tros se pongan antes de acuerdo. Así. en 
el proyecto se establece la renta catas-
trada como base de la indemnización, 
incluso para las tierras de nuevo rega-
dío; poro en la ley para la zona del 
Guadalquivir la indemnización es más 
justa, a baso de peritaje contradicto-
rio, y por ley de Hacienda se demanda 
declaración a los propietarios. El mejor 
argumetito contra la indemnización á 
base de la renta catastrada lo ha dado 
el ministro de Obras Públicas en dicha 
ley. Habla de diferencias de trato a 
propietarios, sin justificación, y comba-
te "quo la capitalización sea a distinto 
tanto por ciento, según la importancia 
de las propiedades. Esto es antijurídico 
como ol quo el indemnizado no pueda 
hacer uso de la indemnización, sino en 
un 10 por 100 cada año. 
l a renta que han de pagar los asen-
ta dos no se señala. Se habla de select-
eión de asentados a base de ouien cul-
tive más esmeradamente: pero, ¿quién 
a a ser el jurado? ¿El técnico o el 
| carinne que pida el voto? 
Nada de esto es real ni práctico, y 
menos aún las tierras colectivas. Lee do-
emrenlns oficiales del Gobierno ruso y 
de la Pyenéa soviética, que ordenan la 
decisión de los grandes "colosos" colec-
tivos o señalan huertos privados com-
nlemontarios y pintan el caos de tales 
A José Escudero de la Puente, de vein-| colosos hablando repetidamente de ne-
tidós años, con domicilio en Vallehermo-i fdirreneia en los directores, de faltas al 
so, 82, le gusta fumar buen tabaco, lo trabajo en los obreros. Este es el re-
mismo que a cada hijo de vecino. Antei^lltndo ael eolectlvismo, y es fie adver-
n puro de la tierra de los gur.chindan- "r ^ 0 ^ J ^ ^ ^ P el 40 100 
un pur 
¡sos se 1c paraliza la circulación sanguí-
nea; No digamos nada si se trata de uno 
de esos ejemplares do diez o doce enva-
de la nropiedad privada. 
Termina, señalnndo los deberes de los 
nitmiet.nrios v clases directoras, de se-
guir Inbornndo por el agro español, por 
5 
que le acreditaremos en el 
acto, invertido en cualquier 
artículo de nuestros finos pro-
ductos de Perfumes Manon 
Lescaut. 
C o m p r a r á u s t e d l a s 
m e j o r e s y m á s n u e v a s 
y o r i g i n a l e s t e l a s d e 
S e d a s o L a n a s , a los 
m á s m o d e r a d o s p r e -
c i o s y o b t e n d r á , g r a t i s , 
u n f i n o a r t í c u l o ' d e 
p e r f u m e r í a . 
ses, mejor presentados que uNna canas- la democracia social, y considera ne-
tilla de boda. Si la suerte le dejara aspl- .cesarlp que en un plazo' de diez o quin-
rar sus aromas, se emociona hasta laice fiios se> hn^an nropiet^rios al me-
;caLalepsia. Conste que los f e n ó m e n o s ™ ; * ™ ^ 
.puntados le ocurren a José Escudero y ^ s í s . ^ * 0brer0S llegUen 8 bUr" 
a cualquier fumador honrado, competente pué m%,7 aplaudido y felicitado 
;y que se halle al corriente en el pago de iffiiBiSiMiiB^^ 
la contribución. B I B L I O G R A F I A 
Júzguesc cómo se indignaría el virtuo- t — 
so aspirador, al llegar a su casa con una A ~ a K - » ' J U l * ~ 
libra de tabaco, que aquirió a dos deter- ^ - C a o a Q C p U D U C a r S e 
: minados sujetos, y comprobar que los in-|en español la obra del profesor alemán 
testinos del paquete eran una especie de Kaufmáhn: "AMASAMIENTO. GIMNA-
! tabaco do recontracolillas, mezclado con STA ^ T E R A P E U T I C A E HTDROTERA-
serrín. hojas de lechuga y restos de mué- PIA". Precio. 14 pesetas. Venta: Libre-
bles usados. | nas y Editorial Plus Ultra. Eloy Gon-
Por si ora una ilusión de óptica, con-i 7'a,0• 5- Madrld. 
feccíonó un cigarrillo, lo encendió, y al ««IMlWWWlilw™ 
ponérselo en la boca y aspirar el chorro A r ^ T T A F i P R O P T M 1 7 C I 
humeante, se tuvo que agarrar al apa- •«•^XV-»^. L / l l . D V - f l M l ^ l l l . O 
rador, porque se le iba la cabeza al pa-l Reina de las de mesa por lo digestiva, 
vimento. Además, le dejaron sólo en el: higiénica y agradable. Estómago, riño-
piso, y hasta hubo vecino que, alarmado., nes « Infecciones gastrointestinales (H-
quiso llamar a los bomberos. Tal olía elj foideas). 
dichoso tabaquito. 
José sintió una oleada de ira, y denun-
ció a los dos expendedores del magnífico 
producto, los cuales le aseguraron que el, 
paquete era de Vuelta de Abajo. Querrían, 
decir de vuelva usted mañana. 
M O D A S 
Madrid - Elegante 
Confecciones - Sedas - Lanas 
GENOVA, 18, esquina Argensola. 
i iKiniini i i i i i i i i i i i i i i inn 
Presenta sus modelos 
sastre de señoras. 
Conde de Xiquena, 4. ffOODS 
Muerta por un a u t o m ó v i l 
Antonia Pérez Bazán, de cincuenta 
años, con domicilio en la calle de Pedro 
Hercdia, número 11, fué atropellada en 
la calle de Alcalá por el automóvil-ómni-
bus número 38.524, quo conducía Euge-
nio PvOllado Puentes, y falleció en la 
Ca;:a de Socorro de Euenavísta, a conse-
cuencia de las lesiones recibidas. Para no chocar con uno de los hanga-
. . . , i • i res« realizó una maniobra, a la que no 
Muere un aviador carbonizado respondió el aparato, el cual se lanzó 
Ayer tarde en el aeródromo de Bara-'contra el suelo, 
jas falleció carbonizado, a consecuencia | E l personal del aeródromo acudió en 
do un accidente, el teniente aviador don ¡auxilio del señor Tellechea, mas cuando 
Gaspar Tellechea. Se había elevado en le extrajeron del aparato ya había fa-
un aparato de caza, y al intentar salir i llecido. El avión se incendió al caer, y 
de un "looping", muy cerca del suelo, el teniente pereció carbonizado. 
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í o m i n g o c o m e n z ó l a p r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
i. -
E l A t h l e t i c d e M a d r i d g a n ó a l L o g r o ñ o p o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a . E l S p o r t i n g d e G i j ó n e s e l ú n i -
c o e q u i p o q u e v e n c i ó e n c a m p o c o n t r a r i o . E l E s p a ñ o l e m p a t a c o n e l M a l l o r c a e n c u a r e n t a m i n u -
t o s d e j u e g o . E l e q u i p o d e E s p a ñ a q u e j u g a r á c o n t r a Y u g o e s l a v i a se f o r m a r á a b a s e d e l M a d r i d 
y d e l A t h l e t i c d e B i l b a o 
E l m e j o r C H O C O L A T E ' 
es el que elabora 
T X — C ^ U . * * Génov'a, 4. Molino, 
L o p e Z C O D O S T e l é f o n o 50137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
| llüüBiülilüüHüüiKIülKllüBülíl1'' ¡B 9II S ¡ Z W.S 
O t r o p r e m i o g r a n d e 
le ha correspondido en el sorteo de ayer 
a la afortunada Admón. de Loterías de 
j la calle del Barquillo, núm. 8. Su admi-
' nistrador, don Enrique Murciano, remi-
te a provincias cuantos pedidos le hagan. 
' B g;illlBIIIIIBIIIllflilBIIIIIB!l!llBi;!lifllllliB B H H B 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA |g^nda parte hubo Infinidad de rema-
AthJetíc de Madrid-C. D. Logroño. 1-0 tes de alaveses, que unos detuvo 
C. D. Alavés-C. A. Osasuna 3-l!muy bien Baraibar y otros se estrella-
Sevilla, F. C.-Donostia 3—2j ron contra los palos. Así las cosas en 
Club Celta-Don Benito 9—0 
Oviedo-Arenas 2—0 
C. D. Júpiter-C. D. Nacional 2—1 
Sporting: Gijón-Imperial 3—0 
C. D. Castellón-Murcia 3—0 
Racing Santander-C. D. Coruña. 4—1 
C. D. Mallorca-C. D. Español ... 1—1 
C. D. Tenerife-Betis Balompié 
Valladolid-Valencia F. C 
1—1 
1—1 
completo dominio de los alaveses una 
escapada de Catachú, que burló a Ara-
na, porque éste se confió con exceso, 
dió ocasión al rápido extremo izquier-
da navarro para tirar al marco desde 
casi el palo del córner, y el balón, to-
mando un efecto raro, penetró en la 
red alavesa, pillando desprevenido a 
Urreta, quizás tapado por Deva. Mucha 
suerte en los navarros al aprovechar 
] la única ocasión y mucha también en 
[que los alaveses no pudieran marcar una 
Mal partido el del domingo y peor el de las infinitas veces que el balón pare-
que hizo el Athletic, que con la victoria' 
mínima consegnoida aquí, se ve grave-
mente comprometido de ser eliminado el 
domingo que viene en la capital riojana. 
Puede decirse que ha sido el peor en-
cuentro que hemos visto esta tempora-
E i A t h l e t i c v e n c e a l 
L o g r o ñ o 
poste devuelve el esférico que recoge 
Más y convierte la jugada en "goal". 
Ahora es cuando se anima el juego, 
pues los visitantes se lanzan a una ofen-
siva desesperada para igualar el tantea-
dor, ofensiva que se ve contrarrestrada 
por la defensa local, bien secundada por 
el portero, que impide que el Nacional 
pueda empatar. El arbitro fué el señor 
Steimborn y los equipos contendientes 
fueron los siguientes: 
Júpiter: Francas, Ortuño—Roure, 
Obiols—Rosalem—Rodríguez, Más—Pa-
rera—Burillo—Barceló—Morales. 
Nacional: Machuca, Morí—O l a s o , 
Sánchez—Ituraspe—Reyes, Calleja—Or-
tiz—de la Torre—Moriones—Jurado— 
Montalbán. 
E l S p o r t i n g v e n c e e n c a m -
p o c o n t r a r i o 
da, pues, además de carecer de todo lo 
que se aproxime a football, fué sucio, 
desagradable,. dandoJa sensación los dos 
equipos de ser unos novatos, especial-
mente el Athletic, que después de su sor-
prendente victoria sobre el Betis, parece 
que se le ha acabado el gas, ahora que 
lo necesita tanto para el campeonato de 
España. 
Persigue al Atheletic una racha de cri-
sis de moral, que debe, si considera ne-
cesario así, terminar con ella pronto. 
Unase a la falta de jugadores por lesio-
nes, etc., y se tendrá este fracaso que 
puede tener para él consecuencias des-
agradables. Alineó creyendo que le iba 
a dar más eficacia en equipo parecido al 
del domingo cuando decidió la difícil vic-
toria sobre el Sevilla y fué una equivo-
cación. Ni Ordóñez rindió juego en el 
ataque ni su sustituto hizo nada salien-
te. En el segundo tiempo jugó con diez 
hombres, pero no se disculpe con esto la 
mala actuación que se inició al empezar 
el juego. Malos medios y ílojos delante-
ros que tenían que bajar para cubrir la 
brecha de aquéllos. , 
Unos y otros fueron aventajados por 
la rapidez de sus contrarios que anula-
ban cualquier intento, y con hombres 
lentos y tocados no es fácil hacer nada 
de provecho. Así terminó la primera mi-
tad con uno a cero, difícilmente conse-
guido, y no se recuperaron después del 
descanso en que a pesar de lo mal que 
rematan los riojanos, estuvieron a pi-
que de empatar, máxime que Pepín que-
dó inválido y después de actuar en el 
extremo izquierda tuvo que comprender 
que no podía hacer ya nada. 
E l Logroño hizo más de lo que se es-
peraba en cuanto a sostener el partido. 
Aventajó al Athletic en decisión y los 
medios y defensas tuvieron a raya a los 
desconcertados atléticos. Por lo demás 
no mejoraron la impresión de hace tem-
poradas cuando se alinearon con el Ma-
drid. La misma línea delantera se mos-
tró incapaz de marcar, aunque tuvo mu-
chas ocasiones, en el segundo tiempo. 
. Con este resumen es difícil decir algo 
más. Un primer tiempo en que dominó 
algo más el Atlétic, el que a los catorce 
minutos en un lío marcó el tanto. Un 
pase de Marín, entran al remate Ordó-
ñez y Buiria, y aquél empuja al balón, 
porque no tenía más remedio que entrar 
ante aquel lio. 
Se remató poco, trabajando algo más 
el guardameta logroñés. Sólo un tiro de 
Escolá fué peligroso. En la segunda mi-
tad el dominio fué alterno. 
Más aburrido el seguneo tiempo, Ber-
múdez sustituye a Antonio, lesionado 
en una mano. Pepín, lesionado en una 
pierna, pasa al puesto de Costa y éste a 
interior, bajando Ordóñez a defensa. Más 
violento que el anterior, el Logroño do-
mina con frecuencia. Bermüdez se luce 
en algunas paradas. Las reacciones de 
los locales, algo prudentes, son conteni-
das fácilmente por la defensa. Sólo hay 
de apreciable un tiro de Losada y un 
gran remate de Mugarra a la salida de 
un "córner", que Bermúdez paró es-
pléndidaíaente. Al final, Buiria tuvo un 
tanto, hecho Inexplicable que p a r ó 
Urreaga con apuros. Ni otros cambios 
en la línea delantera del Athletic tuvie-
ron más resultado. E i Logroño dominó 
más hasta el final. 
Aparte del acierto constante de medios 
y defensas forasteros, no se puede des-
tacar más que a Marín, y en el segundo 
tiempo los medios alas de casa. Bermú-
dez tuvo más aciertos que otra cosa, y 
Corral bastante hizo con sostener la ava-
lancha sin medios delante antes del des-
canso. 
Equipos: 
Athletic.—Antonio, Corral — P e p í n . 
Santos—Rey—Arteaga, Marín — Losada 
—Ordóñez—Buiria—Costa. 
C. D. Logroño.—Urreaga, Alcalde— 
Recarte, Santín—Mugarra—Tell, Araujo 
—Julias—Escolá—Luisin—Poli. 
E l A l a v é s g a n ó a l O s a s u n a 
VITORIA, 10.—El primer cuarto de 
hora fué de acometividad navarra, bien 
apoyados sus jugadores por un fuerte 
viento a la espalda. Pasaron bien y 
crearon algunos peligros, dando sensa-
ción de equipo rápido y codicioso. Lue-
go se impuso el alavés, por mejor cla-
se de juego. Se notaba con quién ha-
bían alternado unos y otros en la eta-
pa de la Liga. Creó muchos avances li-
gados la delantera del Alavés, jugando 
bien los cinco delanteros. Así llegó el 
primer tanto a consecuencia de un 
córner, que sacó bien Olano, y después 
de un intento de Sañudo y Lecué, de 
remate llegó el oportuno Juanito y lo-
gró burlar al portero navarro. 
La segunda parte, con el aire a favor 
del Alavés, fué un completo dominio de 
los vitorianos, pero un dominio embaru-
llado, ya que el mismo deseo de aumen-
tar considerablemente el tanteo les hizo 
jugar un poco alocadamnte. En esta se-
ció entrar y se quedó fuera. 
Faltaban siete minutos y subsistía el 
empatp. Un centro de Olano llegó a Sa-
ñudo, y el muchacho remató de cabeza, | 
dando el balón en el poste, pero Juani-
to, que sabe mucho de estas cosas, se t̂ MT¿RCIfA' l 1 — ^ se jugó el par-
colocó oportuno al rebote del balón, y üdo Sportmg-Imperial. En ambos tiem-
i 1.-1 j i. i i i j . . • ,! pos dominaron los g-noneses, marcando 
también de cabeza lo introduio en el.j . t-t \ , . . i • ^ „ dos tantos (Pm y Herrera) en el prime-marco. Ammanse un poco los jugadores; 
vitorianos y se cierran los navarros a| 
la defensiva. En un acaso alavés, un 
defensa navarro dió al balón intencio-
nadamente con el codo, haciendo así el 
despeje, y% Ledesma, que ha pasado 
por alto antes otras manos claras de 
los navarros por no estimarlar inten-
cionadas, pita "penalty". 
Lo tira Lecué, fuerte, y Baraibar no 
puede detenerlo. Con ello termina el 
partido poco después, resultando ven-
cedor el Deportivo Alavés pr 3 a 1. 
E l S e v i l l a v e n c e a l 
D o n o s t i a 
SEVILLA, 10.—Comenzó el partido 
con mucha viveza y a los cinco minu-
tos un gran avance de Padrón lo lle-
vó Bracero a la red de un gran tiro. 
No se repuso el Sevilla cuando el Do-
nostia fuerza un "córner", que Chelín 
lo traduce en empate. 
El juego siguió nivelado, aunque ca-
rente de entusiasmo, y al lanzar Ven-
tolrá un "penalty", contra el Donostia, 
el balón fué al poste y recogido por 
Ayestarán se inició un avance que llevó 
Garmendia, quien templadamente sir-
vió a Bienzobas, para que éste desem-
patara. 
Luego vino un "penalty" clarísimo. 
Un tiro de Campanal lo desvió Run-
dain de un codazo, y como Escartín no 
silbara la falta, un espectador se lan-
zó al campo, agrediendo al árbitro. 
Hasta el descanso, el partido fué del 
Donostia, que malogró ocasiones de me-
jorar el tanteo. 
En la segunda parte dominó Intensa-
mente el Sevilla. Logró el empate al 
comienzo, de un gran tiro de Campa-
nal, y jugó frente a Beristaín con gran 
inocencia, encargándose la desgracia, 
que persigue al equipo blanco, de malo-
grar los remates que iban a la puerta 
directamente. A los cuarenta minutos 
logró el tanto de la victoria por un ca-
bezazo de Morán, rematando un "cór-
ner" de Bracero. 
Arbitró Escartín con gran abierto, 
ro y uno (Pin) en el segundo. 
E l M u r c i a d e s c i e n d e 
e n f o r m a 
CASTELLON, 11.—Con muy buena 
entrada se celebró el partido entre cas-
telloneses y murcianos. 
En el primer tiempo hubo dominio 
alterno, impresionando más el Castellón. 
; Los murcianos jugaron con cierta du-
reza. 
De "penalty" marca Beltrán el primer 
tanto. El mismo jugador hizo el segun-
do y termina con este tanto la primera 
parte. 
En el segundo tiempo domina más 
el Castellón. Paradello marcó el tercer 
tanto. Guillén y Zamoreta se abofe-
tean y son expulsados del campo. 
E l S a n t a n d e r g a n a a l 
C o r u ñ a 
SANTANDER, 11.—En los Campos del 
Sport del Sardinero, se jugó el encuen-
tro Racing de Santander y Deportivo de 
la Coruña, que terminó con la victoria 
de los cántabros por cuatro tantos a 
uno. Al encuentro asistió el selecciona-
dor nacional, señor Mateos. 
Con dos a uno, favorable a los santan-
derinos terminó el primer tiempo. Oscar 
ñutos por Rancel, animó algo al equipo 
isleño, que no obstante, no logró reba-
sar el resultado. 
Del equipo canario destacó notable-
mente el interior izquierda Seman, que 
es un positivo valor, y el guardameta. 
De los héticos los defensas, portero 
y a ratos Adolfo II. 
Contrastó el juego duro empleado por 
los héticos con la limpieza de los ca-
narios, lo que hizo que las simpatías 
del público se fueran francamente ha-
cia éstos. 
E m p a t a n e l V a l e n c i a y e l 
V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 11.—El partido juga-
do ayer entre los equipos del Valladolid 
Deportivo y del Valencia F. C. ha sido 
muy interesante y reñido en todo mo-
mento. Durante el primer tiempo, el do-
minio estuvo de parte del Valencia, pe-
ro los defensas y medios vallisoletanos, 
alejaban el peligro. Por otro lado los 
tiros del Valencia salían todos por alto. 
• En el segundo tiempo imperó el Valla-
dolid, habiendo sido la línea media y 
los defensas los que impidieron que este 
; dominio tuviera el debido resultado. 
Fué en el segundo tiempo cuando 
ambos equipos marcaron sus respecti-
vos tantos. El primero, correspondiente 
al Valladolid, fué obra de Julito, y el 
del Valencia se alcanzó por mediación 
de Capillas. 
En el equipo forastero se distinguie-
ron Pasarin, Molina, Torrefiot y Capi-
llas, y en el local García. López, Irigo-
yen, Antón, Murube y Gabilondo. 
E l I m p e r i o v e n c e a l 
N a c i o n a l 
Antes del partido Athletic-Logroño se 
celebró la semifinal del campeonato 
"amateur" de la región Centro entre e! 
Imperio y el Nacional. Venció el prime-
ro por S a l . 
Otros partidos 
En provincias: 
! Levante-Valencia B 4—2 
¡Barcelona B-Sabadell 6—1 
|Ciosvin-Compostela 2—0 
m 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL y des-
confíe de las imitaciones. 
" R u b i a " g a n ó e l P r e m i o T o l e d o 
Doble triunfo de la cuadra Cimera, del entrenador Outré 
y de los jinetes Alvaro Díaz y Victoriano Jiménez. No 
• tenemos jinetes de obstáculos 
La reunión del domingo fué para las!"Capri", realizaron lo que se dice una 
cuadras de la duauesa de Medinaceli y I büena carrera, aunque no se colocaron, 
del conde de la Cimera, la primera por El "handicap ' lo ganó "Llodio" bri-
su éxito en el premio Toledo, el más im- Jantemente. Encerrado en varias ocasio-
portante de la jornada por su dotación res. quedó muy atrás dos veces; la (01 
de 10 000 pesetas- y la segunda, por su tima vez en la cuesta, a 500 metros de la 
doble' triunfo, uno de ellos en una ca- i meta, pero ha ido reaccionando y gan6 
rréra clásica correspondiente al hipódro- cerno terminan los grandes caballos, los 
mo de Tablada que en estos últimos año? -p mucha clase, en un "rush" irresis-
se corre aquí en Madrid. „ ^ ?• deiando como postes a sus rivales. 
Los propietarios de los ganadores de "La Bombilla', que tuvo numerô ps 
las dos restantes carreras son Valero Pue- partidarios, no se colocó siquiera. Por lo 
vo v el marqués de Loriana. ' visto, es uno de esos_ caballos-potranca 
Dos linetes consiguieron dos victorias, ?n este caso—de mañana. Buena en el 
rada uno: Alvaro Diez y Victoriano Ji- entrenamiento, pero que desmerece por 
ménez La otra carrera fué para el apren- la tarde. Al menos al peso de la carre-
diz Sánchez. En cuanto a los prepara- -a. cuatro o cmCo nbras. bate en la mi-
dores fueron estos los triunfadores: Ou- Ha a «Llodio '- Aquí tuvimos uno hace 
fip f2) Puevo Ceca v Cadenas. -a,varios anos de esta misma categoría. 
Tal es el resumen de la última jorna- uno excepcional. "Scírpe". del duque de 
da muy interesante y que fué presencia- Toledo a quien nosotros no vacilamos en 
da por numeroso público en ambos re- señalarle como candidato al Gran Pre-
cintos 1 mío, una prueba en la que se alineaban 
Las' carreras adolecen por el momento *p el poste caballos tan buenos como 
caiSpo corriendo ayer 24. es decir, Nouvel An". "Pmmysi;. "Billycock". 
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Sans-Martinenc 2—1 
|paIafrugeH-Horta 2—1 
Tarrasa-Cataluña 5—5 y Cisco marcaron los tantos del equipo,„ 
local, y Chacho el de los coruñeses. Burjasot-Sporting de Canet 4-2 En el secundo tiempo se impusieron 
netamente los cántabros, que marcaror 
dos tantos más, obra de Cisco y Oscar, 
éste de "penalty". 
U n p a r t i d o a c c i d e n t a d o 
PALMA DE MALLORCA, 11.—Ante 
muchísimo público y en medio de gran 
expectación, jugaron el Deportivo local 
y el Español de Barcelona. 
Los primeros en marcar fueron los 
mallorquines, por mediación de Picó. 
Roca, de Irún-Avión San Sebas-
tián 2—1 
Toledo F. C.-Sporting de Madrid... 7—1 
Sporting d e Albacete - Imperial 
F. C 2—2 
En el extranjero: 
Italia-Francia 2—1 
H o m e n a j e a l e q u i p o d e l 
M a d r i d 
Anoche se celebró el banquete con que 
Cuando faltaban cinco minutos para que .la directiva del Madrid obsequiaba a sus 
terminase el tiempo, el Español consi-|jugadores por la brillante campaña que 
guió el empate, por mediación de Edel-¡ha culminado con la obtención del cam-
miro. El público se irritó por la conce- peonato de Liga. Asistieron más de 200 
excepto •"en^erVpen^ de este tanto' Por estimar que ha- comensales, figurando en la mesa presi-
que lo dejó sin sanción r , a sSdo marcado estando el jugador ca-jdencial representaciones de la Nacional 
| talán en "offside". Muchos exaltados in-1Federación Regional, Ayuntamiento, Oo-
ivadieron el terreno de juego y el árbi-: legios Nacional y Regional de Arbitros, 
tro Ostalé se fué a la caseta suspen Zamora y Quesada. directivos del Ma-
diendo el encuentro, y negándose, a pe-jdrid, etc. El acto transcurrió fraternal-
sar de los ruegos que se le hicieron, a mente. 
E l C e l t a a p l a s t a a l D o n 
B e n i t o 
VIGO, 11.—El Club Celta ha venci-
do con_una facilidad pasmosa al Don 
Benito con el siguiente tanteo: 
• Club Celta 9 tantos 
(Rogelio, 3; Pineiro, 3; Marcial, Lel-
pas. Paredes.) 
C. I). Don Benito O 
Partido monótono por la diferencia de 
calidad entr los dos equipos. 
U n a b u e n a v i c t o r i a d e l 
O v i e d o 
OVIEDO, 11.—En Teatinos se enfren-
taron el Oviedo y el Arenas de Guecho, 
en un partido muy disputado, que termi-
nó con la victoria de los ovetenses por 
dos tantos a cero. 
Los vencedores marcaron un tanto en 
cada tiempo, obra ambos de Lángara. 
E l N a c i o n a l p i e r d e e n 
B a r c e l o n a 
BARCELONA, 11.—En el campo de 
Las Corts y con buena entrada dió co-
mienzo al campeonato de España de 
fútbol, contendiéndose los equipos del 
Nacional de Madrid y el Júpiter de Bar-
celona. El partido en sí, fué bastante 
soso y aburrido, demostrando que no 
tiene ninguno la talla para codearse 
con equipos de primera categoría. 
Por el resultado que anotamos se 
comprende que el Júpiter sucumbiera 
en el campo de su contricante el pró-
ximo domingo y quedar eliminado de 
este torneo. El Nacional demostró ma-
yor conocimiento de juego y mayor de-
cisión en las jugadas que no su con-
trincante, y aunque aquél perdiera este 
encuentro se debe más al desplazamien-
to que no a la inferioridad técnica. 
En el primer tiempo el dominio fué 
alterno, aunque más favorable al equi-
po local, marcándose un tanto, inaugu-
rando el tanteador el Júpiter a los cin-
co minutos de juego por obra de Buri-
llo al rematar de cabeza un centro de 
Más. Transcurre el juego sin nada dig-
no de mencionar. 
En el segundo tiempo y al minuto es-
caso do puesta la pelota en juego, Mo-
riones marca el empate de una escapa-
da desde medio campo, saliendo en fal-
so Francas e introduciéndose el balón 
en su red. Sigue el juego monótono has-
ta los treinta minutos, en que en oca-
sión de tirar uno de los muchos "cor-
ners" que se ejecutaron contra el Na-
cional, lo remata Rodríguez, pero el 
que fuese reanudado. 
La fuerza pública tuvo que intervenir 
para disolver a los manifestantes. 
E ? T e n e r i f e e m p a t a c o n 
e l B e t i s 
VALENCIA, 11.—Con bastante ani-
mación se ha celebrado el encuentro 
entre el campeón canario y el Betis 
sevillano. 
El encuentro ha resultado interesan-
te dominando más el Tenerife, pero la 
Al final brindaron los señores Users 
Bugallal, presidente del Madrid, que 
ofreció el homenaje; Zamora, capitán del 
equipo, que lo agradeció; Castell, direc-
tivo de la Regional; Palacios, directivo 
de la Nacional, y Sanchís, en nombre de 
la Prensa, que felicitaron al equipo. 
£ 1 e q u i p o c o n t r a Y u g o -
e s l a v i a 
BILBAO, 11.—El seleccionador nacio-
nal, señor Mateos, ha hecho manlfesta-
E n c o m i e n d a ^ 2 0 , d ü ' p . 
TELÉFONO 74752--MÁDRID 
escasa potencia perforadora de sus de-,clones a la Prensa en relación con ei 
lanteros y más aún, la lentitud en el i equipo nacional que contenderá en breve 
remate, le ha privado de un triunfo. contra el de Yugoeslavia. Dijo que el 
El Betis marcó un tanto en el primer 
tiempo, en claro "off-side" que no vió 
el árbitro, por mediación de García de 
la Puerta. 
El empate, obtenido en los últimos m¡-
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
rrlmera vuelta 
Athletic Bilbao, exento. I 
Madrid F. C., exento,.. i¡ 
• C. D. Mallorca 
C. D. Español 
Tenerife 
Betis Balompié 
• C. D. Alavés I 
G. A. Osasuna i, 
• Sevilla F . C. . 
Donostia F. C. 
1-1 
1-1 




equipo se formará a base de jugadores 
del Madrid y del Athletic de Bilbao. 
Añadió que hasta hace poco consideró 
a Gamborena como el jugador insusti-
tuible en el eje de los medios, pero que 
últimamente se lo habían estropeado. 
Respecto al fútbol yugoeslavo dijo 
que si no tan bueno como el que prac-
tican los equipos de la Europa central, 
había mejorado mucho desde que el equi-
po Grattjanski visitó a España, y en la 
actualidad puede darnos un disgusto. Es-
pecialmente poseen un interior derecha 
capaz de todos los más estilizados ara-
bescos y un portero que constituye la 
desesperación de los tiradores contra-
rios. 
R u b i o e n M a d r i d 
Rubio, el antiguo jugador del Madrid 
F. C , llegó ayer a esta capital. 
Athletic Madrid ) Athletic Madrid 
C. D. Logroño 
• Club Celta 
Don Benito 
• Oviedo F. C. 
Arenas Club .. 
• Valladolid F. C. 
Valencia F . C. .. 
• C. D. Júpiter 








C. D. Júpiter 
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CUNICULTURA 
A V I C U L T U R A 
A P I C U L T U R A 
LE I N T E R E S A N 
njlruyase usteo e<on6mi<8menlt 
d o r a » . C r i a d 
Col ndo los 
umo, m su «sa, lácn j 
Gall inero 
Ponedaros . f.t, C o 
listas etc.. ut 
O M 
de tamaño natural No puede 
habet fracasos Dificultades ven-
cidas P I D A C A T A L O G O 
G R A T I S A L A U T O R ; 
VILLEGAS mNG0DO'ORME^,rc 
I n d i a 
S I N & R A - 5 A 
«ARCA REGISTRADA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p arecer laa 
C A N A S , devoU 
viendo al cabello 
su color primitivo. 
C I N C O pesetas 
frasco en perfu-
merías y drosrue-
r í a s . 
de 
menos _ 
npraí. Pero, afortunadamente, de los que 
SE inscriben son muy pocos los retira-
dos y, por lo tanto, toman la salida los 
más'acondicionados, lo que da un gran 
interés al recorrido de las carreras. 
La prueba de vallas, con la que em-
pegó la tarde, la sanó "Port Etienne' 
como nudo ganar "The Bath". ya que fué 
más bien por suerte. Visto el recorrido, 
debió ser para "Manchette" y con relati-
va facilidad, pero no tuvo jinete y en 
rstas circunstancias es muy difícil triun-
far. Con todo, después de ir a muchos 
cuerpos detrás, pasó en la primera vuel-
ta, pero tomó abiertamente el descenso 
y volvió a rezagarse; en uno de los obs-
táculos de enfrente sé desestribó, nerdien-
do nuevamente muchos cuerpos, hasta la 
recta en que reaccionó y terminó no muy 
le ios de los primeros: 
Ciertamente, porque hay muy pocas ca-
rreras de este estilo en el año. existe una 
crisis de "jockeys" de vallas: dispone-
mos de un ñoco más de la media doce-
na, pero unas veces porque no hacen me-
ros de 64 kilos y otras porque los pro-
pietarios o entrenadores no ceden los su-
yos, nos quedamos como ayer, en que 
sólo había dos jinetes disponibles, los 
que iban pobre "Port Etienne" y "The 
Bath". ou?flándor.e "Manchette" sin nin-
guno. La llevó el primer aprendiz que 
estaba a la vista. 
Pensando en el dicho de que '-'hoy 
para ti y mañana para mí", los entre-
nadores no deben ser egoístas, máxime 
aquí, en los hipódromos españoles, don-
de petamos en familia. 
"My Honey" ganó la carrera de ven-
ta, favorecido ñor la monta que hicie-
ron sus contrarios; además, en vez de 
dar peso, recibió dos kilos por la escala 
de aprendices. 
En la carrera clásica se retiraron "Me-
rate" y "La Bombilla", éste en la cren-
cia de que iría mejor en el "handicap". 
A pesar de la retirada de aquél, la prue-
ba no sé escapó de la cuadra Cimera. An-
tes de dar, la salida. "Cordón Rouce" 
desmontó a su jinete y dió una vuelta 
completa a la pista, lo que quitó toda 
su probabilidad, que se había elevado a 
última hora por la retirada de "Me-
ra te". 
Se repitió la clasificación de hace dos 
semanas ("carrera 17). si bien en esta 
ocasión se acercó mucho "Agustina de 
Aragón" a la ganadora. Esta clasifica-
ción y esta ventaja, hacen pensar en el 
napel oue hubiera desempeñado "Cordón 
Rouge", porque se recordará que la ca-
ñera de los potros fué mejor que la de 
las potrancas. 
La carrera capital, el premio Tolpdo, 
fué para "Rubia" sobre su mejor dis-
tancia. 1.800 metros; en igualdad de 
condiciones, no es posible batirla. Y el 
domingo estaba bien. Es, sin duda, la 
más veloz en nuestro hipódromo; en 
frente la atacó "Ontaneda" duramen-
te, pero la lucha duró poco. "Rubia" 
conservó la cabeza para ganar así de 
punta a punta. 
"Bol d'Or". en cambio, no hizo la ca-
rrera que se esperaba, tal vez resentido 
de la carrera del jueves. "Mariani" como 
et-
cétera. Por las mañanas era el amo en 
la Casa de Campo, con tener como corn-
pañeros a muy notables caballos, como 
el citado "Brabant", "Dole". "Montml-
rail". "Zorobabel". "Olympie", "Ro-
mán". "Prench". etc. no había manera 
de seguirle, pero llecaba al hipódromo 
de la Castellana y nada. 
Resultados: 
OCTAVO DIA 
(Doming:o, 10 de abril.) 
#"8 /f* Premio Fil d'Ecosse (vallas 
3.000 pesetasi 25 "O "handicap") 
3.200 metros. 
2G3 PORT ETIENNE, 72 (A. 
Diez) 1 
262 The Bath, 60 (Guzmán). 2 
312 Manchette, 61 (Iglesias).. 3 
3' 56" 2/5. 1 1/2 1., 4 1. 
G., 8 pesetas. 
Premio Algeciras (venta, reser-
vado a los aprendices), 2.500 
pesetas; 1,800 metros. 
283 MY HONEY, 55 (*P. Sán-
chez) 1 
(28) Toisón d'Or, 57 (*P. Gó-
mez) 2 
20 The Winter Queen, 47 1/2 
(•Pifíeles) 3. 
2' 2" 1/5. 2 1, 4 L y 
G._ 10 pesetas. 
S Decimatercera "poule" de pro-ductos de Sevilla, 4.700 pese-
tas; 1.600 metros. 
(17) BRIANZA, 55 (Jiménez). 1 
173 Agustina de Aragón, 55 
(Chavarrías) 2 
193 Cordón Rouge, 57 (N. 
Méndez) 3 
233 Títere, 57 (Leforestier) .... 4 • 
33 Avant Roi, 57 (C. Diez).. 5 
292 Merate R 
17 La Bombilla R 
1.47" 2/5. P., 2 1/2 1, p. 
G, 17,50; col.. 8,50 y 12. 
O Premio Toledo, 10.000 pesetas; 
1.800 metros. 
RUBIA, 55 (A. Diez) 1 
Ontaneda, 53 (Lefores-
tier) 2 
(30) Mariani, 59 (Perelli) 3 
30 Capri, 53 (Belmonte) ... 4 
20 Lady Pondoland, 53 (Ro-
mera) 5 
243 Pinocho II, 53 (C. Diez). 6 
(32) Bol d'Or, 51 (J. Méndez). 7 
2' 1" 1 1., 1/2 1., 1/2 L 
G., 14; col., 9 y 10. 
Premio Velayos ("handicap"), 
3.800 y 6.600 metros. 
25 LLODIO, 57 (Jiménez) ... 1 
25 Portugalete. 57 (Perelli) ... 2 
25 Petrarca, 60 (Sánchez) ... 3 
17 Da Bombilla, 59 (Rome-
ra) 4 
12 Senador, 53 (*M. García). 5 
12 El Robledo, 54 (Lefores-
tier) 6 
1' 48" 2/5. 3/4 í., p.. 1 1/2 t 
G., 20,50; col., 9 y 13. 
LOS "0UTB0ARDS" YA ESTAN EH 
LA CASA DE CAMPO 
Ya están en el lago grande de la Casa 
de Campo las embarcaciones de los se-
es 
1 ALPINO, PRIfyiERO EN l a c l a -
SIFICACION INTERCLUBS 
HUESCA, U.—Con gran entusiasmo se 
alebró en las pistas de Candachu, de 
ñores Urgoiti y López de Madrid, Meade; ^rañones (Canfranc) el tercer concurso 
y Mazarrasa, de Santander, y L. Tapia nternacional de deportes de invierne. De-
C O L E G I O I N G L E S 
Para niños de ambos sexos. Educación inglesa, combinada con l.1 y 2.* enseñanza 
española. British School For Boys and Glrls. 
Lecciones particulares para adultos a todas horas. Clases generales de doce 
a una y de siete a diez. 
HERMOSILL.A, 19 (esquina a Velázquez). Teléfono 53484. 
•I1IIHIIÜ» B • • '• ' 'nil'KIBIIIW'i • ' "•lliiilinñiiBllinMiBI!!!! •"«'"SiBIIIIBiniail 
^^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIX^ 
Spórtinjr Gijón ) Spórting Gijón 
• Imperial, Murcia ( 
C. D. Castellón 
Murcia F. C 
• n&clng Santander 





C A S A S E R N A 
R. Santander 
4-1 
F. C. Barcelona, exento 
Unión de Irún, exento. 
Ofrece extraordinarias ocasiones. en alhajas con brillantes. G 
relojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para U 
:-: :-: regalo e infinidad de artículos. :-: 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
UNICA EN MADRID 
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(campeón de España), de Bilbao. De un 
momento a otro son esperados los cata-
lanes señores Batlló, Qirol y Beltrand. 
Asimismo se trabaja en la botadura 
del balandro seis metros (fórmula inter-
nacional), "Bibis", traído de Santander. 
De Bilbao llegó ayer don Luis Martin 
Lafont, el popular promotor motorista 
norteño "Andorrilla". que. como delegado 
del ministro de Obras públicas, colabora 
en la organización de las regatas. 
Mañana daremos nota de las inscrip-j 
clones de pilotos y embarcaciones res-
pectivas y algunas advertencias para el 
público, que éste debe atender en prove-
cho propio en evitación de incidentes que 
resten brillantez al desarrollo de 
prueba. 
ron de asistir algunos Clubs franceses 
p8t no recibir invitación. 
Se disputó en primer término la prue-
ba de fondo, en la que tomaron la sa-
lida 42 í esquiadores de diferentes Clubs 
españoles y franceses. 
La clasificación individual es estableció 
cerno sigue: 
1, Ricardo V. Arche. Tiempo: 39'. 
Clasificación social: 
1, Club Alpino Español. 
2, Montañeros de Aragón. 
3, Deportivo bilbaíno. 
4, Ski Club de Tolosa. 
Se corrió después una prueba para se-
ñorita5: sobre cinco kilómetros. Ganó Elisa 
la I Sánchez, de Zaragoza, quien hizo un bri-
j llantísimo recorrido. 
G a r c í a g a n ó e l c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e m a r c h a 
BARCELONA, ll.—Se ha celebrado el 
campeonato de España de marcha sobre 
un recorrido de cincuenta kilómetros. 
C a r l o s B l a n c o g a n ó e l 
t r o f e o G . A g u i r r e 
El dominge se celebró la prueba pe-
destre trofeo Aguirre. que reunió a los 
más destacados corredores de Madrid. El 
recorrido era saliendo del campo de 
Madrid a seguir por la carretera de Cha ¡prueba muy disputada, pues los prime-
martín hasta el paseo de la Castellana iros 40 kilómetros han sido de un emo-
situándose el viraje en la estatua de Co clonante codo a codo entre Gerardo Gar-
lón, con un total de unos 7 kilómetros cía y Casteltort. 
La clasificación se estableció como si- La clasificación ha sido la siguiente: 
gTie: 1, GERARDO GARCIA (F. C. Barce-
1, Carlos Blanco (Madrid), 22 m. 2 se-
gundos 2/5. 
2, Rafael Calle (Madrid), 23 m. 2 s, 
2/5. 
3, Venancio Sevillano, 23 m. 7 s. 2/5 
4, J. Hernández; 5, Epifanio Kernáh-
dez; 6, Fernando Reliegos; 7, Manue 
Franco; 8, Seguies; 9, Rufino Velasco, y 
10, M. Aguado. 
Llegados todos los participantes, se 
procedió a la entrega de los premios, 
siendo hecho el acto por el entusiasta 
Gonzalo Aguirre y el organizador incan-
sable, Heliodoro Ruiz. 
lona), 4 boras, 55 minutos y 30 segun-
dos 3/5. 
2, Casteltort (independiente), 4 h., 59 
ra. y 27 s. 2/5. 
3, Martí (F. C. Barcelona), 5 h.. I» 
m. y 27 s. 2/5. 
4, Bartra; 5. Sáinz; 6. Villa; 7. Llo-
bregat; 8, J . Juliá; 9, Prat; 10, Arqué. 
*: • a." ffl :|!B:i!l!•l¡!!l••:::;B!lli!••!l!l•:ll!!BIII!•™•!íii•ll,!•S, 
R e g a l o s d i s t i n g u i d o s 
Sortijas, pendientes, collares, gemelos, et-
cétera. Joyería PERLAS NAKKA. 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 12 de abril de 1933 
EN 
E l cierre de las c a r n e c e r í a s 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la Asamblea celebrada por la Fe-
deración Madri leña de las industrias de 
carnes, el día 9 del actual, en el local 
de la Sociedad "La Unica", y vistas las 
bases impuestas por resolución de la 
superioridad, tanto en lo referente al 
cierre en domingo como al externado y 
sueldos, se acordó por unanimidad: 
1.° Seguir manteniendo el espíri tu del 
recurso entablado en nombre de todas 
las Sociedades gremiales, pues está pro-
bado que es imposible el verificar el cie-
rre en el domingo, sin que previamen-
te se resuelva la matanza de los sába-
dos y el aprovechamiento de los sub-
productos, por los llamados casqueros, 
que no podrán venderlo hasta el lunes 
de la semana siguiente, con grave per-
juicio para el vecindario y para el pro-
pio interesado. 
2 ° Que como está elegido el Subco-
mité o Sección independiente del Comer-
cio e industria de carnes y embutidos 
del Jurado mixto del Comercio de la al i -
mentación de Madrid, se proceda por el 
señor ministro de Trabajo a dar inme-
diatamente posesión a los vocales del 
mismo para poder tratar a rmónicamen-
te de las diferencias y dificultades que 
en la prác t ica lleva el cumplimiento de 
las bases firmadas por el señor minis-
tro. 
3.» Que asimismo se da un voto de 
confianza a la Directiva y Consultiva 
de la Federación y a los vocales patro-
nos del Subcomité, para que hagan co-
nocer, tanto al vecindario madri leño co-
mo a las autoridades, las dificultades que 
en la prác t ica han de surgir para que 
los géneros lleguen a poder del consumi-
dor en las condiciones de higiene y con-
servación a que el público tiene derecho. 
La Federación declina toda responsa-
bilidad en el caso de que se obligue a 
bus asociados a no abrir el domingo, vis-
ta la imposibilidad de poder cumplir es-
ta disposición, toda vez que la Sociedad 
de casqueros se opone a levantar los des-
pojos el sábado, por lo cual se avecina 
un conflicto para el vecindario de Ma-
drid, que carecerá de estos art ículos los 
lunes. 
A l mismo tiempo hace constar esta 
Federación que en el recurso elevado al 
señor ministro de Trabajo se daban so-
luciones armónicas para poder llegar a 
un arreglo, sin infringir la jomada, y 
como nuestra industria no se la puede 
equiparar a las modalidades de otros 
gremios, ya que los art ículos que expen-
demos son de fácil alteración, y que as í 
lo hicimos constar en la Comisión inte-
rina de Corporaciones, y habiendo sido 
desoídas nuestras justas indicaciones, 
ponemos en conocimiento del público en 
general que declinamos toda responsabi-
lidad si llegan a escasear estos ar t ícu-
los los lunes, por las dificultades ante-
riormente expuestas, haciendo la acla-
ración que son las autoridades las llama-
das a resolver este asunto, estando esta 
Federación dispuesta por su parte a co-
operar por todos los medios que estén 
a su alcance, para garantizar los inte-
reses del público, ya que a él nos debe-
mos, pero sin detrimento de los intere-
ses que representamos, esperando que 
las autoridades den soluciones armóni-
cas para poder resolver el conflicto que 
Be avecina." 
E l fe r rocar r i l M a d r i d - B u r g o s 
A continuación se leyeron unos ver-
sos festivos del señor Solls, redactor de 
"La Correspondencia", ensalzando la fi-
gura del señor Tarduchy. 
E l señor Sánchez Puertas pronunció 
breves palabras para encarecer la ne-
cesidad de conseguir la unidad tradicio-
nal de España , pese a las ansias de 
emancipación de las regiones. 
En últ imo término se levanta el se-
ñor Tarduchy, que agradece el homena-
je. Afirma que el acto no tiene signifi-
cación política y dice que la política en 
España no puede prescindir del caci-
quismo, como fuerza capaz de agrupar 
en torno a un hombre la masa de ciu-
dadanos. E l caciquismo es quien ha he-
cho la ley de Destinos públicos. Mani-
fiesta que el bienestar de una nación 
no estriba en que se dicten muchas le-
yes, sino en que las pocas que se pro-
mulguen se hagan cumplir. 
Astradece a los concurrentes, y en es-
pecial a los licenciados del Ejército, su 
asistencia al acto. 
Todos los oradores fueron muv aplau-
didos y de modo especial el señor Tar-
duchy. 
E n e l Colegio de Doctores 
E l domingo, a las once, de la mañana , 
celebró el Colegio de Licenciados y Doc-
tores la primera reunión general des-
pués de la elección de la nueva Junta. 
Presidió el decano, don Angel González 
PaJencia, y asistió un número crecido 
de colegiados. E l decano, en nombre de 
la Junta, dió cuenta de las diversas ges-
tiones realizadas y propuso que para la 
discusión del nuevo Reglamento desig-
nase la Asamblea cuatro representantes, 
dos de cada una de las tendencias que 
se advierten en el seno de la Corpora-
ción. Hicieron uso de la palabra varios 
colegiados y se convino en designar, por 
una parte, a los señores Ruiz Egéa y 
Rodríguez Sanz y, por otra, a los se-
ñores Artiles y Villanueva. Los designa-
dos, juntamente con el decano, señor 
González Falencia, redac ta rán el proyec-
to de reglamento que se discut irá en las 
próximas sesiones. La reunión se cele-
bró en un apacible tono de cordialidad. 
Los empleados de Tabacos 
trasladado su domicilio social a la ca-
lle de Mariana Pineda, 5, principal. 
Cursillo de Radiografía.—En el Labo-
ratorio de Electrologia de la Facultad 
de Medicina, se verificará, a partir del 
día 15 de este mes, un cursillo de Radio-
grafía, bajo la dirección del profesor 
doctor Martín-Crespo. Para más deta-
lles, en dicho Laboratorio. 
xUna velada.—La Asociación Cultural 
Acción Española de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres celebró el domingo 
una velada teatral en el Centro Instruc-
tivo del Obrero. Actuó el cuadro artís-
tico de la Cruzada Infantil Antiblasfe-
ma, que puso en escena "Los mosqui-
tos". Las señoritas Muñoz, Rodríguez y 
Crespo, la señora de Leiva y los señores 
Alvarez, Crespo, Rodríguez, Cruz, Caza-
lilla y Serrano, que actuaron en la ve-
lada fueron muy aplaudidos. Don Ra-
fael Pard iñas pronunció un discurso. 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espoz y Mina, 10. 
Teléfono 11722. 




La Comisión gestora nombrada en la 
Asamblea celebrada el jueves úl t imo en 
la Cámara Oficial de Comercio de Ma-
drid, y a la que asistieron destacados 
elementos y representaciones de las ciu-
dades y comarcas designadas, para re-
cabar la terminación de la línea férrea 
directa de Madrid a Burgos, ha visita-
do en compañía del alcalde don Pedro 
Rico al presidente del Consejo, para en-
tregarle, y por su conducto al Gobierno, 
las conclusiones adoptadas por unanimi-
dad en dicho acto. 
E l señor Azaña se m o s t r ó muy bien 
dispuesto, dentro de las posibilidades y 
de lo que determine la ponencia minis-
terial que ha de dictaminar y proponer, 
con arreglo a la ley votada reciente-
mente por las Cortes, acerca de qué fe-
rrocarriles son de primordial interés na-
cional y, por lo tanto, ha de ejecutar por 
sí sólo el Estado, cuáles con ayudas lo-
cales y cuántos se abandonan. 
También visitó l a 'Comis ión al minis-
tro de Obras públicas, a quien expusie-
ron los comisionados las transcendenta-
les razones que abogan la completa rea-
lización de tal línea. Quedaron en pre-
sentarle un detaJllado informe referente 
a la situación de Europa en ferrocarri-
les directos, articulación de redes, enla-
ces por sistema de paso y disposición 
de las estaciones en las grandes ciuda-
des, todo ello relacionado con la l ínea de 
que se trata, y una demostración de las 
extraordinarias finalidades que puede cu-
brir en tales aspectos, y en los del des-
envolvimiento urbano. Industrial y co-
mercial de Madrid. 
E l ministro ofreció examinar con el 
mayor interés el Informe, así como todo 
cuanto incumbe a este ferrocarril. 
Banquete a l d i rector de 
" L a Correspondencia" 
E l domingo se celebró el banquete 
con que los licenciados del Ejército y la 
Armada obsequiaban al señor Tardu-
cby, director de "La Correspondencia", 
por la campaña que en su periódico vie-
ne haciendo en defensa de los intereses 
de aquéllos. 
La comida t ranscurr ió en la mayor 
Intimidad. Ocuparon la presidencia, con 
el señor Tarduchy, don José Bonet, pre-
sidente de la Sociedad de Licenciados 
del Ejército y la Armada; las señori tas 
Maruja Blanco y Encarnación Fígue-
roa, don Emilio Jaime Maeztu, don Ju-
lio Gómez de la Serna y don Antonio 
Buendía Vega. 
A l banquete asistieron los redactores 
de "La Correspondencia", muchos jefes 
y oficiales y un numeroso grupo de sar-
gentos y suboficiales retirados. 
A los postres hizo uso de la palabra 
€n primer lugar el señor Bonet, que 
oneció el homenaje. Habla de la ley de 
licenciados del Ejército y Armada, que 
con tanto cariño aplicó el general P r i -
mo de Rivera, y se lamenta de que ac-
tualmente no se haya levantado en el 
•Parlamento una sola voz en defensa de 
e"a. Dice que mientras los licenciados 
Permanecían en el mayor olvido, el se-
Bor Tarduchy laboraba desde las co-
Stos*13 de "La CorresPondencia" Por 
R i d i < 5 ' finalmente, que hnga una cam-
Pafia para constituir, sobre bases fir-
mes, la "Asociación de Licenciados del 
^lérci to y la Armada", 
E l Consejo directivo de la Sección 
Nacional de Empleados de Tabacos y 
Timbre, acompañado del presidente de 
la Asamblea, han entregado al director 
de la Compañía y al director general 
del Timbre las conclusiones aprobadas 
en la Asamblea celebrada reciente-
mente. 
Amhos directores prometieron apoyar 
ante sus respectivos superiores las as-
piraciones de los empleados administra-
tivos, técnicos y subalternos. 
Como homenaje a don José Pé rez 
García, que presidió la Asamblea, fué 
éste obsequiado con un vino de honor, 
al que concurrieron muchos empleados 
de las oficinas de la Tabacalera de Ma-
drid y representaciones de la Federa-
ción Tabaquera, del periódico profesio-
nal "Unión Tabacalera", y otros mu-
chos. 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
A P I C U L T O R E S 
Explorad 
Ib 
C O l M 6 N A 
• P E R P E C a O N ' 
KitíRji catálogo 
o 
E R i flPICULTüRfl, S. fl 
Apartado 9.008. MADRID 
DOCTOR ESQUERDO, 17 dupücado 
-T m * v¡ m-m n s -m 
B E L G I C A 
Se vene ^grande y bella propiedad ci-
fres hectáreas, conveniente para comu-
nidad religiosa. A cinco kilómetros de 
L/Ouvain. Escribid: Notaría Bourgeois. 
2, Avenue de la Couronne. Bruselas. 
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Ved surtido y precios 
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Huevos d e incu-
bar. Polluelos de 







G E T A F E 
Teléfono 12 
Huevos para con-
sumo. Reparto a 
domicilio. 
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El MEJOR y MAS AGRADABLE 
^ C / o o ' ^ ^ 
E L M E J O R Y M A S 
A G R A D A S 
E s p a ñ o l a 
Bajo la presidencia del doctor Cerve-
ra, ha celebrado la Sociedad Odontoló-
gica Española su anunciada sesión cien-
tífica. En la primera parte presentaron 
interesantes casos de incidencias profe-
sionales relativos a complicaciones de-
bidas a la erupción del cordal, casos de 
quiste dentarios y unos notables traba-
jos sobre hipertria gingival, los docto-
res Rodríguez Marín, Landete, Pesquera 
y Losada. 
En la segunda parte dió una intere-
sante lección el profesor Mayoral, en la 
que estudió detenidamente los proble-
mas de la desinfección en la prác t ica 
odontológica, haciendo una selección de 
los medios más út i les . 
E l presidente, doctor Cervera, cerró 
la sesión con frases de encomio hacia 
la util idad y el valor del trabajo del pro-
fesor Mayoral, digno de análisis y dis-
cusión. 
U n a ve lada 
Anteayer se celebró en el salón de la 
calle de Pizarro, 19, la velada organiza-
da por los Juventudes de la Milagrosa y 
Obrera. 
Se puso en escena la zarzuela "Morir-
se a tiempo" y don Juan Chaves Rodrí-
guez pronunció una charla en versos y 
recitó varias poesías. 
B o l e t í n - m e t e o r o l ó g i c o 
PARA N I Ñ O S A D U L T O S Y ANCIANOS 
L A G O L O S I N A D E L O S N I Ñ O S 




Repúbl i ca 
l a l l F E I K I A DE m m i "la mu 
El domingo dieron comienzo las fies-
tas conmemorativas del aniversario de 
la República. Por la mañana se dispa-
raron tracas valencianas en todos los 
distritos de Madrid. Hubo también con-
ciertos públicos. Por la' noche, se inau-
guraron las iluminaciones de las fuen-
tes de la Cibeles, Neptuno y Cuatro Es-
taciones, Salón del Prado, Puerta de A l -
calá, etc. 
Ayer, a las oncp y media de la ma-
ñana, se celebró en el paseo de la Cas-
tellana el desfile de los servicios muni-
cipales. Como a causa de la presenta-
ción de credenciales del embajador de 
Bélgica no asistió representación guber-
nativa, la tribuna fué ocupada por el 
alcalde, concejales y jefes de servicio. 
Desfilaron los motoristas de circulación, 
guardias del mismo servicio, guardias 
municipales, que estrenaron el "kepis" 
a la francesa, guardia municipal a caba-
llo en traje de gala; automóviles sani-
tarios, matarifes en traje de faena y 
"autos" del Matadero; barrenderos con 
escobas y palas y recogedoras, camiones 
del servicio de transportes de limpieza, 
en número de 60, camiones cubas y cua-
tro automóviles con riego y barrendera 
mecánica. Desfilaron también algunas 
apisonadoras y material de vías y obras, 
y por último, el servicio de bomberos, 
con casi todo el material. Se realizaron 
maniobras en cuatro escalas giratorias y 
plegables, que llegan a 25 metros de al-
tura. Varios bomberos "gatearon" velo-
ces por ella e hicieron ejercicios a 25 
metros de altura. Cuatro descendieron 
por una cuerda desde esa altura en po-
sición rígida con mosquetones. Dos sim-
plemente a mano a pulso, y otros dos a 
mano con la cabeza hacia abajo con 
una simple vuelta de cuerda. Realizaron 
estos ejercicios los bomberosi Tomás y 
Juan Higueras, Salvador Díaz, Ulpiano 
García, Pedro Lucas, Desiderio García, 
Emilio Montes, Jul ián Campos, Antonio 
Culebras, Antonio González y Jul ián 
Fuentes. Iban con los bomberos, alum-
nos_ de Arquitectura, en prácticas. Ame-
nizó el acto la Banda Municipal, que 
desfiló después a los sones del Himno 
de Riego. 
Por la tarde, hubo en el Stadlum un 
festival deportivo infantil, con asisten-
cia de 8.000 niños de las escuelas pú-
blicas, la mayoría vestidos de mandiles 
blancos. 
Por la noche, las calles céntricas es-
tuvieron muy concurridas con motivo de 
las iluminaciones. 
Los edificios públicos han sido enga-
lanados con colgaduras. 
Programa para hoy: 
De 8 a 10 de la mañana , 14 bandas 
de música recorrerán las calles. A las 
12, disparo de 10 tracas en los diferen-
tes distritos. A las 3 de la tarde, en el 
campo de Chamartín fiesta deportiva. A 
las 5, "garden party" en el Campo del 
Moro. A las 6,30 de la tarde, funciones 
en todos los teatros y cinematógrafos. A 
las 8, iluminaciones. A las 10 de la no-
che, bailes públicos en los diferentes dis-
tritos. A las 10,30, funciones en todos 
los teatros y cinematógrafos. 
E l festival deportivo se ajustará a] 
siguiente programa: Partido de fútbol 
entre S. D. Valdepeñas y Pavón F. C. 
Carreras de velocidad (100 metros y re-
levos, bajo la dirección del profesor de 
Gimnasia don Heliodoro Ruiz). Final 
del campeonato "amateur" de fútbol de 
la región Centro entre los vencedores de 
las eliminatorias Imperio - Nacional y 
Arenas-Madroño. Premios del Ayunta-
miento. 
Hoy por la noche llegarán en tren 
especial los Orfeones de Bilbao, San So 
bastián y Pamplona, y la rondalla "Arr.i-
gos del Arte", de esta última capital. 
A la estación del Norte acudirá a re-
cibirlos la Banda Republicana. 
No hay ob ra comparab le a la rea l i -
zada por E s p a ñ a al i nco rpo ra r 
a la c iv i l i zac ión c r i s t i a n a a 
hombres de todas las razas 
En los siglos X V I y X V I I todos los 
e s p a ñ o l e s estaban inf lu idos de 
u n e sp í r i t u misionero 
Con la c o m p e n e t r a c i ó n de los pode-
res t e m p o r a l y e sp i r i tua l cons i -
g u i ó E s p a ñ a lo que no ha con-
seguido n i n g ú n pueblo 
LABOR E V A N G E L I Z A D O R A DE LOS 
MISIONEROS E S P A Ñ O L E S 
En la Asociación de Familiares y Ami-
gos de los Religiosos, pronuncio ayer 
tarde una conferencia sobre el tema La 
E?Daña Mif-ionera", don Ramiro de 
Maeztu, primera del curso organizado 
por aquella entidad. 
El presidente de dicha Asociación, se-
ñor López Peyró, hizo la presentación 
del orador, y explicó brevemente los fi-
nes de la agrupación, a la que ya se 
han adherido unas cuatrocientas mu 
personas. 
Se refiere el señor Maeztu. en primer 
término, a los comentarios que recien-
temente hacía un periódico revolucio-
nario llamando la atención sobre la exis-
tencia de más de RO 000 relisiosos en 
España. Dicho periódico decía: "Esto 
demuestra que aleo grave, ocurre en el 
seno de la sociedad española, porque si 
no, no habría tanta persona que deser-
tase de nuestra vida". ¿Cómo es posi-
ble que pueda decirse que esto es una 
dej^ercíón? P'pmnre en las familias es-
pañolas ha sido un timbre de gloria el 
hecho de contar dentro de su seno con 
aleunos religiosos. Y el estar nosotros 
aquí reunidos esta tarde, y haber lle-
gado a la constitución de esta Entidad, 
es otro testimonio del valor grande que 
siempre en España se ha dado al ele-
mento relisioso. 
Habla de la contemplación como fuen-
te de fortaleza y de actividad religiosa 
que orienta, determina y diripce los ac-
tos de nuestra vida, y dedica frases de 
admiración"^a la Orden do Benedictinos. 
No quiere solamente rendir un home-
naje a estas Ordenes que se dedican a 
la " vida contemplativa, sino también a 
armellas otras aue hacen de la educa-
ción y de la enseñanza un verdadero 
gnostolado. lleno de sacrificio. Como pa-
dre aue tiene a sus hijos educando en 
colegios de Relisiosos. se cree obligado 
a tributarles públicamente este homena-
je de gratitud y de justicia. La sociedad 
necesita de hombres que sepan morir 
comr» solados. " de muieres oue pduquen 
a estos hijos. Y nosotros queremos que 
los nuestros adnuieran esa capacidad de 
sacrificio! y esto no se adauiere riarta 
mis que dentro de una educación reli-
giosa. 
L a b o r co lon izadora 
Crónica de sociedad 
Ayer los señores de Soler (don Jacin-
to), ofrecieron en su residencia de ia 
calle de Príncipe de Vergara, una nesca 
de noche a los numerosos amigos ae 
sus hijas María Luisa y Adela, con mo-
tivo de vestir esta última su primer tra-
je de noche. , . „ 
La festejada lucía un elegantísimo 
vestido de color rosa, y se adornaba con 
valiosas joyas que sus padres y demás 
familiares le regalaron para conmemo-
rar su "entrada en el mundo". En uno 
de los salones de la casa, podían admi-
rarse los reealos que la ofrecieron sus 
amigas, muchos y valiosos, así como los 
demás salones estaban llenos de ramos 
de flores, regalo de sus amigos varo-
Un inc idente 
a s s s 
En la Dirección General de'VSeguridad 
manifestaron que ayer de madr -ada 
fueron detenidos por la Policía don Lu-
cas María Oriol Urquijo, de veintiún 
años, y don José Planes Zavala, aboga-
do, por haber intentado incendiar una 
tribuna levantada en el Paseo de la Cas-
tellana para las representaciones oficia-
les que asistan a los festejos con motivo 
de las fiestas de la República. E l señor 
Oriol manifestó que había estado con, 
varios amigos en un "cabaret" céntrico 
y al llegar al Paseo de la Casíe ibna en 
su coche observó que éste comenzaba 
a arder, por lo que se arrojaron inme-
diatamente de allí, hasta el punto de quo 
hubo de despojarse de la americana por 
haber comenzado ésta a. arder y que al 
quitársela fué a caer dicha prenda en 
la expresada tribuna. 
Ambos detenidos pasaron al Juzgado 
y el juez, después de tomarles declara-
ción, ordenó que pasaran a la Cárce: 
Modelo. 
Estado general. — En el Continente 
americano sotare la Florida y Estados del 
Sur se s i túa una zona de presiones dé-
biles; las altas de aquel continente tie-
nen su centro entre los paralelos 35 y 40. 
A causa de hallarse al Occidente de 
la Península Ibér ica las presiones altas, 
se estableció por toda España , una co-
rriente general de vientos de la región 
del Norte que en algunas zonas se inc1i-
naron al Oeste, como ocurre en la co-
marca Cantábrica , en la cual además 
llueve. La nubosidad es grande por la 
mitad seiptentrional de España , y por la 
parte del Sur el cielo está casi comple-
tamente libre de nubes. La temperatu-
ra ha descendido algo en España . 
En Madrid la temperatura mínima del 
aire a 10 cent ímetros sobre la t ierra la-
borable ha sido de 7,2 grados. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación mar í t ima.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En San Sebastián, 2 mm.; Oviedo. 
1; Vitoria , 0,3; Gijón, 0,2; Coruña y 
Orense, inapreciable. 
Para h o y 
X V Salón de Humoristas (Círculo de 
Bellas Artes).—7 t. "K-Hi to" : " E l dolor 
de vivir", con dibujos originales. 
Unión Ibero Americana (Duque de 
Medinaceli, 8).—7 t. Don Rafael Leinc: 
"Orfebrería", con proyecciones. 
Sociedad de Radiología y Eloctrología 
Médicas (Esparteros, 9).—7,30 t . Sesión 
pública. 
Asamblea Nacional de Labradores 
(Casa de Cuneros).—6 t . Sesión. 
Acudemia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
Fernando Campmano: "La Reforma 
agraria desde el punto de vista jurídico." 
Exposición Ballesteros (Av. Conde de 
Peñalver, 24).—5 t. Inauguración. 
Uceo Andaluz.—8,30 n. Concierto por 
el "Centro Filarmónico Eduardo L u -
cena". 
Ot ras notas 
Ear Gallego.—Se pone en conocimien-
to de los señores socios y colonia galle-
ga en general, que el Lar Gallego ha, 
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ÍOÍ TIKOIE1SI V A 
de E s p a ñ a 
Pasa a ocuparse concretamente del 
tema de su conferencia, y dice que no 
hay obra comparable a la realizada por 
España, incorporando a la civilización 
cristiana a los hombres de todas las ra-
zas que estuvieron bajo su influencia. 
En los últimos siglos, España se ha o l -
vidado del significado de su misión his-
tórica, por haberse dejado invadir del 
pesimismo y creerse una raza inferior 
y secundaria. Es todo lo contrario al 
pensamiento del siglo X V I I , en que Es-
paña creíase una segunda Roma, o una 
verdadera Israel. 
Lee párrafos de la obra "Política I n -
diana", en la que se ensalza la labor 
de colonización española en América. 
Oliveira Lima decía que se estaba for-
mando una fusión de razas de los ele-
mentos hispanos. Yo no sé si llegará a 
producirse tal unidad de raza y de po-
lítica; pero sí afirmo que se ha produ-
cido la unidad moral y que en esta obra 
el puesto de honcí ha correspondido a 
ios religiosos. 
Ensalza la labor civilizadora de Pedro 
de Córdoba, Antonio Montesinos y Ber-
nardo Santo Domingo, inspirados en las 
disposiciones de los testamentos de' los 
Reyes Católicos y en la Bula do Ale-
jandro V I I . También habla de la fuer-
za evangélica de los dominicos, que lle-
garon a influir de tal modo, que fueron 
los formadores e inspiradores' de fray 
Bartolomé de las Casas, el reformador 
de las leyes de Indias, a las que se debe 
:a incorporación de los indígenas a 
nuestra civilización. 
En los siglos X V I y X V I I , todos los 
españoles estaban influidos de un ver-
dadero espíritu misionero, y este espíri-
tu nace de la compenetración perfecta 
de los poderes temporal y espiritual. Es-
te estado teocrático consiguió lo que 
ningún otro pueblo ha conseguido. 
Habla del Concilio de Trente, y se-
ñala como un día de gloría la fecha de 
26 de octubre de 1546 en que el gran 
teólogo Diego Lalnez, cuyos restos fue-
ron destruidos en el incendio del 11 de 
mayo, como si los españoles futramos 
indianos de poseerle, impuso su doctri-
na en el problema de la .iustificación. 
Con ello establecía la verdadera sepa-
ración entre la doctrina protestante y 
ratólica. Su doctrina fué aceptaad por 
iman'midad, y su discurso es el único 
que figura, palabra por palabra, en las 
actas del Concilio. La aceptación e im-
nosición de esta doctrina fué la salva-
ción de la Humanidad, y así se da el 
caso que mientras en el siglo X V I toda 
España es misionera, no hubo en dicho 
sielo, n i en el X V I I . protestantes misio-
neros. 
Mientras los protestantes todo lo es-
peraban de la gracia de Cristo, el cató-
lico concebía la vida como un combate. 
A c t u a c i ó n mis ione ra 
• 
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L A T O J A 
Ú N I C A E N E L H U N D O 
nes. , . . 
Los invitados fueron obsequiados a 
media noche con una espléndida cena 
fría. Eran aquéllos, en el sexo femeni-
no, las señoras y señoritas de Zapate-
ría, Tudela, López-Roberts. Briones, 
Afcuilar, Pasarón. Perinat. Domínguez. 
De Luis, Flórez Estrada, Arfanel, Ruiz, 
Peñalver, Foxá Aguirre, Cobián, Vers-
tock, Torres Solanot, Rodríguez Arias, Cu-
billas, Gallego, Alonso de Celis, Rebuel-
ta. Galainena, Escoriaza, Uriarte, Alva-
res Mon, Alonso Sañudo. Manrique de 
Lara, Arellano Delgado, Buceta, Suárez 
Somonte, Cantos, Luanco, y muchas 
más. 
Los señores de Soler y sus hijos hicie-
ron admirablemente los honores, y la 
nueva "muiercita" recibió, a más de los 
reealos dichos antes, muchas felicitacio-
nes. 
—El Arzobispo de Valladolid, doctor don 
Remigio Gandásegui, ha sufrido con fe-
liz éxito una delicada operación quirúr-
gica. , 
—El marqués de Villamedíana, se en-
cuentra restablecido casi por completo 
de la enfermedad que le aquejaba en 
Barcelona. 
Bodas 
Se ha celebrado en la intimidad, por 
reciente luto de la novia, la boda del 
catedrático de la Escuela Central de I n -
genieros Industriales, don Alberto I n -
clán López, con doña Mercedes Gaitero. 
—En la parroquia de la Concepción 
se celebró anteayer tarde, en la más 
.estricta intimidad, a causa del luto re-
j cíente del novio, el enlace matrimonial 
I de la bellísima señorita Olivia Rose-
iPrice, de familia chilena, con el escri-
tor don José María. Souviron Huelin. 
Fueron padrinos doña Guillermina 
Claude de Price, madre de la desposa-
da, y don Manuel Alonso-Martínez, fir-
mando el acta matrimonial como testi-
gos, por parte de la novia, don Domin-
go Merry del Val. don Alvaro Muñoz y 
don Ignacio Benthem, y por la del no-
vio, don Javier Miláns del Bosch y don 
Manuel Altolaguirre. 
~E1 director general de Sucursales 
del Banco de España, don Miguel Gar-
cía Ciudad, ha pedido para su hijo el 
abogado y funcionario del mismo esta-
blecimiento bancario, don José María 
García-Ciudad y Heig. la mano de la be-
lla señorita Katty Junnnera. La boda 
se celebrará en julio próximo. 
—También ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Blanca Mar-
tín Verea, para nuestro compañero de 
Redacción don Felipe Olivares. La boda 
¡ será en mayo próximo. 
—Por doña Olimpia Marzo Balaguer, 
| viuda de Hidalgo, y para su hijo don 
Enrique, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita- María del Carmen 
Lozano Marín, hija del que fué cono-
cido industrial don Francisco. 
La boda, se celebrará en el próximo 
mes de mayo. 
Bautizos 
En Anjou, ha dado a luz felizmente 
una niña, su primer hijo, la princesa 
Isabel de Orleáns y Braganza, esposa 
del príncipe Enrique de Borbón Orleáns, 
conde de, Párís, hijo único varón de los 
duques de Guisa, pretendientes al trono 
de Frnncia. Como es sabido, los condes 
de París contrajeron matrimonio hace 
un año en Palermo (Italia). 
—La señora de nuestro querido ami-
•zo el cerente de Acción Nacional, don 
Luis Montes, nacida Carmen Palomino 
Pournier, ba dado a luz una hermosa 
niña, a la que en el bautismo se le ha 
puesto el nombre de Constanza. Fué 
apadrinada por sus abuelos paternos, 
don Antonio y doña Joaquina. 
San Hermenegildo 
Pasado mañana serán los días de los 
señores Díaz de Ceballos y Pérez Prieto. 
Viajeros 
Llegaron, de San Sebastián, los mar-
queses de Malta; se han trasladado, de 
Coruña a San Sebastián, el marqués de 
Santa María del Villar; de San Sebas-
tián a Galanagar. el conde de Monte-
nuerc; de Barcelona a Zaragoza, la 
condesa de Casa Montalvo. 
Aniversario 
Hoy se cumple el cabo.de año del fa-
llecimiento del excelentísimo señor don 
Felipe Falcó Osorio DAdda, duque de 
Mortellano, cuya muerte ocurrió en 
París. 
En sufragio de su alma se han d i -
cho ayer y se dicen hoy y mañana , m i -
sas en diversos templos de Madrid y 
provincias. 
A la duquesa de Montellano. hijos del 
marqués de Pons y la marquesa de V i -
llanueva de las Achas. hilos políticos 
la condesa de Santa Isabel y el mar-
nués de Marzanedo. nieto don Felipe 
Paicó y Fernández de Córdoba y demás 
familia, renovamos nuestro pésame. 
Por doña Olimpia Marzo Balaguer, 
viuda de Hidalgo, y para su hijo don 
Knrique, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita María del Carmen 
Lozano Marín, hija del que fué cono-
cido industrial don Francisco. 
La boda se celebrará en mayo pró-
Eimo. 
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Compre us ted t odos los jueves 
l E C T I M S PARA TODOS 
Las mejores novelas de los mejores 
au to re s 
Habla de la labor evangelizadora de 
San Francisco Javier en la India, en-
viado en 1540 por San Ignacio cuando 
aún el Papa no había concedido la au-
torización para la Orden. También so 
refiere al padre Vitoria, verdadero fun-
dador del derecho internacional, quien, 
a pesar de su horror a la guerra, decía 
que los españoles debían proseguir su 
predicación, aun cuando para ello hu-
bieran de usar de la fuerza. 
Detalla la labor de las misiones de la 
Compañía de Jesús en las tribus "gua-
raníes" , y dice que los Jesuítas fueron |' 
expulsados del Brasil por la influencia^, 
que elementos masones ejercieron sqftre i 
algunas Cortes de Europa. Tambiér^^ha. 
bla de la labor española en lag^Pijjpi-
nas, que continuó durante /fos siglos 
X V I I y X I X . y elogia los tagajos de la 
Universidad de Santo Tom^s Manila 
Afiima que. gracias a esfa Íabor educa-
dora y cristiana, los noríeamericanos no 
pudieron dar a los filipJnns el trato de 
esclavos que otros coloftja]eS) y qUe ia 
independencia que ahoi%. parece ser que 
les va a ser concedida./es fruto del ger-
men sembrado por Eskf ia con su espí-
ritu, a l decirles que Ptodían salvarse co-
mo nosotros. I 
Al referirse a la km 
cisco Javier en la I adía. ~ China v Ja-
pón, dice que le falffi el apoyo de un 
Gobierno católico, put>s ei inglés, con su 
ti-ííbiiiiibiiiiibm 
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doctrina del liberalismo, no se mezcló en 
esta labor civilizadora. 
Dedica por último un recuerdo de ad-
miración para la obra misional de los 
Franciscanos en Africa, que comenzó en 
ios días de Raimundo Lullo, y dice que 
sus- frutos serán recogidos en un maña-
na no muy lejano. 
Termina diciendo que una parte de 
estas energías misioneras de España se 
deben dedicar a hacer misiones dentro 
de la misma Patria, para reconquistar 
nuestro propio suelo y nuestras propias 
almas. E l alma española volverá a so-
ñ a r con descubrir Américas y llevar por 
El orador fué muy aplaudido por el 
numeroso y selecto público que llenaba 
el salón. 
Martes 12 de abril de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.031 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(63,25). 63; E (63,25), 63; D (63,25), 63; 
C (64). 63,10; B (64), 63,10; A (64), 63 10; 
G y H (63,25), 63,10. 
E X T E R I O R 4 POR 100.~Serie E 
(73,75), 75; B (77.50), 77.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie B (71), 71; A (71), 71,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,50), 86,25; D 
(86,50), 86,50; B (86.50), 86,50; A (86,50), 
86,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie B (79,75), 80; A 
(79,75), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (89), 90; B (89), 
90. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89.30), 91; E 
(89.30), 91; D (89,50), 91,35; C (89,90), 
91,25; B (89.90), 91.25; A (90,50). 91,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie F (75,25), 76,90; E 
los corros se hablaba, aunque sin apa-
sionamiento ninguno, de las nuevos Te-
soros. De Barcelona se anunciaba que 
habían empezado a cotizarse con un 
cuartillo sobre el tipo de emisión. 
No faltábala tampoco los comentarios 
políticas sobre posibles acontecimientos 
de fecha no lejana. 
Aparecen con tendencia m e j o r los 
fondos públicos. E l Interior retrocede 
un cuartillo de la posición recuperada el 
ESCUELAS í MAESTROS L a primera de abono resultó aceptable 
Los maestros católicos.—El domingo 
celebraron su fiesta anual del Buen Pas-
tor los asociados a la provincial de Ma-
drid "La Enseñanza Católica". Por la 
mañana, en la Capilla, llamada del Obis-
po, tuvieron la misa solemne de comu-
nión, en la que ofició y pronunció bellí-
sima plática el Provisor de la diócesis, 
señor Moráu. L a iglesia estuvo comple-
Una buena tarde y una entrada m e d i a n á . Orejas a Vill lalta, 
L a S e r n a y Chiquito de la Audiencia en Ciudad Real 
E S T O C A D A S Y M U L E T A Z O S zano le toca cualcmiera de los otros to-
ros, hubiera realizado esa gran faena de 
No esperaba mucho la afición de los 
teros. Rif portador; dos Alicantes; tres 
cuartillos y un entero, Petronilos al con-
tado y fin corriente. Explosivos cierran 
(76,25), 76,90; C (76,25). 77; B (76,25), 77; a 761, en alza de seis puntos: en el Bol-
tamente llena, como lleno se vió des-
pués el salón de actos de la Casa So- componentes del cartel de la primera ce-
cial Católica, donde la Junta directiva!^"da de abono. Esa es la verdad, 
viernes, pero el 1927. libre de impuesto, dispuso con gran acierto un magnífico' Por eso se sorprendió gratameftte cuan-
sigue "sostenido". También el con im-: desayuno. do se le dió más ^ lo que esperaba. Ni 
puesto gana hasta tres cuartillos. Por la tarde, en la citada Casa Social,| Quiere esto decir que fuera la fiesta un 
Bonos oro en baja de dos puntos y sin se celebró la Asamblea reglamentaria, j exito de arte. Nada de eso. Pero rubo 
variación los valores especiales. Los va-¡presidida por el señor Ibáñez. Comenza- cosas buenas contra la mediana ilusión 
lores municipales quedan completamen-1 da la sesión con las preces de costum-1 despertada por el programa, 
te abandonados. bre, se dió lectura al acta de la sesión 1 Fué base del espectáculo un gran ga-
Los industriales muestran casi todos última, que fué aprobada por unanimi-! nado salamanquino. Seis bichos de don 
mejor cariz: en alza cinco puntos Espa-ldad. Igualmente se leyeron y aprobaron; Atanasio Fernández, originarios de los 
ñol de Crédito; uno, Alberche; ocho en- las cuentas de la Asociación y las de su famosos andaluces del conde de la Cor-
A (76,25). 77. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (63,25), 64; C 
(63,50), 64,75; B (63,50), 65; A (65,30, 
66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (75.50), 75,25; D 
(75,75), 75,25; C (75,50), 75,25; B (75,50). 
75,25; A (75,50), 75.25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie F (79,90), 80,25; E (80), 
80,25; D (80), 80,25; C (80), 80,50; B (80), 
80,50; A (80). 80,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (89), 89,25; C 
(89,25), 89,75; B (89,50), 89,75; A (90,50), 
91. 
BONOS ORO.—Serie A (229), 227; B 
(229). 227. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(85,25), 85,50; B (85), 85,50; C (84,75), 85. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (76,75), 76,25; B (76,75), 
76,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (76,25), 76,25; B (76,50), 
76,25. 
MUNICIPALES.—Ayuntaimiento, 1868 
(91,50), 91,50; Ayuntamiento de Teruel 
(95), 93. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (88), 88; Tánger-
Fez (95,75), 95. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(79,25), 79,25; 5 por 100 (87), 87 ; 5,50 por 
100 (94,15), 94,15; 6 por 100 (99,85), 99,85; 
Crédito Local, 6 por 100 (83), 83; 6 por 
100, interproyincial (95), 95. 
E F E C T O S PÜRLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (94,50), 94; Ma-
rruecos (81,50), 81,50. 
ACCIONES.—Banco España (502), 502; 
ídem Español de Crédito, contado (235), 
240; Previsores, 50 pesetas (80), 80; 
ídem Río de la Plata, contado (100), 
99; Cooperativa Electra A (120), 120; Hi-
droeléctrica (160), 159,75; Mengemor 
(160) 160; Alberche, ordinarias (73), 74; 
Unión Eléctrica (130), 130; ^Telefónica, 
preferente (100,75), 100,75; ídem, ordina-
rias (104), 104; Rif, portador, fin corrien-
te (340), 344; ídem, nominativas (288), 
284; Guindos (410), 405; Petróleos (IOS). 
103; Española Petróleos (35,25). 36; ídem 
fin coriente (35,25), 36,25; M. Z. A., con-
tado (184), 186; Metro (141). 138; Norte, 
contado (283), 279; ídem, fin corriente 
(273), 280; Madrileña de Tranvías, conta-
do (101,75), 101,50; Altos Hornos (79), 
79,50; Azucarera, contado (47), 47; Ex-
plosivos, contado (755), 761; ídem, fin co-
rriente (756), 763. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (100), 100; H. Española B (82,50). 82: 
Alberche (91,50), 92; Unión Eléctrica. 6 
por 100 (103), 103; ídem, 1930 (100). 300: 
Mieres (88,50) 88; Naval, 6 por 100 
(94.50), 93; Trasatlántica. 1922 (86,50). 
86,50; Norte, primera (51), 51,35; Valen 
cianas (80), 80.25; Alicante, prim?ra 
(213), 212; I (75). 75,60; Metropolitano, 
5 por 100 B (90,50). 90,50; Azucarera, sin 
estampillar (73), 74; Asturiana, 1926 (94) 
94; Peñarroya, 6 por 100 (91,50), 91,50. 
Dfa 11 
Sección de Socorros. E l señor Seselle 
expone la labor realizada en Memoria, 
qv.e también se aprueba por unanimidad-
Conferencia sobre la orientación pro-
fesional.—Seguidamente, el notable psi-
cólogo, señor Martínez de Saralegui, 
desarrolló el tema, que dejamos indica-
do, en relación con la misión que, en la 
escuela, ha de desempeñar el maestro. 
Define el propósito de la orientación 
profesional y por medio de datos esta-
dísticos y multitud de casos concretos, 
deduce el valor de la misma y su im-
portancia en el reajuste vocacional de 
los individuos. 
Hace notar la parte que nuestra pa-
tria puso ya en el siglo X V I en la co-
rriente, que hoy se considera novísima. 
Lee textos alusivos confirmando su e x - | ^ j t ^ L 1"^ 
^ S ^ ^ ^ ^ Í a ^ ^ S t e n ^ x í 1 ^ ^ ^ i ^ ^ 1 , £ ¿ 2 ddo torneo de'quites con unos bravos 
sin de la mañana llegaron a 770, pero 
después de la sesión se hicieron a 759; 
poco negocio y alguna impaciencia, por-
que un minuto después había dinero a 
761. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-
der a la nivelación de operaciones rea-
lizadas a fin del corriente en Explosi-
vos a 770. Los saldos se entregarán el 
día 13. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
te, lucieron tipo en general, desarrollan-
do buena lidia, unos más briosos y otros 
más remisos, pero los seis muy toreables 
y con sanare en las venas, de la que da 
brillantez a la divisa. 
Entre todos destacó por su extrema dul-
zura y pastueña docilidad el corrido en 
segundo lugar, verdadero bicho amaestra-
do para el escándalo taurómaco. 
Sobre tan buena base se labró muy 
diversa labor torera, como corresponde al 
distinto temperamento del terceto de ma-
tadores. Véase la clase. 
» « • 
Desmandado y revoltoso el primer toro 
en su inicial correría por el ruedo, re-
cogiólo Fortuna con la capa, tan (.ficaz 
y torero, que abrió su buena lidia hasta 
9 y 9.35; C y B, 91,50 y 91,25; 1927, con! que también se ha incurrido en nues-
impuestos, F , 77 y 76,90; C y B, 76,60, i tros tiempos por todos aquellos que de 
76,80, 76,90 y 77; A, 76,80 y 77; 3 por 100,] la orientación han querido hacer medi-
C, 65 y 64,75; H, 65 y 66; Explosivos, ¡das draconianas, obligando al examina-
765, 764 y 761; fin corriente, 770, 769, 768, j do a seguir por cauces opuestos a su 
767, 765, 764 y 763; Española de Petró-: voluntad, y sin tener en cuenta que no 
leos, fin de mes, 36 y 36,25. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 396.700; exterior, 14.000 ; 4 por 
100 amortizable, 2.000; 5 por 100, 120.500; 
son pocos los casos diagnosticados con 
arreglo a aptitudes que entonces califi-
caron de definitivas y que luego, por 
educación, intereses, desarrollo de otras 
latentes, etc., necesariamente hubieran 
dado pronósticos a a :̂ es diametralmen-
1917, 8.000; 1926, 20.000; 1927, sin'impues-ite °Pue.st?s-
tos, 1.160.500; con impuestos, 756.500; 3! Termino su notable disertación con 
'aportaciones científicas y una sene de por 100, 1928, 100.000 ; 4 por 100, 83.200; 
4 
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4,50 por 100, 25.000; 1929, 25.000; Ayunta-:Pr*£ 
Í ^ T ^ m 6 8 ' ^ ^ ^ el maestro nacional, 
V Í ^ ^ ó ^ l í ^ o o n ^ Gutiérrez del Villar declama unas 
^ J l v S 0 1 J a g i'Sf i n ? ^ 1 P ^ 0 0 ^ ' i Poesías de Zorrilla y Gabriel y Galán, 
potecano, 4 por 100 101.0C0; o por 1 0 0 , , ^ también fueron muy del ajrado de 
v I S ^ p - i T t00' i79r000; 5i5m ^ r n 00^105 concurrentes, y el doctor Navamuel, 7.500; Cred^o Local, 6 por 100, 3.5C0; 6 prcrj¡dente de la p_ederación Católica de 
los maestros españoles hizo el resumen por 100, 1932, 16.500; Argentino, 5.000; Marruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 12.000; 
Español de Crédito, 30.250'; Previsores 
del Porvenir, 3.600; Electra Madrid, B, 
3.000; Hidroeléctrica, 25.000; Mengemor, 
5.000; Alberche, 12.500; Eléctrica Madri-
leña, 5.000; Telefónica, preferentes, 
20.000; ordinarias, 30.500; Rif, fin corrien-
te, 25 acciones; nominativas, 33 accio-
nes; Guindos, 10 acciones; Petróleos se- g^saFpor efo^gado^'snencio Impuesto 
rie B, 23.500; Alicante, 16 acciones; Me- sin saber el suficiente que lo 
del acto excitando a todos al optimismo 
y al entusiasmo por la obra del Magis-
terio católico. Ambos fueron también 
ovacionados, y al entrar en ruegos y 
preguntas, por indicación del delegado 
de la autoridad, alegando, al parecer, 
que no se habla concretado el extremo 
de los mismos en la solicitud de cele-




























BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 11, —Nortes, 280; Ali-
cantes, 183; Andaluces, 20; Orenses, 
15,50; Transversal, 20,25; Colonial, 282,50; 
Cataluña, 8; Gas, 92,50; Chades, 523; 
Aguas, 161; Filipinas, 283; Hulleras, 79; 
Felgueras, 64; Explosivos, 765; Rif, 345; 
Petróleos, 35,25; Docks, 155. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 4,84; 
abril, 4,51; mayo, 4,49; julio, 4,46; octu-
bre. 4,46; enero, 4,52; marzo, 4,57. 
Nu«va York.—Mayo, 6,08; julio, 6,27; 
octubre, 6,51; diciembre, 6,66; enero, 6,74. 
BOLSA D E BILBAO 
Norte, 280; Explosivos, 765; Alicante, 
184; Setolazar, nominativas, 80; Hidro-
eléctrica Española, 158; H. Ibérica, 670; 
Viesgo, 550; Sota, 610; Resineras, 20; 
Hornos, 81; Nervión, 510. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 192,62; dólares, 25,335; libras, 
96,05; belgas, 355,50; florines, 1026,50; li-
ras, 130,20; suizos, 493,25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 50; francos, 98,20; dólares, 
3,7937; marcos, 15,99; belgas, 27,10; flo-
rines, 9,36; liras, 78,87; argentinos, 36,02; 
escudos, 107,87; suecos, 19,485; danesas, 
18,30; suizos, 19,465; noruegas, 19,45. 
» • • 
(Cotlzaclone» del cierre del día 11) 
Pesetas, 50; francos, 96 3/16; dólares, 
3,80; libras canadienses, 4,20; belgas, 
27,075; francos suizos, 19,50; florines, 
9,375; .liras, 73 7/8; mancos, 16; coronas 
cuecas, 19 8/5; ídem danesas, 18 5/16; 
ídem noruegas, 19 3/5; chelines austría-
cos, 32; coronas checas, 128; marcos fin-
landeses, 215; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 300; lei, 637,50; milreis, 4 1/16; 
pesos argentinos, 36,75; pesos urugua-
yos, 29; Bombay, 1 chelín 6 1/32 peni-
ques; Changai, 1 chelín 8 1/16 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 1/16 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 9 1/16 peniques. 
BOLSA D E ZT7BICH 
tro", 10.000; Norte, 5 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 16.000; 
Altos Hornos, 35.000; Azucareras, 1.000; 
Española de Petróleos, 190 acciones; fin 
corriente, 150 acciones; Explosivos, 
10.600; fin corriente, 42.500; Río de la 
Plata, 10 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 5.000; Hi-
droeléctrica, 7.000; Chade, 10.000; Alber-
che, 6 por 100, 9.CÓ0; Eléctrica Madrile-
ña, 1923, 6.000; 1930, 5.000; Mieres, 8.500; 
Naval, 6 por 100, 5.000; Trasatlántica, 1922 
4.000; Norte, primera, 4.509; Valencianas 
Norte, 22.500; Alicante, primera, 25 obli-
gaciones; I, 7.500; "Metro", 1.000; Azu-
carera, sin, 500; Asturiana de Minas, 
1926, 12.000; Peñarroya, 28.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 11.—Comienza la semana en 
Bolsa con una sesión muy firme. L a es-
peculación orientada al alza, dió lugar 
al optimismo hasta el punto de que mu-
motivara. 
S 
Día 12.—Martes.—Santos Zenón, obis-
po; Sabas, Víctor, Visia, virgen, márti-
res; Julio, papa; Constantino, Damián, 
obispos. 
L a Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito sencillo y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. So-
lemne Tedeum a las diez de la noche. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
por la marquesa viuda de la Vega de 
Boecillo y doña Josefina Rojas, respec-
tivamente. 
40 Horas.—Parroquia de San Sebas-
tián. 
Corte de María.—Pilar, en su parro-
chas ordenes de compra no pudieron ia (p) s AndréSi s> Mefonso, Sal-
realizarse por falta de papel. E n los vador (p)( sta Cruz E pias de s 
valores bancanos mejoraron los Hispa-|Fernando Comendadoras de Santiago, 
nos; en Ferrocarriles, los Alicantes; en: parroquia de las Angustias.-?, misa 
Eléctricas, las loencas; en Mineras, la|perpetua por los bienhechores de la pa-
Setolazar y en Seguros, las P o la r e s.; rrom,ia. 
También mejoraron los Explosivos que 
fueron los valores más solicitados. E n 
| rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas.) 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
estación, rosario y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión general para la Congrega-
ción de N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de Sta Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no y ejercicio con preces. 
Calatravas.—Continúa la novena a S. 
Por una orden del ministerio de Ha- José; 8-30-. misa,nd« comunión general 
clenda que aparece en la "Gaceta» del:0011 fervormes; 10,30: la solemne; 11,30, 
día 10, se dispone que el recargo oro que!r?sario Y ejercicio; «.15 t., Exposición, 
regirá en la presente decena de abril ¡ eJerciclo- sermón señor Vázquez Cama-
será de 155,37 pesetas por ciento. 
acciones experimentaron un corto retro-
ees las navieras de Sota. Todas las deu-
das del Estado mejoraron sensiblemen-
te, a pesar de la flojedad que experi-
mentaron en la última semana. Las Obli-
gaciones ofrecieron poco negocio, aun-
que no se registró ningún cambio nota-
ble en ellas. 
E l recargo oro 
i I ¡•SHiB!!»'< •iXilüüIBiBinillHIUin. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
d e T a b a c o s 
El domingo se reunió, a las diez y 
media de la mañana, en el salón de 
actos del Banco de España, la Junta 
general ordinaria de accionistas de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
convocada para la lectura y discusión 
de la Memoria correspondiente al ejer-
cicio de 1931. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
accionistas, a quienes contestaron el 
presidente del Consejo de Administra-
ción, el consejero señor Liado y el di-
rector gerente. 
Al híiblar el accionista señor Chacón, 
protestó vivamente la Junta de que 
aquél dijera que intervenía en repre-
sentación de la Federación Tabaquera 
Española, y de que en tal concepto hi-
ciera manifestaciones de orden políti-
co social. 
Contestándole el señor Lladó, expu-
so, entre grandes aplausos de los con-
currentes, lo que caracteriza a las jun-
tas de accionistas como la que se es-
taba celebrando, a cuyo conocimiento y 
deliberación se somete la gestión del 
Consejo durante el ejercicio respectivo 
y en las que no procede tratar de otros 
asuntos que los señalados en el orden 
del día y mucho menos de cuestiones 
sociales y políticas. 
Terminada la discusión de la Memoria 
se aprobó ésta por unanimidad, así co-
mo el balance a 31 de diciembre últi-
mo y las liquidaciones a igual fecha de 
rasa, reserva y salve josefina. 
18 MARTES A S. ANTONIO 
Parroquia de S. Lorenzo.—8, misa de 
comunión y ejercicio. 
Parroquia de Covadonga.—9, misa y 
ejercicio. 
(Continúan las novenas anunciadas a 
S. José el domingo último.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
lances rodilla en tierra, y cuando poco 
después requirió la espada y la muleta, 
siguió recogiendo, ajustado al enemigo, 
metiendo tres molinetes seguidos entre la 
serie de ceñidos muletazos. Una estoca-
da de valerosa ejecución, un poqultín 
pasada, tuvo por refrendo un certero des-
cabello y como premio una gran ovación 
con vuelta a la redonda. Diego, volunta-
rioso en los quites de los otros toros, 
cuando tuvo que despachar al cuarto de 
la jornada, tanteó de muleta con las dos 
rodillas en tierra y así que toreó lo pre-
ciso para que la res le juntara las ma-
nos, entró en corto, despacio y con es-
«ios merecidísimos. pues sobre el mérito 
absoluto de su manejo ante el toro hay 
que premiar en este hombre su extra-
ordinaria voluntad, verdaderamente sor-
prendente en lidiadores de su veteranla 
Palmeño, que se ganó el acceso al abo-
no madrileño con su brava actuación de! 
año pas d-\ cuidó el domingo su primer 
toro desde su salida con sobrio toreo de 
crpa.x con miras a cuajar una gran fae-
na. •» el mozc de Palma del Río, tan 
oronto, se echó a los medios con los tras-
tos de matar, tanteó muy cerca y en se-
guida ligó Ip norma clásica: el oase na-
tural y el de pecho a la repetida. Un 
clamor de aolausos justísimos saludó la 
hazaña notable, que continuó sobre la 
brecha, con lances serenes y ajustadí-
simos, pasándose todo el toro por la faja 
y sacando una vez y otra la muleta poi 
el rabo. Dos molinetes en la misma ca-
ra adornaron el brillante trabajo que re-
mató con dos estocadas buenas, pero in-
feriores con todo a la serie torera. Por 
eso no hubo oreja y sí sólo un paseo 
triunfal recogiendo aplausos. 
Primerio trabajó con más faticas an-
^ el quinto burel. hermoso y bravo bi-
rho, cuyo brío se estrelló contra la tanda 
lQ los piqueros. 
Ttps püyazofj en el mismo boquete de 
ios halos traseros, dejaron al cornúpeto 
casi sin resuello, que tenía el matador 
uie refrescar con intervalos en la fae-
na. No sirvió por comnlft" éste arbitrio 
torció, pues habí?, que tirar del astado 
••antas veces como había que pararle 
acabando el de Palma por cobrar un so-
"PXM) desprendido con descabelle subsi-
guiente. 
E n los quites luchó con la tema va-
'lente, aunque su labor con la car- no 
fué tan confiada y pinturera como con 
ol trapo roio. verdadera trinchera del ar-
•c de Palmeño. 
Jesús Solórzano. que ya habíase des-
pendo en los emites del primer ácto de 
'a fiesta, tronezó nara comienzo de ac-
'•iifrión con el primer bicho remolón de 
•a tarde. Así el animal, falto de castigo 
nor no recar5-?r en los leves picotazos, 
lleeró muy sobrado al final y hubo el de 
Méjico que doblarse con la ñera por ba-
'o. para recnfrerle y para au^braritarle n 
un mismo tiempo. 1̂n "eénero". ñor con-
sio-uiente, mra lograr el toreo de estilo 
oue constituye i a nersonalidad del es-
nada. Anreciamos. desde luego, la labor 
de eficacia de Solórznno. lamentando de 
ismal mo^n el bajonazo con que puso fin 
? la misma. 
Por rara coincidencia, tocóle al meii-
cano. en "suerte" (mejor dicho estarte 
"en desgracia") otro toro de condición 
análogá. 
Casta. Arranoue tardo. Entereza. Ner-
vio. 
LOTERÍA NACIONAL 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 











temple que le hizo famoso a su debut J3942 
en el ruedo madrileño. Bien lo probó ei 
hombre intercalando lances de capa pri-
morosos en los tercios de quites de la 
corrida, en que se establecía competen-
cia entre las capas compañeras, 
jf • » 
^ u ¡13.225 
No hubo lleno. Falta mucho abono. 113 942 
Cuajado el sol. prosentaba la sombrr 1 •• 
enorme; baches en gradas y tendidos, ¡ f ^ ™ 
Y eso que el día era espléndido, verda ¡i"-^', 
'ero día de toros. 
Unos abonados a nuestra vera se que-
ipban de una nueva alza en los precios 
corrientes de todo el billetaje. Ello pu-
diera ser una exnlicación de la falta de 
Público, entre otras razones, que no son 
rara exnuestas en esta reseña, puramen 
te tauróm-xa. 
Se dice oue la Empresa aguarda a la 
inauguración de la Plaza grande para 
rebaiar el precio de los billetes. All. ve-
remos. Lo que es necesario es que sea 
nronto. Los servicios en la vieja son ya 
oésimos oor su condición de transitorios 
Fn el nuevo Hito aguardan a la afición 
localidades cómodas y precios módico? 
nara su fiesta favorita. 
iHay que inaugurar la Plaza nueva! 
Este es el clamor del tendido más aten 
to a estas cosas que a las que se des-




















P r e m i a d o s c o n 400 p tas 
Cur-o CASTAÑARES 
E N P R O V I N C I A S 
UNA BUENA COKKIDA 
CIUDAD R E A L , 11.—Toros de Abenti 
mansos; dos fueron fogueados. 
Chiquito de la Audiencia, que tomaba 
la alternativa, toreó muy bien al primero 
y le hizo una buena taena de muleta 
Terminó de una buena estocada, que le 
valió la oreja y una gran ovación. E n su 
segundo el público pidió que no lo ma-
tara, porque el toro era muy manso. Chi-
quito le dió varios pinchazos y una es-
tocada. E l público armó una fenomena.; 
bronca por pretender que el bicho fuera 
retirado al corral. Ante? de doblar e! to-
ro, se arrojó un muchacho, que fué per-
seguido por la res y volteado aparatosa 
mente. Villalta evitó que el espontáner. 
sufriera una cogida importante; sólo su 
fre heridas leves 
Villalta, que estuvo superior n̂ toda la 
lidia, en el segundo de la, tarde realizó 
nna sran faena. Mató qolosaImenté de 
un pinchare y de una gran estocada. 
Fué ovacionado, cortó la oreja y dió la 
vuelta al ruedo. E l cuarto lo encontró 
descompuesto y le hizo fuenas de casti-
go. Le dió un pinchazo y una buena es 
tocada y descabello. 
La Serna toteó a su primero con gran 
estilo. Hizo una faena, buena y unos pa-
ses superiores. Dió un pinchazo v una es-
tocada, contraria, que le valió la oreja y 
palmas. E n el quinto muleteó para aca-
bar pronto con el toro, que estaba des-
compuesto. Da varios pinchazos feos y 
una estocada. 
Los matadores La Serna y Villalta, quf 
brindaron toros al señor Lerroux. recibie-
ron regalos. 
Serna sufrió una distensión en una ro-
dilla y Aldeano una cornada en el pie 
derecho. 
NOVILLADA MIXTA 
A L B A C E T E , 11.—Corrida mixta de tres 
becerros y un novillo de Diego Ceballos. 
Las dos primeras reses fueron toreadas 
por Antonio Plata sin lucimiento, y en el 
segundo recibió un aviso. Uno de los to-
ros fué rejoneado estupendamente por 
Antonio Reyes. Lo mató Manteca, que 
oyó dos avisos. 
E l último becerro fué toreado por la 
banda bufa Estrellas Negras, que obtu 
vieron un gran éxito. 
Los novillos resultaron bravos y fue-
ron aplaudidos a su arrastra. 
D E C E N A 
10 12 21 50 54 71 76 
C E N T E N A 
103 124 141 145 164 181 194 226 290 298 
315 319 346 350 388 403 414 421 450 460 
488 499 524 558 563 566 571 592 613 680 
682 729 735 744 765 837 840 881 903 914 
924 962 970 975 994 
MIL 
009 028 040 044 056 075 081 084 126 154 
190 222 264 280 282 294 315 323 327 368 
374 385 398 404 425 439 465 473 476 477 
486 502 540 547 549 559 568 572 586 602 
606 619 624 671 730 757 811 812 830 837 
854 866 907 942 968 981 991 
DOS MIL 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, ^ 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
Sintonía. Calendario astronómico. Sa«úo^ 
ral. Recetas culinarias.—12, Campanjulag. 
Noticias, Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa,, 
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Programa dej 
oyente.—19,30, Información de caza y pe3. 
ca. Programa del oyente.—20,15, Noticias. 
21, Curso de lengua francesa.-21,30, Cara.! 
panadas. Señales horarias. Selección de la 
ópera "Manon".—23,45, Noticias.—24, Cata-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros) 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto sinfónico: 
Scherezade (Rimsky-Korsacof f) S u i 11 e', 
completa. Inglés, por Mr. Gilbert. Peticio^ 
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baila 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros)," 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das de la Catedral. Servicio meteorológico. 
13, Discos.—13,30, Concierto.—14, Informa-
ción teatral. Discos. Sección cinematográ-
fica.—14,20, Concierto. —14,50, Bolsa del 
Trabajo. —15, Sesión Radiobenéfica lo, 
.Trío Radio.—19,30, Cotizaciones. Curso dé 
inglés.—20, Programa del radioyente. No-
¡ticias.—21, Campanadas de la Catedral. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones (re-
transmisión de emisoras europeas).—21,30, 
Orquesta Radio.—22,30, Concierto coral.-l 
23,30, Bailables.—24, Fin, 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
r a r i a s . Comunicados. Concierto.—12,45, 
Bolsa.—15,15, Periódico hablado. — 15,15, 
Música de baile.—16,50, Periódico hablado. 
Comunicados.—18,05, Música varia.—18,25, 
Lecciones de lengua inglesa.—18,31, Dis-
cos.—19, Boletín meteorológico. Señales 
horarias. Concierto.—19,30, Charla cientí-
fica.—19,15, Transmisión de la opereta "El 
Pierrot negro. Charla. Noticiario teatral. 
Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—10,15, Serví-
ció religioso.—10,30, Programa de Daven-
NOVILLADA E N C E U T A 
CEUTA, 11.—Con tiempo lluvioso se 
verificó la inauguración de la tempo-
rada taurina con una novillada de Ga-
llardo, que fué suspendida el domingo 
anterior por la lluvia. E l ganado resultó 
bravo. |006 033 059 147 162 170 184 209 224 230 
Rebujina estuvo trabajador y valentí- 281 289 295 304 340 349 353 435 481 499 
simo en los quites. Toreó con la capa 533 592 657 659 711 724 737 756 775 794 
033 042 077 088 108 198 227 230 261 287 
390 414 423 424 431 442 464 488 494 504 
| gj S ^ S ^ S ^ 1̂ ^ s D » r s i s 
T R E S MIL 
002 014 035 084 085 102 118 189 245 274 
284 288 304 305 313 346 347 408 550 599 
647 652 663 671 679 721 743 748 833 841 
843 860 874 934 952 966 984 990 
CUATRO MIL 
010 011 018 041 051 052 069 081 141 151 
152 171 190 212 247 277 365 384 386 401 
415 438 440 500 556 616 654 683 704 722 
724 762 804 822 854 868 871 875 877 893 
901 907 941 954 955 961 975 
CINCO MIL 
000 016 019 088 108 112 116 145 154 176 
203 234 267 276 284 292 315 318 323 344 
362 376 394 430 502 505 509 556 644 845 
698 728 759 768 773 794 831 856 887 894 
897 927 929 933 938 969 975 994 
S E I S MIL 
002 019 046 158 160 167 221 240 250 251 
299 309 349 383 458 540 544 561 563 615 
701 725 763 793 812 868 896 907 908 930 
934 943 991 
S I E T E MIL 
021 056 057 121 137 140 141 198 208 237 
259 263 288 346 371 375 387 390 409 414 
416 441 473 492 502 567 674 697 718 734 
790 808 838 914 948 960 
OCHO M I L 
001 019 028 046 053 080 100 102 112 160 
177 183 236 269 314 342 354 361 368 380 
428 435 468 481 515 555 604 620 624 634 
654 676 731 773 778 835 850 883 966 969 
973 984 
N U E V E MIL 
001 033 037 040 093 112 125 129 158 182 
187 200 220 237 265 266 270 272 275 277 
351 374 388 397 424 448 469 493 528 567 
610 618 646 647 653 657 660 688 699 745 
815 866 868 926 931 942 965 
D I E Z MIL 
007 015 067 079 087 193 230 247 275 287 
351 389 404 409 452 491 513 516 537 567 
572 593 627 649 671 666 667 676 693 769 
772 796 800 803 812 815 841 898 910 922 
924 952 996 
O N C E MIL 
005 011 018 020 025 073 078 086 104 113 
123 126 127 139 169 172 213 234 281 300 
301 314 418 323 350 357 405 418 554 569 
610 649 375 692 726 751 768 821 825 832 
843 371 834 885 899 907 917 918 934 948 
979 
DOCE MIL 
superiormente y fué ovacionado. E n la 
faena del primero estuvo inteligente y 
largó la res de una estocada. E l pxiblico 
le aplaudió y pidió la oreja. A su se-
gundo lo dió tres pinchazos y una es-
tocada. 
Gallardo estuvo en sus toros con la 
capa y en los quites superior, demos-
trando valor e inteligencia, deseando 
811 826 866 867 924 936 985 
T R E C E MIL 
000 006 043 083 115 123 237 274 283 300 
322 330 382 384 408 415 440 448 506 517 
529 530 537 540 567 657 667 670 690 702 
726 749 806 810 932 952 956 963 
C A T O R C E MIL 
009 053 057 083 097 098 140 147 165 193 
agradar. E n ambos novillos, que eran di- 2^ 232 246 293 342 371 457 464 502 530 
ficiles, después de los avisos reglamen- 551 560 592 606 656 674 685 702 704 728 
tarios, fueron retirados al corral. |74^ 774 779 782 789 790 914 921 958 990 
Gitanillo toreó de capa valiente yj 
muy temerario. Fué ovacionado. Estuvo Q U I N C E MIL 
008 022 039 058 067 081 093 103 113 205 Había que pararle, supliendo con ]a ; i g u á l e n t e en los quites. E n su primero, 
nieta el castiso de una lidia deficiente '11120 toda clase de faenas muy ceñidisi-
Solórzano negó con la muleta, agra-
dando a la afición. Pero la galería volvió 
a defraudarse, echando de menos el flo-
rido estilo del americano. 
Dos estocadas torcidas y sin agallas 
disgustaron a todos y así se acabó el úl-
timo capítulo de la primera del abono. 
A buen seguro oue si a Jesús Solór-
illl 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . BOMBONES, C O M E S T I B L E S FINOS ^ 
_, ,„ „ Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Barquillo, 30. Madrid. Teléfono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial. 
¡'•iiiniiiiin 
Peregrinación a Dublín, París y Londres 
Con ocasión del Congreso Eucarístico junio, 1932 
Presidida por el excelentísimo señor Obisgo de Madrid. 
VIH Peregrinación Nacional a Tierra Santa 
Agosto-septiembre. Pidan detalles Junta Nacional. 
Pi y Margall, 12,-Madrid. Teléfono 13390. 
Pesetas, 39,25; francos, 20,27; libras,! las Rentas de Tabacos y Timbre y de 
ulPdfr.' ljtftoftf ilftit8i?i marcos, 121,70; li- la Compañía que la acompañan, 
ras, 26,40. ^ Junta reeligió por aclamación a 
los consejeros salientes don Luis Urqui-
BOLSA DE NUEV.«nJOKK jo, don Valentín de Céspedes y don R a -
P e s e t a s , 7,60; francos, libras,!món Fernández Hontoria, y confirmó el 
S,7975. I V | nombramiento de consejero hecho con 
XOTAS DmVKIffAiWAS V I carácter provisional ̂  por el Consejo en 
ivota^ UNruKMAi lVAS X . favor de don Joaquín Ruiz Giménez. 
L a última impresión de la semarf^ Con la Memoria repartida a los ac-
l!fllllliainiill!li!l!H!!¡!Hliaill!nil||||lllini{|!iai!l|IB 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRANDE-GRILLE 
(hígado) - a ff a (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más supériorea y- las de mejores resul-
nsustituibles para la mesa.' 
VICHY C É L E S T I N S (ríñones) C H O M E L 
tados tomadas a domicilio. 
anterior, que acusaba un leve resurgi-
miento, se refleja también en esta pri-
mera de la semana. E l tqno del merca-
do es algo más elevado y las cotizacio-
nes mejoran, en términos generales. 
E s natural que el Emprésito de úni-
camente emisión fuera el "ritornello'^ _ 
de todas las conversaciones; en todos' pecto al asun) 
c:,:b: b:: • r -1 - i : i : a -H': h : HiBi in ::• inmminmi 
^ • • t i : B B a m v m m m m m m m m 
onistas se les entregó un escrito a ellos 
do por el Consejo, en el que se 
copiaSgtro presentado por éste al mi-
nistro dte Hacienda con motivo de la' 
elevación^íe precios del tabaco y de los 
efectos timljsrados. y en el que se les daj 
cuenta de actitud del Consejo res-
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q Ü I l l O , 4 Y S 
¿ S u f r e usted i e l E S T O ! 
T O M E 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA DE RECIBOS QUE LA COMPETENCIA 
NES A PRECIOS MAS BARATIR LAS ULTIMAS CREACIO-
mo y lo largó de un pinchazo y media 
algo atravesada. Recibió una gran ova-
ción, dió la vuelta al ruedo y le fué pe-
dida la oreja. E n su segundo estuvo co-
losal en la faena y sufrió una aparato-
sa cogida, que le rompió el traje. De un 
pinchazo y una estocada lo largó. Oyó 
una gran ovación y el público lo sacó 
en hombros llevándolo hasta el hotel. 
E l público exteriorizó constantemente 
su protesta contra la presidencia, que 
juzgó desacertada. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, l l .--Con mediana 
entrada y tiempo espléndido se celebró 
la novillada organizada con motivo del 
aniversario de la República, lidiándose 
iseis de Arranz, de Salamanca, que dle-
ro-'. juego, por-Maravilla. Paco Céster y 
Antonio Iglesias. 
Céster, bien con el capote, toreó a su 
| primero confiado, y después de una 
buena faena, en que sobresalieron uno, 
naturales y uno estatuario, lo despachó 
de media 'stocada, que le valió palmas 
E n su segundo puso tres buenos paref 
de banderillas. Dió algunos pases na 
'V1,3'68 y de rodillas y despachó de me 
día buena y tres intentos. E n el quinto 
,0™ dio un buen recorte de rodillas. 
Maravilla se adornó con el capote y 
e:i su primero comenzó valiente, pero 
luego estuvo bastante movido. Un pin-
chazo sin soltar saliendo perseguido y 
con la taleguilla rasgada, media delan-
tera perpendicular y dos intentos. E n 
su segundo, dió dos verónicas ceñidisi 
mo: hizo una faenu pesada y dió oche 
pinchazos; recibió un aviso. 
Iglesjas. adornado con el capote, ban-
derilleo a su primero y lo despachó de 
una atravesadilla y descabelló a la pri-
mera. (Palmas y vuelta al ruedo). Des-
pués de arrastrado este toro la tuna es-
colar hizo una cuestación. E l sexto vol-
teo a un peón, que pasó algo conmocio-
nado a la enfermería. Iglesias puso un 
gran par al cambio aguantando, dos pin 
chazos, estocada y descabelló. 
P R E S E N T A C I O N D E " E L RODEO" 
BARCELONA, 11.—En la plaza monu-
/mental y con entradas, se presentó el 
espectáculo turino " E l Rodeo", en la qup 
[actuaron los indios, que demostraron sei 
tunos artistas. 
E l público ovacionó. 
to.—16, Programa de Daventry Nacional. 
1.7,15, Emisión infantil.—18, Noticias.-18,30, 
Noticias agrícolas.—18,35, Concierto.—20, 
Música de baile.—21, Recital de órgano.— 
21,30, Una discusión. — 22,15, Noticias.— 
22,35, Música de baile.—24, Cierre. 
« « • 
Programas para el miércoles: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de Trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto.— 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Programa del oyente. 
20,15, Noticias.—21,30, Campanadas. Seña-
les horarias. "La verdad sospechosa".— 
23,45, Noticias.—24, Campanadas. Cierre.. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección "La fama 
del tartanero". Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das de la Catedral. Servicio meteorológico. 
Discos.—13,30, Sexteto Radío.—14, Informa-
ción teatral. Discos. Sección cinematográ-
fica.—14,20, Concierto. —14,50, Bolsa del 
Trabajo. —15, Sesión radiobenéfica. —19, 
Trío Radio.— 19,30, Cotizaciones. — 19,35, 
Curso de gramática catalana.—20, Pro-
grama del radioyente. Noticias.—21, Cam-
panadas horarias. Servicio meteorológico. 
Cotizaciones. — 21,05, Orquesta Radio. -
21,20, Música de baile.—22, Radioteatro.. 
"Flors i violes".—22,15, Concierto.-24, Fin. 
LONDRES (353,3 metros).—10,15, Servi-
cio religioso.—10,30, Programa de Daven-
try Nacional—11,30, Ensayos d© televi-
sión.—12, Concierto.-13,15, Recital de ór-
gano—14, Concierto de orquesta. Progra-
ma de North Regional.—17,30, Programa 
infantil.—18, Noticias.—18,30, Concierto.-
20, Revista teatral—20,45, Concierto de 
20, Revista teatral.—20,45, Concierto de 
violín.—22,15, Noticias.—22,35, Música de 
baile—24, Cierre. 
* « * 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas -las tardes, a las siete y los 
domingos a las diez de la noche, hora es-
pañola. 
(Los anteriores programas han sido to-
mados de la revista "Ondas.") 
802 807 838 852 884 891 897 903 927 939 
944 962 
V E I N T I C I N C O M I L 
044 053 098 116 120 163 187 192 198 239 
276 291 293 301 311 312 328 358 397 418 
435 541 562 567 599 609 639 666 705 744 
816 823 824 842 857 894 919 931 
V E I N T I S E I S M I L 
017 019 041 070 073 104 133 134 144 148 
151 159 174 190 202 203 215 221 307 315 
355 371 388 410 447 503 557 570 620 720 
746 778 788 839 871 880 901 946 981 990 209 217 232 286 303 307 319 323 346 349 353 407 409 410 436 448 483 491 510 542 
552 555 564 573 578 582 612 616 642 657 
665 680 703 734 745 772 773 858 874 888 
920 929 939 957 986 
D I E Z Y S E I S MIL 
020 027 031 066 132 134 175 196 226 291 
305 333 351 353 358 365 379 389 408 413 
417 427 461 516 529 567 581 589 604 620 
621 634 656 698 744 752 758 770 797 798 
827 880 915 916 918 924 929 950 957 973 
D I E Z Y S I E T E M I L 
020 028 048 052 063 093 097 116 157 174 
208 210 211 256 260 279 283 296 328 346 
356 365 369 403 405 415 439 466 550 631 960 968 
707 780 833 866 874 876 890 891 920 925 
963 983 
D I E Z Y OCHO MIL 
031 033 038 039 059 062 088 140 223 233 
234 252 255 286 311 363 365 375 414 452 
479 486 487 507 551 584 600 641 663 666 
704 710 719 724 750 910 949 991 
D I E Z Y N U E V E MIL 
011 032 035 082 097 114 128 138 222 239 
252 255 282 314 323 332 389 393 395 419 
434 436 452 516 583 635 636 654 671 709 
740 745 764 817 834 850 870 873 896 932 
957 971 973 981 987 993 
V E I N T E MIL 
002 007 014 060 110 127 145 176 215 217 
218 263 268 292 350 364 389 433 459 493 
511 529 573 632 635 652 771 821 857 920 
956 972 998 
V E I N T I U N MIL 
C28 035 051 065 139 202 243 259 300 301 
323 335 358 372 388 398 496 511 538 570 
588 599 635 674 725 729 744 746 760 826 
862 874 948 957 977 
V E I N T I D O S MIL 
059 069 104 131 146 197 322 350 377 379 
400 410 411 426 438 462 490 516 517 526 
544 556 580 586 598 610 614 653 657 667 ^ 
683 699 723 724 729 746 791 865 870 917 710 788 795 814 854 857 859 860 890 92b 
V E I N T I S I E T E M I L 
002 029 035 040 068 081 084 090 102 125 
156 206 232 291 292 299 304 313 327 348 
356 358 373 380 386 398 412 415 422 456 
462 483 498 510 603 631 641 644 653 66a 
670 730 783 799 870 877 884 909 915 9¿a 
945 952 965 990 
V E I N T I O C H O M I L 
C96 118 129 141 145 181 250 269 270 323 
336 372 380 397 419 458 503 528 583 595 
612 638 667 679 694 703 711 740 772 8¿l 
839 853 856 861 864 897 912 915 916 9AJ 
V E I N T I N U E V E MIL 
006 011 019 068 070 082 133 163 192 253 
264 303 304 309 312 319 358 360 367 3W 
377 380 384 392 416 468 472 487 549 571 
591 592 600 611 619 680 742 743 784 79U 
793 795 847 
T R E I N T A M I L 
012 048 106 128 182 225 229 235 259 260 
268 283 364 399 407 408 419 490 519 523 
527 564 595 612 629 733 814 833 838 846 
858 869 900 902 903 948 957 989 998 
T R E I N T A Y U N MIL 
025 027 032 044 090 096 114 138 148 167 
178 214 258 276 299 314 323 324 333 41J 
424 436 442 444 480 493 498 536 576 595 
617 624 628 633 702 720 726 730 845 854 
893 902 936 937 
T R E I N T A Y DOS M I L 
048 062 065 104 123 142 151 156 186 196 
202 220 260 265 270 272 291 296 314 364 
395 419 420 452 456 479 484 500 526 53» 
558 570 571 602 672 673 700 705 729 74b 
750 765 799 839 847 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
000 023 084 092 118 136 166 173 177 21o 
244 252 269 294 367 402 426 500 513 574 
583 585 595 599 612 643 650 674 687 70U 
923 930 954 
V E I N T I T R E S MIL 
047 052 064 070 109 185 195 222 236 241 
244 249 362 365 376 371 378 417 471 477 
497 510 517 521 523 619 654 714 742 744 
754 787 800 801 846 847 859 869 880 900 
903 915 917 959 961 962 988 989 998 
V E I N T I C U A T R O MIL 
069 070 132 160 223 225 244 249 275 295 
935 962 967 989 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
C31 036 063 067 118 120 132 172 275 307 
350 365 381 404 414 433 503 515 520 530 
531 557 597 624 645 733 737 763 794 79» 
836 838 881 911 928 975 979 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
006 054 067 112 124 176 188 215 232 284 
296 298 311 320 358 365 412 445 466 471 
502 545 565 566 589 599 606 625 629 643 339 342 343 354 371 384 396 408 426 439 
479 494 507 539 558 565 617 618 648 698 ¡ 665 692 699 705 774 791 792 814 833 
704 713 718 741 742 775 779 787 794 796 1 862 902 911 941 945 
• u: aiiHiOHiillIBIiMWIÍliWlü'R^l 
D I G E S T O N A (Chorro) 
lüHWüiWPWr-ar- B ""B'1"' • ""• - B ''!:|lll!l|!iB!l<!!B!1ll!|!III!|llili|!ilBlBi!IIIB':' • " •'" • 
X T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,80, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legitima OIGESTONA (Chorro). Gran premio 9 
medalla de oro en ta Pffwlcfófí da Hlolena ito ^ondrei 
Graves incidentes en Orense 
2iy Se celebra Consejo de ministros, " en el que el s e ñ o r Prieto lee su 
informe sobre Jas obras h idrául i cas del 
Ebro. Se celebra en Toledo una Asam-
blea para tratar de la Mancomunidad 
Hidrográfica del Tajo y otra en Logro-
ño para tratar del embalse del p á n U -
no do Ortigosa. 
— E s aprobado en la C á m a r a e l pre-
supuesto'del ministerio de Justicia- Don 
.¿tíilio Calderón impugna el dictamen 
ecpccialmente en Jo que se refiere a la 
supresión de haberes del Clero. 
__És absuelto don J o s é María de Ur-
auijo en la causa que se le segu ía por 
la publ icación de un art ículo en " L a 
Gaceta del Norte". Cuando el Jurado 
deliberaba, el s e ñ o r Urquijo recibió la 
noticia de la muerte de uno de sus hijos. 
Casanellas es conducido a la fron-
gfi celebra una Asamblea de la Aso-
c iac ión Libre de Propietarios de fincas 
urbanas en Madrid. 
E n Orense se registran graves in-
gj i i i i im n i m i 111 i i i i i i isii i rn rri n i i i i i 
I cidentes con motivo de la huelga gene-
! ral . Se celebra en Vigo una Asamblea 
! de fuerzas vivas, en la que acuerda ad-
i herirse al movimiento dimitiendo todos 
' sus cargos oficiales. 
—Se inaugura en Madrid el Centro 
femenino Paz Social. F u n c i ó n de gala 
• para celebrar el centenario de Goethe. 
Se extiende la huelga 
mos oficiales de Santiago dimiten tam- N u e v a o b r a d e M a r q u í n a 
en Galicia 
O Q E l ministro de la Gobernac ión ce-
lebra una reunión con los diputa-
dos por Orense para tratar del proble-
ma del ferrocarril. 
— L a C á m a r a discute la totalidad del 
presupuesto de Ins trucc ión públ ica; en 
el debate pronuncia un discurso el mi-
nistro de este departamento. E s leído 
en el Congreso un proyecto de ley sobre 
riegos en determinadas zonas. 
—Casanellas pasa la frontera, pero la 
Pol i c ía francesa lo expulsa también de 
Franc ia . 
—Se extiende en Galic ia el movimien-
to de protesta contra la suspens ión de 
las obras del ferrocarril. Los organis-
—Llegan a un acuerdo el presidente! " E R A U N A V E Z E N B A G D A D . . . " 
Vargas y los Estados del Sur del Bras i l . L á m i n a s de las "Mil y una noches", 
—Sangrientas colisiones estudiantiles, agrupadas pn tres actos. Acaba de pu-
en Bucarest. blienrso. ptas. en l ibrerías y en j 
Gran fervor en la fiesta E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Treolados, 1. Librer ía: l'ro-
ciados, G. Apartado I"2.250.—Madrid. 
•'• v & m . * "a. yr is 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 112.221, 
por "trnnsformador de tensiones secun-
darias gradualmente variables". P a r a in-
formes: T a v i r a y Botella, Agentes ofi-
ciales de Propiedad Industrial . General 
Castaños , 7. Madrid. 
Si Él U K Éí BtliH^BülüBliliiBüllil.lllll 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
H inííl'-Irnos rií<;fj>nin¡" d»> lo* ^nueles. I" 
de Juevse Santo 
E n toda EspaSa se celebra con 
fervorosa solemnidad el día de 
Jueves Santo. L a fiesta se ha distingui-
do en todas partes por el extraordina-
rio recogimiento y piedad en todos los 
que visitaron los templos. 
— A l paso de la Cofradía de la Estre-
lla en Sevilla un grupo lanza piedras 
y dos petardos contra las i m á g e n e s : se 
producen varias agresiones y la multi-
tud intenta l inchar a los sacrilegos. 
—Se aprueba en la C á m a r a el presu-
puesto de Ins trucc ión pública. E l minis-
tro de Agricultura lee el proyecto de 
ley de bases de la reforma agraria. Se 
celebra Consejo de ministro? en el que 
se trata del acoplamiento de cifras y 
partidas del presupuesto de Agricultura. 
—Comienza en Santiago la huelga ge-
neral como protesta por la suspens ión 
de las obras del ferrocarril Zamora-Oren-
se; sale para Madrid una Comis ión en-
cargada de buscar una fórmula de arre-
glo; en Coruña se celebra una Asamblea 
M I N U E 
F u e n c a r r a l , 4 0 
Vertidos, Abrigos, Sombreros. 
Recomendamos a las señoras vean 
su magníf ica colección. 
( . > . . KI • • a • « J 
en la que predomina la tendencia con-
ciliadora. 
— Salen ingenieros para J a é n con ob-
jeto de aplicar el decreto de laboreo 
forzoso. 
—Esta l la una sublevac ión en Ukrania . 
E l Senado francés discute el presupuetí- | 
to general del Estado. 
n i Q R C O S 
[ O O L D U R A S 
E S P E J O S 
9 ^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Telégrafos. — Segundo ejercicio. P u n - | 
tuacion, m á x i m a , 1G; m í n i m a , 5; mayor 
obtenida, 9,60. 
Le han aprobado los opositores n ú m e -
ros 214, don Emiliano Zubiaga Ochoa, 
con 8,02 puntos; 221, don Manuel Valles 
Almudévar, 7,31; 223, don Prancisco V a -
rea Rodríguez. 7,24; 231, clon Agust ín 
Veintimilla Castro. 7,40; 233, don S a n -
tiago Vclúzqurz Caballero, G.'JO; 23G. don 
¡ Alberto Viccdo Blanes, l.W. 
Van aprobados 58. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Concediendo un mes de licencia por 
enfermo, al ingeniero tercero del Cuerpo 
de A g r ó n o m o s , afecto a la estación de 
Viticultura y E n o l o g í a de R e ü e (Tarra -
gona), don "Bartolomé Forteza Pina. 
Declarando" jubilado por haber cum-
plido ta edad reglamentaria a don Cons-
tantino López Alcázar , ingeniero jefe de 
primera clase del1 Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos . 
Declarando jubilado por haber cumpli-
do la edad reglamentaria a don José 
María Aramia y Gómez , ingeniero jefe 
de segunda clase del Cuerpo de Inge-
nieros A g r ó n o m o s . 
mcñíM G A N G A 
Utensilios cocina porce-
lana desde 3.25 kilo: pla-
tos loza, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. A r -
t ícu los aluminio, 0,90 pie-
za. Café torrefacto, 9.50 
kilo, 0,95 cien gramos. 
A N G E L R I P O L L . Unica 
casa. Magdalena, 27 (frente Ave María) . 
i^KttiHitii»a»üiw'iiiHiiuiwiiiiBümiüwiiiniim' a 
A V I S O U R G E N T E 
P r o p i e t a r i o s d e j o y a s 
Para invertir capital, compro buenas jo-
yas, particularmente brillantes grande; 
Absoluta reserva. Avisos: Teléf. 13383. 
«r'is;!:!'ni!:iB:!!!iB;iii|n!i!>¡n!iiiin:i!!;ai:!!!Biiíi!B!ii!V:;ii:ss:ii!¡a:i 
H i j o d e V i D a s a n t e y C . s 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A P K I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
F u n k t a l Z e i s s . 
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Hasta 10 palabras . . , , . . • . . „ • 0,60 ptas. 
Cada palabra más , . . . . • . 0,10 * 
Máu 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
POX<'T"l'I'A8, cocIneríLS, rnuonacbas ln-
foi-madas. cuarUm desalquilado», amue 
blados, facllUamow rápidamente. Fuenea 
rral., 34, d'Jpil'.virtr). (V) 
L E G A T ' I Z A C I O N K S , certificaciones, asun-
tos jurídicos, administrativos, ccmipra-
ventá fincas, permutos, cobros, etc. Agen-
cia A R M . Goya, 40. (3) 
A L M O N E D A S 
DRdENTISf.MO, alcoba, bronces, tresillo, 
tuero bargueño, tnesUlo dorado, cuadros 
esquiadora, trovadtor. autoplano. gramo 
la. Recoietoa. 2 dupaicado. (20) 
QKAN Uquldadóo de armarlo» lacoblao» 
doade l íü pe.8»taa. Ptelayo, S&. ( (T) 
COMtüDOR 1a<«blno, tfOO; lunas, 600; des-
pacho español. 450;\)acobino. 600; tresi-
llos, 225; camas. IftS.N Estrella. 10. Mate-
sanz. 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganttos. 17. (20) 
GRANDES rebalas en abril; liquidamos 
¡¡lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ; ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
jjXOVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas 
cama dorada, dos mesilílas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Erügracla, 65. Los-
mozos. (8) 
V E R D A D E R A ocasión, elegante despacho 
español. Hortaleza, 110. (3) 
L I Q U I D A C I O N . Despacho, 260 pesetas; co-
medor jacobino, muchos muebles, bara-
tísimos. Pardillas, 17. (T) 
L I JOSO comedor, costó 9.000 pesetas, ven-
do 3.000. Lámparas, espejos. Diez-una, 
tres-siete. Olózaga, 13. (3) 
MAGNIFICA gramola jacobina, baratísi-
maT Goya, 77. (3) 
P A R T I C U E A R urgente, todos muebles pi-
so. Ancha, 24, principal. (4) 
V E G T I I X L A S . Camas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina E a -
Uestot). - - - - (10) 
ALMONEDA, comedor español, despacho, 
comedor jacobino, alcoba jacobina., ca-
ma dorada, muchos muebles. Desenga-
ño, 12, entresuelo. (2) 
POR ausentarme vendo comedor completo, 
espejos, sillería, mesillas noche,, autopia-
no y obietos; urge realización. San Ber-
nardo, 2. (2) 
DOS días. Muebles título, alcoba, despa-
cho, comedor, bargueño, jamugas, cua-
dros, lámparas. Gómez Baquero, 37; an-
tes Reina. (2) 
P A R T I C U L A R marcha extranjero, liquida 
mitad precio todo mobiliario lujoso; ga-
lería pinturas firmas; arañas, porceía-
cornucopias, tapices suelo, repostero bor-
dado. Jorge Juan, 21, principal, tres-cin-
co tarde. (T) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrijos. 
30. - (8) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R . Ampüas habitaciones, calefac-
ción central, cuarto baño, ascensor, te-
léfono, gas, próxima Inauguración tran 
vía. pesetas 200. Velázquez. 105. (T) 
PISITO hotel amueblado, gran confort 
garage, jardín, baratísimo. Razón: CiVtin < 
Ja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS confort, espléndidas habitado 
nea, precio desde ISO pesetas bloque ca-
í a s Hilarión Es lava . Rodríguez San Pe-: 
dro. Meléndez Valdés. (T) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
íacclón central, tres ascensores, teléfono, 
gas, baño. General Pardiñas , 24 y 26. (3) 
^ l 'SPACHO bien amueblado, cíen pesetas. 
Libertad, 2, principal Izquierda. (5) 
A L Q U I L O lujoso" piso amueblado, calle am-: 
Pjia, próximo Glorieta Bilbao. Teléfono 
94585. (T) 
PISO esquina. Confort, ascensor. Inmedla-! 
to Génova. 225 pesetas. Covarrublas, 3. t 
(A) 
CmARTO exterior> 22 «luros; interior, 16.1 
Tortosa, 10. (Al lado Glorieta Atocha).) 
(11) 
HERMOSA tienda, 200 metros. 300 pese-i 
tas. Ayala. 47. (3) 
SUNTUOSO piso. Monte Bsqulnza, 20, du-
plicado diez y siete habitaciones, todoi 
aoelanto, gas, frigoríficos, calefacción, ga-
rages individuales, precio moderado. (5) 
^ ^ ' ^ ' . E I C O veraneo, preciosas vistas. 
ki í,lores' 21 duros. Un át ico conforta-
ble. Guzmán Bueno, 48. (16) 
Para cualquier gran Industria, sle-¡ 
ie metros alto, veinticuatro frente. veln-¡ 
ucuatro fondo, acondicionado para hacer 
un entresuelo. Alvarez de Castro. 22-24; 
eT,/iemiSi:,tanc> 1:011 entradas amplias; 
Por Vinato, 20. Razón: Francisco Giner.: 
2- (2): 
|]f«E?VDi:DOS Pisos exteriores, soleados, i 
cano, baratísimos. Lagasca, 64. (6), 
TlL0 r ^ ^ 6 ^ Confort. Garages. Ferraz. | 
**• Teléfono 34838. (T) I 
A ^ I E N D A . \ S E cuartos magníf ica sitúa ' 
Ra ?e 'Jesp!éndida vista. todo confort, 32,; 
46 duros. Paseo de Atocha, 5. (T) 
ioAlÍJOS ^esde 55, ascensor." Esqucrdo. 
«». -ti ranees Rodríguez, 22. (A) 
PISO primero con 100 metros cuadrados, 
azotea. Claudio Coello, 44. (A) 
E«J:E1IlIOR- entresuelo, ocho piezas, 80 
Pesetas. Pardiñas, 87. Junto Diego León. 
PT (A) 
ri^TA Alinas, Asturias, hotel amuebla-
numerosa familia, baño. Diego De^.n. 
A | C E S I T A S E segunda doncella lavado, 
« 'anca-Navarra , 7. (3) 
h "x,FICO-piso exterior, otro Interior, 
"^no. calefacción, casa lulo. Blanca Na 
Vatra. (3) 
gran confon. 
CASA nueva, hermosos exteriores, sol, as-|CO.Ml'UO enciclopedia Espasa. ofertas JjorjroU ausencia permuto negocio en marcha 
censor, baño, mirador, 20 duros. Valle- escrito. Apartado 196. Madrid. (22) por casa, hipoteca o papel par. Escribid 
hermoso, 90. (3; 
! P R E C I O S O S exteriores, baño, termo, 75 
! pesetas. Porvenir, 5. (T) 
L \ E Q U I L O o vendo hotel. Juan Pradillo, 
i 14. (Bellasvistas). Razón: Alcalá, 35. (T) 
PISO primero para oficinas, 35 duros. 
Huertas, 66. (T) 
A L M A C E N I T O S de plátanos, grandiosa 
tienda, con oficina y sótano. Aguila, 24. 
(T) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte. Máqui-
nas de coser, escribir. Escopetas y Gra-
mófonos. Pajío todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
l.A cada Ur^az: Compra y Vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
Dinguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
tono 11625. (2) 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé-
fono 90.937. Mejías. (8) 
S E desea máquina Underwood, en buenas 
condiciones. Escribid A. Alonso. Fernán-
dez de los Ríos, 15. Madrid. (6) 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros. 
Fuencarral, 141, duplicado. (Inmedla lo 
Glorieta Bilbao). (16) 
, , ... , COMPRO muebles, objetos. Pardiñas, 17. 
E X T E R I O R , calefacción central, ascensor,' Teléfono 52816. Servicio rápido. (T) 
gas. teléfono, 50 duros. Alcalá, 187 (esr nq deje de consultarnos si desea vender 
quina Ayala) . (16) i ma muebie3i 43.505. (4) ¡ N O M O S ! Visitad casa nueva, cuarenta . ( i l ! IKR.K vender a buen precio sus mue-duros Razón: Preciados 1, comercio pi- bles, ropas o cualquier ¿bjeto? Avise al 
pas. Barquillo. 30, colchonería. (6) 90.j18_ Cervantes. Soy el que más paga. 
C U A R T O S sin estrenar, amplios, ventila- (2i 
dos, baño, calefacción central. 22-26-30 pAOANDO muchísimo máquinas oscribi; 
duros. Príncipe Vergara. 89-91-93. (6) y coser alhajas, toda clase objetos. A! 
B A R A T I S I M A tienda con vivienda, dos 
grandes huecos divididos, permitiendo 
subarrendar uno. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (26) 
•JO duros, bonita tienda con vivienda. F r a n -
cisco Navacerrada, 14. (26) 
-'•E alquilan sótanos para almacén o guar-
dar muebles en 35-40 y 80 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
l íXTERIOR, seis piezas, baño, 25 duros. 
Interior, 9; María Molina, 50 (esquim 
Velázquez) . (3) 
E X T E R I O R , siete plazas, 28 duros. Al va-1 
rez Castro, 11. (3) ¡ 
M A G N I F I C O piso hotel. Olivos, 2 (Parcmci 
Metropolitano). ^ U l V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-; 
I PISOS lujosos 460, 510 pesetas. Interior, rias, venéreas , sífilis, blenorragia, lm-
[ 175. General Arrando. 5. (T) j potencia, estrecheces. Preciados, 9. p i éz 
L O C A L E S para industria, propio imprenta,! " " ^ siete-nueve. (3)J 
sin vecindad. Vlriato, 19,^moderno. ( T ) , CU 15 AfMONKS prontas, alivio Inmediato 
Publicidad Domínguez. Matute, 8. (11) 
i 'UOPlk ' fARIOS: Dispongo capital com 
prar casas, buena renta, absoluta serie 
dad. Helguero. Montera, 51, cinco-siete 
(2) 
VKNDO. permuto, por casita u hotel, so 
lares alto Hipódromo. Razón: Andrí"-
Mollado, 22, portería. (2; 
S I E R R A estación Espinar (Segovla), ven-
de hotel 29.000 pesetas. Razón: 2 a 4. 
Pujol. Reyes, 19. (T) 
i í O M T O hotel prolongación Castellana per-
mútase por linea urbana o rústica. Telé-
fono 14298. (T) 
G A I£ A (i B Royally. Jaulas económi • is, 
completamente cerradas. General Por-
lier. 14. Teléfono 53206. (3) 
V E N D O hotellto junto estación Metro To-
rrijos, 08.000 pesetas. José Picón. 4. Fu • 
cilidades. (JO | 
TÉRMINO casas adquiridas subastas ju-1 
dicialos. Fernández. Andrés Mellado, 21.. 
Teléfono 40228. ( II ) 
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16-i OCASION': Magnífico Hotel Sierra, valor i 
K K S I D E X C I A Reus (propiedad del Ins t i - iSESOILVS, vuestra servidumbre selecciona-] ..i.Kí.A.N t i.si-.UíS .sombren^: módeiadOB 
tuto Reus). Por 6 pesetas: desayuno, al-j da llamando al teléfono 1I7S4. (B) ] «obre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral. ¿2. KAbrlca. i5) 
l I'OXIOS Progreso, esplendidos reealoa. 
Se dan en los mejores comercios, l'ldan-
los. (22) 
muerzo tires platos), merienda, cena (3 _ m 4.-̂  poí,Ptaíi mensuales trabajando mi 
1.latos), lavado, planchado <le_ ropa, as- ¿uénta propio domicilio (localidades pro-
censor, tele^no. cuarto de baño. Mayor, vinfclasi. Solicito reproscutantos. Aparta-
1 (esquina Puerta del Sol), Madrid. Te- , m.1(|,.í,i r ( i i ) 
léfóno 19190. (6) ao •>,4• Jvl unKI-
H O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo. 2!» 
duplicado. Madrid. Calefacción. Aguas co-
rrientes. Ilabilaciones desde tres pese-
tas. Pensión desde ocho. (21) 
P E N S I O N Romero, todo lujo, completa 
ACEXTIÍ para Madrid preciso bien relacio- o.M UNION, preciosos trajes, lana blanca 
46 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (,3) 
ASUNTOS judiciales. Consulta seis-ocho. 
W-liiardo Dato. 10. G. Arlas. (6) 
discreción, eco-
nado trabajar cafés, chocolates marca 
acrodiladisima, buena comisión. Escriba 
con referencias a Gerardo Celaya. Juan 
Bravo, 79, tercero derecha. (VJ) 
. S E S O R A viuda educada, conociendo labo- V I G I L A N C I A S secretas 
seis peset.as. Postigo San Martín. 0. ' ' I res acompa fiaría señora inmejorables re-] nomia. rapidez. Madrid, provincias. Pre-
fAronHaq Pab "íS (4): Ciados, 33. (3) 
PENSION céntrica, confortabilísima. Mi-I ««i*»*»»*! l l 7 - »»• : v - - . . -^ » f • • i u „ 
gur-l Moya, 4. cuarto izquierda. (3) i D E S E AS 10 buena modista primera taller. •••^I, - - 'AN ZA, confección labores punto, 
, . , , . , , . . , . ' , , , . „ . „ .. . . . . . . . : para el Sur de España. Escribir 4.891. venta muestras, rapidez, aprendiza.)-? 
GRAÍTUITAMKNTE facilitamos relación An-u'lado 40 (6) Preciados, 33. (3) 
hospedajes, amplios detalles. Preciados. 1 '. ... . -NT . 
33. (3) (NKí^ICSITASK para venta máquinas de e s - ' A T K N C I O N . No componer vuestras alha-
SI desea huéspedes avísenos. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Pensión 
Pi Margall, Avenida ídem, 11 tercero. 
(3) 
criliir. persona conocimientos centros, 
asociaciones. Bancos. Montera, 29. (T) 
D e m a n d a s 
i l ' U K C K S K cocinera y doncella, ama sec» 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza 
M. ( T i 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata vie- 50.000 duros, véndese 40.000. admitiendo 
jos. Pez. 15. Antigüedades, 17.487, y Pra-I valores, créditos hipotecarios. Hotel p 
do, 3, 94.257. (21); casa Madrid. Escr ibir: Angel Calzada. 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé-I 0 ? ®' " ^ 
fono 96937. Mejías. (8) ;MONTK labor, aguas 300 hectáreas, ad 
.v . . . . . .^ . . . w,. i. L quiérese con 8.000 duros, o se permuta 
' OMIMSíJ nu.NHi^rlo mueble^, sueltos, ol. .;or ferrenoB. Galileo, 82. portería. (4, 
jetos saldos. Estrella. 10. Malesanz. T» 1 , , ^ 
léfono 14907. (7) VKNDO solar junto estación Metió Torr 
•IKKOIMO. Compra muebles, tapices, oh 
letos. Teléfono 59823, (20' 
jos. Francisco Silvela, 56. Facilidades 
(3) 
V E N D O solar barato próximo Pablo Igle-
sias, dos fachadas. Carmen, 18, Prensa, 
(2) 
jas sin pedir precio. Fu ncarral, 12. Por-
tal. (3) 
P I N T U R A revocos empapelado, economía. 
Presupuestos gratis. Padilla, 131. Teléfo-
no 58627. (3) 
MR. Gebrüder Eirich, concesionario de la 
patente número 108.270, por "Una rnAqui-
na mezcladora de hormigón, argamasa, 
masas cerámicas o cualquiera, otras ma-
sas terrosas o minerales", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
R A D I O V I S O R Foreign & Colonial Limited, 
propietaria de la patente número 108.727 
por "Mejoras en las pilas de selenio", 
plato niAxImo allm^nfo. Compruébelo co I.4I-EMANA conocimiento francés, inglés , , ffi^SSSí !K*^SPB?iSíutó- - 1 ? 
me-lor Valencia. Cruz. 5. ESnuargoa ho; j ^pafloli ..olocariase. Oran Via, 16. Fon- m>sma- U1,cina V-careiza. barquino, K. 
. t i . u l M S T K A D O H de tlncaa. se ofrect 
m i l i t a r retirado, «arantlas. Sacrtbld 
Apartado Correo.» H.024. Madrid. (T 
.MATRIMONIO admitiría estable. Carde-
nal Cisneros, 9, principal izquierda. (3) 
; C E N T R I C A habitación soleada, dos ami-
gos, pensión y baño, 6,50. Teléfono I009R. 
d'1 DIRI J A N T E , pintor, ofrécese horas o to 
F A M I L I A honorable cede gabinete valcoba (lo dia:. Técnicas industriales, vidriera* 
: con, sin. Ferraz, 78, principal izquierda de arte, luminosos, publicidad, fotogra 
(*'• tía, etcétera. Avisad S. Cuadrado. Cali< 
. • •AKI.I .A auténtica, preferid»», intell««n'« ! San Bernardo. 25, segundo. (Tj 
pe<la)e. Cubierto 2.50. (21 • j si¿n ^l«>-orta (T) 
•KNSÍON Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe O E R K C E S K contable, cajero, r é f é r e n c i á ^ S 
« t a s . Todo confort. Mayor. 19. primero | inmejorables. Calle ' Florida, 11. Germán | ^ T c o n t í m i a paík el tratamiento t é í m l 
Hernández. (2> CONSULTAS 
ONSULTA, Mayor, 42. De 1 a 3. Curaclói 
enfermoe pecho, poĉ b Invecciones. ( T . « I desea invertir bien su capital en in 
mejorables condiciones de segundad y 
rendimiento, escriba a J . M. Brito. Al-
calá. 94, Madrid, quien le presentará 
asuntos satisfactorios. Operaciones a ba-
se de metólico o valores. Infórmese de 
la honorabilidad y solvencia de esta ca-
venéreo. slílila, purcraclones. debilidad 1 sa- (2) 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: hmtkl pinar Dehesa Villa. Confort, ja i -
que Alba. IB: once, una; tres-nueve. Pn- j cfiri garágés. Barato. González. P i Mar-
vlnclas corrp.=nnnñencla. (o)! gaI1 7 Qnce-una. (2) 
30 minutos tranvía. Teléfono 50639. (T) .MATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico es ' y j^-do r a s a céntrica antigua Verdade-
PISO completamente amueblado, ascensor i pecialista. Jardines. 13. (5> ra ocasión. Apartado 12215. (6) 
baño, termo, tranvías 51. Torrijos, 13.¡AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méto- Q j j ^ y negocio Monte para carboneo Jor-
(T)i dos curativos especiales. Tratamiento eli-, d¿n 9 Torres. Nueve-once; tres-cinco, 
caz del reuma por novísimo procedimlen-
to. Pi Margall, 5, principal. Consulta es-
pecial económica, tres tarde. (A) 
PENSION Escribano, todo confort. Î la7-'" ! p . \ c i i ¡ t VMOS 
i de Santa BArbara, 4, tercero. (23» • Antiffuo Ceriti 
co de los metales u otras substancias", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
servidumbre Informada, 
itiguo ntro Colocaciones. Costanilla 
PENSION confort, precio económico. Go Angeles, 4 duplicado. (T) 
ya, 6, segundo. <3' I'ROI'OIU-IONAMOS toda clase, servidum-j^R- , í0 !}?; .J5fnJT„^ín!1 iPs , inf0^^s l?^r*0 
l'KNSJON particular, señor estable. dOi-
amigos, señoras, matrimonio, gran con 
íort. Nicasio Gallego, 1, entresuelo. (V.1 
CASA nueva, sol, ascensor, baño, hermo-
sos exteriores, 20 duros. Calle Valleher-
moso, 90. (3) 
A L Q U I L A S E finca grande con 4 viviendas 
E X T E R I O R E S por Calatrava, 75 pesetas , 
Ventosa, número 25. (3); 
bre seriamente informada. Preciados, 33. i de la patente número 111.194. por "Mejo-
Telcfono 13603. t3) I ras en los conductos llexibles , orrece li-
. j cencías para la explotación de la misma. 
O F R E C E S E señorita enfermera. Casa par-, oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
ticular o sanatorio. Preciados, 33. Tele- „ x. , ,•. 
tono 13603. (3) ¡ONA A MMON Aktiengesellschalt, concesio-
naria de la patente número 111,405, por m a q u i n a ; 
Aí .OOILANSE lulosíslmas viviendas ad-
cuadns profesionales, i^ntn. 18. DENTISTAS 
S E alquila hotel con garage, casa porte-
ro, cuarto para chófer, jardín y cuadras, 
teniendo el hotel salón artístico de nue-
ve metros con chimenea gótica en Quin- DEN \ A u i RAS. (Especialidad en) Alva-
tana, 16. Razón: Quintana, 14. (T> rez, dentista. Magdalena, 28, primera 
J K N T I S T A , trabajos ©conómtcoa. l'i 12 
de' Progreso. Ift. <T 
A U T O M O V I L E S 
; NEl.'MATICEOS de ocasión I tJuhlertaí» dea 
de 30 pesetas, cámaras desde 7. Repara 
clones con garant ía absoluta. L s oasa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio 
ENSEÑANZAS 
ACADIDMÍA de sombreros, corte y conf'oc 
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi 
pal. (4) 
Gonzalo Córdoba. L Teléfono 41194. <2l I N G L E S , Francés , por diplomado. Correc-
KKCA I K ' H I I T A D O S y reparación de cu I tos. rápidos, módicos. Grant, Narváez 
blertas y cámaras, primera casa de W, 
pafia. Vulcanizados Americanos. Rondí; 
Atocha, 23. triplicado. Teléfono 74636. (T 
ÍCNSKfcANZA conducción automóvllés. me 
cánlra, cincuenta pesetas Kscuela auto 
movlllofas. Alfonso X I I . 5«. (2> 
E S T O S anuncios se admiten en Agenda 
72. (T) 
A C A D E M I A "Balines". Bachillerato, Dere-
cho, Correos, Taquimecanógra tos Ayun-
tamiento Madrid. Policía. Secretarios > 
oposiciones diversas. Centro Católico llo-
sldencia Internado, 6 pesetas, todo In-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Teié 
fono 19236. (Ti 
Saplc. Peligros, 6. (3» • • A D R E S : Vosotros mismos podéis roalizai 
LA casa Ardid. Génova, 4; baja lodos lo. > instrucción religiosa hijos. Método mo 
derno amenís imo. Mil páginas scsenlr. 
graoados, ocho pesetas. Párroco, Carde-
ñosa (Avila). (Tj 
neutnátlcoul por rebaja derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2 
IBON O automóviles Graham, lujo. Con 
ducción, l lmusín. Garage. Hermosílla, 42 r R O F K S O R Matemát icas , daría lecciones 
Teléfono 53084 (211 bachillerato a domicilio. Económico. Te 
léfono 33071; («J 
PERSONA solvente administra fincas ade 
lantamlo dinero. Apartado 10082. , (3) 
v ION DO Villalba. 74.000 pies terreno, tlen. 
edilicación todo a 0.20 pie. Teléfono 13346 
(24' 
PARA comprar, vender, permutar caM 
solares, buenas condiciones, v asumo-
relaclonados (Incas, visite í'entro lltbfi 
no Contratación. Montera. 18. I2i 
. KNIH) linca eran larrtln, 'rente pinar 
2-1.000 olea. Pirineo». 5. (2, 
KlNilAS rAstluás y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Glicina la má-
importante y acreditada. Alcalá 16, (Pa 
laclo Punco Bilbao). (3> 
TOMAIUA arriendo finca o casita terrem 
provincia Madrid, otro punto Castilla 
Escribir: D E B A T E , número 37.444. (T> 
E L E G A N T I S I M A , magnífica finca, nueva 
construcción, verdadera ocasión, abstén 
ganse Intermediarios. S e ñ o r Martín 
Apartado 40. (6) 
V KN DKSK finca rústica. 500 hectárea? 
tierras cereales, todo llano, lindantes ca 
rretera y río (150 Kilómetros Madrid 1 
Precio ventajoso, facilidades. Trato di 
recto. Diríjanse: "Rústica". Apartado 4o 
Madrid. (6) 
O C I E T E Anonymo Lap , concesionaria de 
la patento número 111.145, por "Un pro-
cod i miento para fabricar piezas vaciadas 
a liase de espeaativos hidráulicos", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
r A I . I . K R E S reparación toda clase m á q u i - l 0 ™ ™ ' K * . K p:lra i l n C , a J ^ 0 ?£?SÍ?ISÍÍ*" ^ 
ñas escribir, teniendo existencia de pie- ^ d t J.,.,í.t!?.'=.paf.t.?,„_!^,_ re^í0.L ^l1: D.M I T 1 R I A S R socio aporte algún capital 
zas para todos modelos. Casa America-i 
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de r e - I ^ E C E S E asistenta o cuerpo casa dur-• 
paraciones. Cava Baja. 26. (V) l hiendo lucra. Preciados, 33. Télelo. . . . 
MACH INAS escribir, contado, plazos, a! I . „ A , .lt t 
quileres abonos, reparaciones. MÓrell ^ ^ S ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e ^ - - m ^ Ú Hortaleza, 27. (21)! ta. Serrano, 2o. Protección. (3)1 
NASH pequeño, ocasión, garage Pelegrini 
El ipa número 3. Final O'Donnell. 8-U 
(T 
A L T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubriíicai 
tes, neumóticos , taller recauchutado. Ma • 
san. Castelló, 14. Madrid. ('J 
R E N A U L T 13 H P . . carrocería especi 
transformable. Teléfono 63. (Aravaca 
(T 
K S C I ^ E L A choferes " L a Hispano". Condu 
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrole1 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2. 
"sOENIERO daría lecciones particulares 
Matemáticas , Mecánica, precios modéra-
los, ünt iveros . Alcalá, 2. Continental 
(T) 
ÍOFESOR alemán. Lecciones y traduc-
•í .ik'.s. Teléfono 16006. (T) HAGO primeras, segundas hipotecas, di-
rectamente propietarios. Escribid: Ro-
F O T O G R A F O 
D I E Z pesetas un foto-óleo estilo film-ame 
ricano maravillosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A * 
dnd, provincia, mlormaran. Fuencarral. ampliación fábrica articulo (patentado), 
94, duplicado. Anuncios, 'teléfono 9522o. de extraordinario consumo. Escribid: DK-
( V ) : paTF 301. (T) 
MODISTAS CITO P E K mecánlcb, católico, inmejorables \ s i S T K N T A ofrécese, sabiendo cera,, plan-
informes, modestas pretensiones, ofréce- char y cocina. Jardines, 27 (porterial. 
se casa particular. Teléfono 50823. (T)l- (T) 
OFKKCESIO nodriza gallega veinticuatro IT K S T A M E N T A R I A S y asuntos judiciales 
años . Fuencarral, 94 duplicado. Teléfono! tramita abogado rápidamente, adelantan-
95225. (V) I do gastos. Fuencarral, 27. tercero dere-
ñora. Precios propaganda. Montera, 37 | O F R E C E S E chofer mecánico recién licen- (ha: de 6 a 8. (T) 
entresuelo. ( T i | ciado ele Africa, con carnet civil y mi- vt ,TARES, esculturas, religiosas. Vicente 
•SAFO". Vestidos, abrigos, modelos, adm; 
timos géneros, hechuras. Montera, 37 
entresuelo. (T) 
•SAKo''. Magnífica colección sombreros se 
"SAFO". Se hacen y arreglan abrigos d-
piel y pieles baratísimos. Montera, 37 
entresuelo. ('i') 
litar. Sin pretensiones. R a z ó n : Goiri, 4 
Cuatro Caminos. (T). 
ma Fresquet, 8, Valencia. Teléfono in-
terurbano, 12312. ,(T) 
SEÑORITA formal se ofrece interna p r e l e - I c n o c O L A T E con nueces, avellanas y al-
S A C K L . Modista señoras, niños, admite gé-i "ÍSl* .Í^Sw,?íS$iUÍ»&le"*0 modista- mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
neros. precios reducidos. Carmen. 38, en-l crl,)',1 C E B A T E 21.709. (T) tiz. Preciados, 4. (20) 
trosuelo derecha. Teléfono 95141. (3) , S A C K R D O T E joven, culto, distinguido 'ií.m i.ks. Maletas, cajas viajante, arresto. 
IÍOSITA modista, bonitos modelos muv eco-i ofrécese secretario, administrador. Gis-, Tahona las Descalzas, 6, principal. (21) 
nómicos. Hortaleza, 46, segundo Izquier- bert- Hortaleza, 4a. (8) 
da. (3) iOFRKCIOSIO señora con Idiomas, leccione.-. V ENTAS 
compañía extorna, interna su país. Pla-
za Chamberí, 5. (B) <; A R AN T I Z A D A modista domicilio, econó-mica. Clases corte domicilio. Puebla, 5, 
principa!. (2) 
MODISTA precios económicos. Arrieta. 9, 
segundo izquierda exterior. (T) I C A C H A R R E R I A , huevería, amplía insta 
lacióu. vivienda baratís ima. Ruiz. 7. (T) 
TRASPASO. ' 
MUEBLF.y 
que. Goya. 04. (A) alumnos, familias distinguidas darla' • dase director colegio; diríjanse Aparta-
do 10.017. (V): 
KNSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colé-1 l O T E L Cantábrico, recomendable a aacei 
gio. (20), dote«. familias y viajero». Pensión desd 
I pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. í 
(201 
D E S P A C H O S de lujo y económicos. Solici-
te presupuestos. Plaza Bilbao, 2. Stan-
dard, ( l l ) 
M I ' K R I . E S para oficinas. Instalaciones 
coi -píe las . L a mejor clase. Precio redu-
cido. •'Standard". Plaza Bilbao. 2. (11) 
H U E S P E D E ' 1,51 15 ,':Al V mesaa clasificadores, librerías 
' sillones, sillas, tresillos. Todo para ofici-
nas. Pida nuestro catálogo. "Standard". 
Plaza Bilbao, 2. (11) 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefa 
ción. Habitaciones individuales. S a n 
Marcos, 1 ( T i 
, Suriarnerlcano, rebaja sacerdote, esta-
Mes, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduanla 
Dato. 23. (Gran Vía). (231 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor, 4, te-' - C A D E M I A Domínguez, Policía. Bachille " 
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo i rato, Taquigrafía. Mecanografía, Cálcu 
moderno). Citroen, Chevrolet, Accesorios los, Opntabilidadi Idiomas. Alvaro/. Cas- ONSION Domingo, Aguas corrientes, te 
aceites, grasas, neumáticos, material de; tro, 16. (20> j léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peaeta-» 
¡impieza, etc. Env íos provincias. (4) • ¡ m o M A S . Inglés , francés, alemán, Italia-' »»• <20' 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios. no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. i 'KNSION Mlrentxu. Vlaleros. estable? 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 9, primero. Teléfono 43.488. (21) habitaciones soleadas.^ Aguas corrientes 
CoeUo. 4ív; TeléfpnO 531*9 * Glorieta San (.on1!ABKC|i):jíjj. Taquigrafía. Mecano-
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) gI.ana. Cálculos. Dibujo. Ortografía. 
K C I . A C I O N O compradores con vendedores Francés. Inglés. Atocha, 41. (3) 
ai!»?* Particulares. Abada, 5. Teléfonoj.u. ,v , )KMIA Bazaga, enseñanza merano-
. v>*yo- (T)J grafía, 7,50 mensuales. Puerta del Sol, 3. 
P A R T I C U L A R coche lujo, cinco plazas, | (3) 
completamente nuevo, toda prueba. Te- F M I . Mimiel Dará calle Prado 20 ,"l-Ní*,ON "Angellta", de Angela ííortée. 
léfoAo 12549. (3) V a d S ^ S ^ ^ ^ Montera. 30. principal. Teléfono 15379 
; i r C U B I E R T A S ! ! ! Reparación recauchu- señanza. párvulos, Bachillerato. Medicina. Ma-ur'a' K ' 
tado reforzado. Elsnecialidad Gigante. I n - Policía, Derecho, Anális is Gramatical, ü r - T E N S I O N Alcalá. AlcalA 8». Magnifica? 
var Alberto Aguilera 18. (3) tografia. Mecanografía, Radiotelegrafía, habitaciones, precio espacial para esta 
, . , „ ^ ,, ' • " ! Hacienda. Internado. Medio pensionistas, bles. (23i 
» AMIOJSES y Omnibus procedentes cam- cp) . _ . „. . 
bio buenos precios facilidades paro P E N S I O N céntrica, económica. Viajero.» 
Motocar' S A Olózaira 12 (3) T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende estable». Paz, 6. segundo. Teléfono l»¿4/ 
' ' " , ' ' rás sólo por García Bote (Congreso). (23) 
C O N D U C C I O N interior Chevrolet, matrí- (24, 
cula alta, precio gran ocasión, estado in- , , .,, m - . tn „„„ PCONOMK'A pensión, baflo, teléfono, ad-
mejora ble. Olózaga, 12. (3) A,í)I)VSTAJ,om'cl,1?^^"rñna-n7;a^°^e' mlte dos amigos. MaiaaaAa, l l . primero 
feccion. San Bartolomé, lo, tercero. (11,, Horo.-hn Madi-irt Í9<Í 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo- , „ „. T . o1 ! derei'ha- MaflDO. K¿S) 
nos, viajes. Ayala, 9. (20) E S C U B I A Berlitz. Inglés , francés, ale-i H él ye lázquez. 19. 60 nam. 'V&n- ,cl^fe« P ^ r t ^ u S y col<'0tivf9s¡; «>arortaM«, distinguido b^ratislmo. al. 
C A L Z A D O S ArenaI' 24- Telefono 10S65- (2í menualjón «ana y exquisita. (T• 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, mnde-
ra, hierro. (21) 
OPTICA 
«¡KATIS; graduación vista, proiredlmlento-
iiimi, rnoa, técnico eapeclalizado. (Jall-
Prado. 18. n n 
( íRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (22) 
P R E S T A M O . 
I ' R K S T O sobre usufructo administrando 
lincas. Apartado 10082. (3) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, dinero rá-
pidamente, facilidades pago, módico inte-
rés. Apartado 9.052. (fi) 
Si desea adquirir nejíOcio comercial, indus-
trial, vis ítenos. Gratuitamente informa-
remos. Preciados, 33. (3) 
PISO todo adelanto, propio Huéspedes 
frente Cine Avenida, traspasa ría en 6.000 
pesetas, camas todas doradas, bueno.' 
muebles, razón, calle Quevodo, 1; de 4 
a 8. (31 
ri íASI'ASO amplio local con sótanos, bue 
ñas estanterías , mostradores y escapara 
tes, sit o céntrico, magnitico también pa- I 
ra bar u otra industria cualquiera. Im- fc-KSIAN Aa ¡ baratís imas 1, preciosos ta-
perial, 3. Apartado 12.147. Teléfono 13105 plces coco. Hortaleza, «8. ; Ojo 1. esquina 
l 'AO^OS. antigüedades, óblelos arte. Ex-
posiciones Interesuntes. Calerías Ferra-
res. Krheuaray. 27. ( T j 
i'IANOS y armonluma. varias marcas. 
Nuevos. Ocaa'.On. Plazos, contado, cam-
Olos. RTHitlirnez. Ventura Vega. 3. (24) 
• ̂ itifSiClAS Ferreres. Bcheearay. 27. Cua-
dros 1e«--oraUvos, cuadros oolecdén. cua-
•Iroí Miis«o. cuadros" religiosos. iDxpósl^ 
p.lone.í nermanentes, ( T ) 
• OltitOS lejíltimov confeccionados, 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava B a j a Itt. (7) 
A MAS del taPrloante al consumidor, in-
mensa surtido, durante a.ste bnéB, gran-
Jes descuentos, b.'ibnca "La Higiénica", 
ilravo Murillo, 46. (5) 
(9) 
V A R I O S 
ii)KI>,\N.V. t.'ori-lecoracloriea, Panderas, e* 
padaa. galones, cordones y bordados d-
tinltorme^. Príncipe. 9. Madrid. (22 
VENDO libros, al contado, plazos, sin fia-
dor. Dirigirse Apartado 196, Madrid. (22. 
USTUIHAN.TE católico, pobrlnimo. solicita 
avuda económica pago matijicalas. Ifbite 
no l/ipez. Apartado 113. (Ti 
iH'H IN A Belliure, para la reáacclóil di 
documentos. Princesa, CO, entresuelo. (7) 
•ion 1 i.kki-.k. (jiidulaclón Eermanenie, 
peaetaa (completa). San Vhrente. sa. Te 
lefnno •MHKV 
me 
Gn ravma. Telélono l'«22l. (3) 
i.(>S mejores sombreros y más econOrnic.03 
Guinea. Fuencarral, 80. (2) 
t N TI < * I, E i > AI»HS. l.iquírianse todas las 
existencias de la tlerula de oalle del Pra-
do, Id. con un descuento de 30 %. Tras-
píisase el local. (10) 
ilAUI.0 Apolo, continua 3 válvulas. 276 pe-
setas, pilla demostración. Val verde, ¿2. 
CoirqdePaí (3) 
líl.COUií.'. TORIOS Comunién. desde 5 pe-
setas ciciiio. Grállcas Alpinas, Reyes, lo. 
(22) 
l ' l .WO a propé.-ito estudios. Torrijos, 30,'; 
principal izquierda.. (T) 
M i ; U A N O G R A F I A . Máquinas inmojora-
< ALZA DOS «repA. ÍjOs mejores. Se orre bles, salón amplís imo. Montera, 29. (T) 
glan fajas de goma. Relatores. 10. T?lé « i « « « « í « « > . , 
fono 17ÍA& (941 E S P E C I F I C O S 
^0^9 J>I',41Z 6nsancha el calzado ver-, | ) I A B E T I C O S . sUpresi6n del azúcar con 
dad. San Onofre, 2, llmpiabotaa. (8) Glucemial. Gayoso y Monreal. Fue u a-
rraJ, -lO. vT) COMADRONAS 
GRIPE! p i r a evitar y curar las conyecien-
^ i > n,> " hotel espacioso, 
rancisco Silvela. 58, junto estación Me-
•-ro Torrijos. Facilidades. (3) 
ePtfvE parte cuarto amueblado familia 
S l e r d a ' 11212011: Palma, 51, primero îz-
^ I ^ J r P ^ Gran Via- Concepción Arenal, 
0' rienda baratísima. (2), 
A Pboza Callao. Miguel Moya, 4. 
sión ' ^25' APrc)PÍado oficinas y pen [ 
^ ^ K B L A D O 250-305. Arango, 4, tercero 
Í2) 1 
cías de la gripe, purificar la sa igre y 
toniiiear el organismo, la lodasa Bellot, 
V e n í a en farmacias. (22) 
l 'KOUKSOIIA Mercedes Garrido. Asisten 
ele embarazadas, económicas, inyeicclo 
nea. Santa luabel. L (20> 
AIABIA Mateos. Consultas, hospedaje em E N Cercedilla vendo finca recreo, hotel, 
barazadas, asistencia esmerada. Carmen , g uage, tennis, piscina, oillar, huerta, 
41. Teléfono 96871. (2) , etcétera. Torres. Francisco Silvela. 56 
(3) 
F I L A T E L I A 
. , , Madrid. Facilidades. 
COMPRAb; 
-»1 quiere mucho dinero por alhajas, man ! . . . , , , , „ T „ C - ., 
tones de ManUa y papeletas del Monte.! l A<íl iKTES «eJlos diferentes. Pidan Uatt. 
E l Centro de Compra paga mfts que na gratla. Gálvez. Cruz. 4. Madrid. (21.! 
dle. ICapoz y Mina, 8. entreauoio. (20» F l l S i r ' A ' ; BONITO gabinete exterior, balcón, solea-
/i»» in? « v r« .* á, r í W % * A 3 do, confort, con, sin. Antonio Acuña, 15, 
OMIMtAX KN TA, alhajas ocasión, antigua'- íírV, nal P a ^ i ñ a a (T) 
y modernas, oro. plata, platino, piedras C c m n i - a - v e n t í i ' P""^'!'"- r**'"1 a -
linas, la casa que ppg» más. Ddldan ^ H ./;» -() gabinete gran confort coa, sin, 
Preciados, 84, entresue'n. Teléfono 173d:i | F I N C A S compro-v^n io pennuto. llordedo 1 matrimonio, señora. Fernández la Hoz. 
(U>i res, 10, tres-cinco. Gascón. .(3;1 
IIKUMOSAS habitaciones, mucha liiz, con-
fort, pensión desde 7,50, trato Inmejora-
ble. Zorrilla, 13, principal derecha. Lado 
Congreso. (2) 
IIAI' . IT.VCION, bafto, teléfono a caballen 
estable. Manuel Silvela, 10, duplicado 
(T) 
I I A I U T A C I O N E S con, sin, matrimonio, se-
ñoras catól icas , sacerdote. Palma, 51. 
primero izquierda. (4) 
SKííORA honorable, dos fínicos, calefac-
ción, baño, ascensor, exterior, pensión 
completa. Gaztambide, 13, entresuelo A. 
(2) 
CASA tranquila, buen trato,' dos, tres ami-
gos. Martin Heros, 35. (2) 
S E S O R 1 T A formal, admite 4 huéspedes, 
confort, baño. Altamirano, 16. (T) 
( T j l 
(¡¿a itATl!.UiA de cocina, surtido completo; 
„ piecins económicos. Ferretería t£l Ancla. 
H E R N I A S contenidas por 25 pesetas. Bra-1 Alonso Heredia. 9. (ól 
güero Crespo. San Joaquín, 8. Remite.-UM 
provincias, .ovi i >>"MA!5AI!K()S coco, especialidad para 
ÜOV en primera o segunda 70.000 pesetas v, . n •auto-s" y portales, ¡ baratísimos ¡ Horta-
Apartado 9.052. ( O i l . M S Ouran abogado. Consulta de ocho :tv,a, ^ . ' ¡Ojo! Esquina Gravina. Teléto-
1 a diez noche. Cava Baja, 10. Teléfono1 no 14224 ,01 
M. M\i*tm\^ , .;<).M1J,\.S de mano, elevación aguas vec-
¿ . c ^ W r * t> xi ,•.TIr,Nl1. usted asuntos en Madrid' Si quu- i demos, económicas. Orüz de Zárate. Ue-
SAST1JF.RIA Reguero. Hechuras y forro?, re estar bien servido, encomiéndenos su- i¿.n 4 a l ) 
seda de traje completo 55 pesetaa. Prín encargos; certilicadns. exhorto», docii ' 
menlns earuel chofer, etc.; gestión ríi | l ' F i . I C l ' L A S , aparatos l'athé Baby. Coui-
ca. Agencia Jurídica Adnn < Pra, venta, cambio. Farmacia, 5. (T) 
cipe, 9, entresuelos. (3) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Vuelta, 
25. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
pida econóniicf 
nlstrativa. Luchaná, 16. Teléfono 43WM 11.uamouono maleta, 85 pesetas (costó 
(»' 300). Goya, 77. (3) 
Oferta» 
i. i l n o s ti j o a. áuti-.V*. tranajanno m 
OÚénM horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.08»), Madrid. 46 
i-,.NM-.\ A NZA, c o n d u c ción autoindv 
mecánica, cincuenta pesetas. Kscuela 
tomovliistaa. Alfonao X l l , 56. 
U R G E N representantes capitales, pueblos 
mavorea 1.000 habitantes. Gobernador. 23 
Martínez. (T) 
intermediarlos. 
T R A R A J O j K V A I t I S T ü l-Onez Lasheraa. procuradoi 
¡ Urgaz y Madrldejos. Domicilio: ür^a-
(Toledo). Teléfono 12. ffc) 
PAIíAtil^AS, bastones somhrillas, ab>u¡ 
eos, novedades y reformas. Arroyo, Bíii 
q-üllo. 9. (T-
iAI.OV estilo, muebles, vajillas, diversos 
objetos vendo por auseujLáritie 11 a 1 y 
4 'A a G Vi- Sen a no, 71), principal de-
reujá; (2> 
CANAUIÓS j i.-anarias vendo. San Marcos, 
3. Colegio Hispano. (2> 
lORAMOlíA soberbia, lujosa, cor- discos, 325 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadas, pesólas. Ceganítos, 47, primero. (2) 
ile> investigaciones por jefe IV.Iii-ia iuliilail.i • ' ' , • • 
^ M ^ i r ^ S o ^ ^ * ^ T . K L P>opietario de la patente de Invención 
c e n c í a s , íí. Aeieiono (asió. ( i i nx-iniero 9(5,490 por ••Procedimiento para 
Al lOdAl io , señor i^ardenal. Consulta: tre.-
a siete. Cervantes. 23. (8 
O l V O l í d O S , testamentarlas, asuntos )'i 
diuialea Eduardo Uaro, ll). ( í . Anaa. «á 
!0 pesetas diarias dedicándonos ratos 11 
hres señoras, caballero?, propio dutnicl 
lio, c;.siquier localidad S0li< ilen »iw 
trucriones muestrus gratuitas para pre I .l'Iv.M Mi.N. No OOtnpoiiM vu--:ibi i tm 1 
vio ensayo. Apeirtado 12.151, Madrid. (9,1 Ja» sin pean preciu. í uenoarmi. i^. (a i 
fabricar tubos sin soldadura de preferon-
cia largos, asi como barras, alambres y 
llejes, según el principio de inyección err 
caliente", cqneedcsia acenc.i'a do explbfa"-
irluri pü-a In ini. uia. n ; . - v > " a la Ofi-
cina d"5 I»'itf ».«:• * v * -:•• •« S uiekíher y 
Sancho M* h ., ( luz, .7. (23) 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L D E S A R M E 
Ante la posible transcendencia de los 
acuerdos que se adopten en Ginebra—si 
se llega a adoptar alguno—es el desar-
me, la actualidad europea. Todas las 
delegaciones han formulado sus puntos 
de vista, bien dispares, por cierto, y só-
lo coincidentes al afirmar la absoluta 
bjJena fe y la firme voluntad de las na-
ciones que representan, de llegar, si es 
posible, a suprimir las guerras o, cuan-
do menos, a "humanizarlas" y a hacer-
las de más difícil gestación, persiguien-
do ¡la pobre Humanidad! la captura de 
la "Quimera" que nació seguramente 
en el cerebro triste de nuestra madre 
Eva, ,al conocer el resultado de fratri-
cida lucha, que la privó del hijo pre-
dilecto. 
E n la imposibilidad de examinar to-
das las tesis presentadas a la Confe-
rencia, sólo me ocuparé de las princi-
pales, y aun dentro de éstas, sólo de lo 
referente al desarme aéreo, objeto de 
especial atención en la mayoría de las 
propuestas presentadas: en la francesa, 
italiana, española, en la de los Estados 
Unidos de América y en la "Draft Di-
sarmament Convention" (proyecto de 
convenio de desarme), fruto de cinco 
años de labor de la "Comisión Prepara-
toria" para la actual Conferencia. 
Se propone en este convenio, en el ca-
pítulo C, artículo 25, una limitación del 
número y de la potencia total de los 
aviones susceptibles de utilización mili-
tar, para cada Estado, según un cua-
dro unido al capitulo, y en el artículo 
26 se limita la potencia total y volu-
men de los dirigibles, con arreglo a 
otra tabla, también anexa al capitulo. 
E l artículo 28 merece detenido estu-
dio y comento; dice así: 
Articulo 28 I . Las altas partes con-
tratantes cesarán de imponer la incor-
poración de cualidades militares en la 
construcción del material civil de avia-
ción, cuidando, por el contrario, de que 
este material sea construido con miras 
solamente a su utilización civil, procu-
rando la mayor seguridad y el más re-
ducido coste posibles. No se tomará nin-
guna disposición en tiémpo de paz, pa-
ra instalar aimamento a bordo o cual-
quier otra disposición que tienda a po-
der transformar en militares los avio-
nes civiles. 
I I . Las altas partes contratantes re-
nuncian a exigir a las empresas de 
aviación civil que su personal esté es-
pecializado en los servicios aéreos mili-
tares. 
Ellas se comprometen a que solamen-
te, como medida temporal y provisio-
nal, utilizaran al personal especializa-
do o al material militar en aplicaciones 
civiles. Tampoco será empleado el per-
sonal especializado ni el material de 
aviación militar en ninguna de las apli-
caciones civiles comprendidas en cual-
quiera de las limitaciones concernien-
tes a las altas partes contratantes, en 
virtud de lo dispuesto en la parte pri-
mera o artículos 25 y 26 del presente 
convenio, según los casos. 
I I I . Las altas partes contratantes se 
comprometen a no subvencionar, direc-
ta ni indirectamente, líneas aéreas es-
tablecidas principalmente con fines mi-
litares, más bien que con fines econó-
micos, administrativos ó sociales. 
IV. Las altas partes contratantes se 
comprometen a recomendar, cuanto les 
sea posible, la conclusión de arreglos 
económicos entre las aviaciones de di-
ferentes países y a cooperar a realizar 
este fin. 
Nada hay que objetar, colocándose en 
el punto de vista de que hacen alarde 
las Delegaciones, al párrafo primero del 
artículo, que tiende a reducir el poder 
aéreo de los Estados en caso de guerra, 
dificultando el empleo de los aviones ci-
viles en acciones y actuaciones marcia-
les. Sólo colocándose en punto de vista 
bien distinto puede opinarse, con el ge-
neral Ludendorf, que "es inmoral privar 
a un pueblo de los medios de defenderse 
enérgicamente y de obrar con todas sus 
posibilidades contra un ataque a su in-
dependencia o una agresión injusta". Lo 
que sí puede decirse, desde cualquier 
punto de vista, es que este párrafo es 
inútil para el desarme. 
E l párrafo segundo se presta, por el 
contrario, a serias objeciones, formula-
das algunas de ellas por Canadá e In-
glaterra, en votos particulares presen-
tados al dictamen. Se cierra ai aviador 
militar ocasional toda posibilidad de pos-
terior actuación civil; así por ejemplo, 
Inglaterra se obligaría a impedir que sus 
pilotos civiles formaran parte, como hoy, 
de la reserva de la "Air Forcé Officers" 
y el "Air Ministry Appointment Board", 
la misión del cual consiste en proporcio-
nar colocaciones civiles a los oficiales 
¡que han terminado sus afios de compro-
miso en el "Short Service"; debe des-
| aparecer por carecer de razón de exis-
tencia, ocasionando un rudo golpe al re-
jclutamiento de pilotos y. en consecuen-
|cia, a la Aviación inglesa. 
Canadá, que emplea su aviación mili-
¡tar para la vigilancia de sus extensos 
¡bosques, tendría que renunciar a esta y 
otras aplicaciones civiles de su aviación, 
y nosotros a vuelos como el de la patru-
lla AtlántUa del año 1927 y el de Haya 
|y Rodríguez de fines de 1931. el objeto 
ide los cuales fué estudiar las dificulta-
des de realización de la linea aérea que 
|ha de enlazar con la Metrópoli nuestra 
colonia ecuatorial africana. 
Más difícil aún es en su aplicación el 
párrafo tercero; la aviación comercial 
¡universal recibirá un rudo golpe si se 
! aplica tal como está redactado. 
E l Imperio británico, por ejemplo, ne-
[cesita. como exigencia vital, que sus 
fuerzas aéreas puedan transportar rápi-
damente tropas y elementos de un pun-
to a otro de sus extensos dominios, y el 
común sentido indica que en la generali-
dad de los casos (travesías marítimas y 
de desiertos, sobre todo) ha de procu-
rarse que las rutas civiles coincidan en 
gran parte con las militares, y según el 
articulo no podrán ser subvencionadas, 
lo que las hará desaparecer, sufriendo 
de rechazo golpe irreparable el presti-
gio inglés. 
Lo mismo que la aviación civil ingle-
sa, sufrirían la francesa o la italiana y 
asimismo la nuestra, pues se nos priva-
ría del derecho a subvencionar y. por 
tanto, de la posibilidad de establecer las 
líneas aéreas de unión de la Península 
con las islas Baleares y Canarias, asi 
como con nuestra zona de protectorado 
en Africa y plazas de soberanía; lineas 
todas que a su utilidad en varios aspec-
tos añaden una innegable característica 
de orden militar. 
E l párrafo cuarto tiende a la interna-
cionalizacióñ de la aviación, asunto muy 
sujeto a controversia, pues hay quien 
I cree, como el delegado alemán en la 
Conferencia, que la internacionalización 
¡de la aviación será para el progreso de 
ésta una gran remora, pues, estando aún 
en la infancia, requiere el estímulo per-
sonal para el avance y hasta la nacio-
nalización la perjudica, admitiéndose és-
ta tan sólo por la resistencia del capital 
privado a aceptar los riesgos y el esca-
so rendimiento de las empresas aéreas, 
i Una internacionalización no exagerada. 
I concebida racionalmente y limitada a las 
¡grandes arterias mundiales del tráfico 
j aéreo, no parece haya de causar perjui-
icio al desarrollo técnico, y puede, en 
cambio, impulsar y hacer reproductivo y 
, usual este medio de comunicación. 
L a limitación del número y potencia 
¡global de los aviones asignados como lí-
mite máximo a cada nación es: inde-
fendible e irrealizable. Indefendible en 
sanos principios de derecho, porque vie-
ne a sancionar y eternizar un estado 
i injusto de desigualdad, estabilizando el 
| adelanto que ciertas potencias han to-
i mado en poderío aéreo e impidiendo a 
| las retrasadas en su evolución aérea 
i mejorar su situación de inferioridad, y 
les irrealizable, aun en el sentido de con-
j sagrar esta injusticia, porque caben va-
¡ rias causas de error al redactar las ta-
iblas de límites; está dentro del orden 
|de lo posible que algún Estado, en pre-
¡ visión de parecida medida, haya acele-
rado su plan de construcción de avio-
nes, descuidando otros factores de la 
potencia aérea, con objeto de quedar 
en situación privilegiada, tras la reduc-
ción que en Ginebra se acuerde. No se 
vea en esto censura a tal proceder, pueiá 
[cuando era tiempo y pude, aconsejé su 
empico en España y procuré realizarlo 
i en parte, tendiendo a conseguir en los 
¡primeros años de nuestro plan de es-
cuadra aérea, el incremento rápido del] 
número de aviones y de la potencia glo-
bal,, dejando para etapa posterior el; 
¡ completar su armamento y equipo, asi | 
¡ como el mejorar los medios auxiliares 
y la infraestructura. 
Cabe también—a qué disimularlo— 
que, ante la imposibilidad de una ver-
dadera fiscalización, alrrún Estado hava 
exagerado las cifras de su poder aéreo, 
y cabe por último que alsún otro como j 
el Japón, pretenda se aplique la reduc-
ción, no al número actual de sus avio-
nes, sino al fijado como imprescindible 
en su plan de construcciones aeronáuti-
cas, hoy en periodo de desarrollo. 
E s de esperar, sin embargo. qUe los 
delegados de la Conferencia mejoren el 
convenio, haciéndolo más justo y más | 
factible, si la serenidad de las discusio-
nes no sufre algo por los ecos del leja-
no cañoneo que allá en Oriente sostie-
EL JÜEGO DEL ASALTO, p - k - h i t o 
h 
PALIOÜES FEMENINOS Erupciones volcánicas en N O T A S D E L B L O C K 
— E s t o s del castillo, no; lo quiero m á s moderno. De asalto a 
sucursal de Banco. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - U N C O N S 
Al mismo tiempo que otros países or-
ganizan la Lotería, o piensan en ella co-¡ 
mo medio cómodo de aumentar los re-
cursos del Estado, los loteros de aquí sei 
quejan de que no venden. Todo indica 
que cuando en el extranjero van imitan-i 
do nuestro vicio nosotros lo dejamos ! 
Pero si el vicio se aclimata en esos otrosí 
países y da buenos resultados, es de es-
perar que algún día uno de nuestros! 
pensionados lo descubra, lo traduzca y 
vuelva a implantarse aquí como una no-! 
vedad. 
Indudablemente la decadencia actual i 
de nuestra Lotería no se debe ni a que 
hayamos dejado de estar faltos de dine-
ro ni a que hayamos escogido la senda de 
la virtud. Ninguna de la;s dos cosas. Se 
debe al hecho lamentable de que en e) 
último sorteo de Navidad el "gordo" le 
tocó a la Hacienda, y esto ha molestado 
mucho a los jugadores. Se inició enton-
ces la decadencia y la desilusión, y con-
tinúa sin esperanzas de mejora. Me di-
cen que la venta de billetes para el ya 
próximo sorteo con destino a allegar 
fondos para la futura Ciudad Universi-
taria es un sensible fracaso. Y este es. 
desde el de Navidad, el primer sorteo 
espectacular y llamativo, en el que el 
premio mayor tiene muchos ceros. 
¿Por qué esta depresión de ánimo en 
los jugadores? ¿Por qué nos sentimos 
tan escépticos y desengañados ante lo 
que constituía una de nuestras mayores 
ilusiones? 
No se puede creer que las rabiosas 
campañas contra el capitalismo hayan 
hecho que todo el mundo renuncie al 
ideal de ser rico. Sería demasiado éxito 
nen, quizás como homenaje a la Asam-
blea, dos de sus miembros. 
Se desprende de estas ligeras conside-
raciones una triste verdad: lo difici! 
que es llegar a tomar acuerdos realiza-
bles en las cuestiones que afectan al 
desarme. Bien modestos en sus aspira-
ciones y bien poco precisos en sus ¡ 
cláusulas obligatorias, son los del con-1 
venio que acabamos de examinar, 3'. 
sin embargo, en cinco años de asidua 
colaboración no ha podido obtener la 
unanimidad de los sufragios; sus ar-
tículos todos están complementados y 
desvirtuados por reservas y votos par-' 
ticulares. ¡Qué no sucederá con las pro-
posiciones extremistas de Francia, Ru-
sia. España y otros países, que exami-
naremos en próximo articulo, las cua-
les no resisten, por su inconsistencia, 
un serio examen razonado y se desmo-
ronan, como castillos de naipes, al más 
ligero soplo de la critica! 
Alfredo K I N D E I . A N 1 
para los propagandistas. Tampoco hay 
razón para que dure tanto tiempo el ren-
cor contra el Estado por haberse adju-
dicado en Navidad el soñado premio. No 
seamos tan rencorosos. Me parece que 
lo que ocurre es que Tú fin, tarde y a 
destiempo, han hecho efecto las acerbas 
censuras que constantemente se dirigían 
contra el vicio de jugar. Se decía siem-
pre que el juego de la Lotería era anti-
económico para los jugadores (excep-
tuando, naturalmente, a los pocos favo-
recidos) y que. en definitiva, la ganan-
cia era para el Estado por actuar de 
banquero. 
Pero detengámonos a reflexionar un 
instante. Nuestro ideal, nuestro sueño 
dorado de ahora, ¿no es que el Estado 
se quede con todo nuestro dinero? Pues 
entonces, ¿por qué retraerse y esconder-
lo? Siempre es más entretenido que nos 
lo extraiga con sorteos que por cualquie-
ra otro de los medios inventados has-
ta ahora por los arbitristas. 
Si la Lotería es perjudicial, como se 
ha venido sosteniendo, para las econo-
mías particulares, no importa. Ya se sa-
be que las economías particulafes deben 
desaparecer por las buenas o por las 
malas. Y por de pronto, cuando los ciu-
dadanos no tienen dinero y la Hacienda 
tampoco, lo primero que se procura es 
que lo tenga la Hacienda. Así puede lle-
gar a darse el caso de que el ciudada 
no, exhausto ya. ten^a que dormir a la 
intemperie con el estómago vacío: poro 
¿no será para él una satisfacción com-
pensadora de sus amarguras saber que. 
a cambio de ellas, la Hacienda del Esta-
do nada en oro? 
Por eso me permito aconsejar a los 
jugadores que no dejen el vicio. Si les 
toca el premio, con eso se encuentran. 
Y si otra vez se lo lleva el Estado, no 
hay r)or qué enfadarse. ¡Se lo va a llevar 
todo! 
Tirso MEDINA 
A n t e s n o s e e x p l i c a b a e s t o 
LEON, 11.—En Villamanzano se cele-
bró un mitin de propaganda de la Cons-
titución a cargo de varios maestros. 
Uno, el de aquel pueblo, dirigió secta-
rios ataques a la Religión y a la Igle-
sia. Entonces se levantó un aldeano, y 
con su cachaza campesina, le dijo có-
mo antes no se predicaban tales doctri-
nas, y que esto no se explicaba más que 
para justificar el aumento de sueldo a 
los maestros, obedeciendo estas órdenes 
contra su conciencia. E l auditorio entu-
siasmado, prorrumpió en vivas a la Re-
ligión, a la República y a Jesucristo, de-
lando corridos a los oradores. 
E P I S T O L A R I O 
Una pobre chica (Coruña).—Respues-
tas: Primera. No, si el luto es riguroso. 
Segunda. Lo mismo da. Tercera. AJ 
mes próximamente se contestan esasj 
cartas. Las visitas se devuelven mu-| 
cho después. Cuarta. Picuda y grande. | 
aunque no tan picuda como cuando esa' 
letra comenzó a estar de moda. E l pa-1 
peí que usted usa se lleva. 
Ilusa (Madrid).—No conocemos esos 
datos que nos pide, ni tampoco la re-
ceta de esa bebida americana. Tenga 
presejite que no hemos tenido nunca 
un "bar" ni confeccionamos "cótels". 
Los pedimos y los tomamos de vez en' 
cuando, que no es lo mismo. 
Una de tantas (Zaragoza).—Respues-
tas: Primera. E l modo más eficaz de 
ayudar, como usted dice, a la Prensa 
católica, suscribirse a ella, propagarla; 
3̂ ... no comprar la otra. Segunda. Bien 
la letra y redacción. 
Pachu (Madrid).—¡Hombre, por Dios,! 
qué cosas se les ocurren a ustedes, a. 
algunos, mejor dicho! ¿De veras ha creí-
do usted que es a nosotros a quien de-
bía dirigirse para semejante asuntillo? 
¡Pues que Dios le conserve la vista, in-
menso "Pachu"! O sea, que debe usted 
adquirir a escape unas gafas. 
Don Tirso (Baeza).—No sabemos n a -
da de esa película. 
Miri-miqui (Valladolid). — Lo mejor.: 
que escriba pidiendo le informen al di 
rector de ese sanatorio que nombra. Lo! 
primero ha de someterse a un reconocí-! 
miento, para fijar el diagnóstico e ins-j 
tituir el tratamiento que proceda. Desde| 
luego, la asistencia es gratuita en ios i 
Dispensarios y también hay plazas gra-l 
tuitas en algunos sanatorios (el de \ al-
delatas. por ejemplo), si bien aguardan-
do turno en una espera demasiado I 
larga... 
Un bilbaíno (Madrid).—No lo recor-l 
damos en este instante, pero si se di-1 
rige a ese centro en Londres, le ihfor-l 
marán. 
Aurelio Fernández (Valencia). — Res-i 
puestas: Primera: Los dos primeros, o 
sea "A B C" y E L D E B A T E . Segunda: 
Acatamiento, que no quiere decir adhe-
sión. Sí. 
Tres lectoras (Madrid).—La mayoría¡ 
de los que citan ustedes lo son. Exis-' 
ten infinidad de obras sobre ese. asunto. • 
jpor ejemplo, las "Revelaciones acerca de¡ 
¡las intimidades de las Logias" más6ni-| 
cas. por Diana Wogan. que pertenocici 
a ellas durante muchos años. Se retiere! 
a las Logias Lucifcrinas de Roma. 
Filaíeceo (Puenteáreas, Pontevedra).! 
Con mucho gusto le complacemos tras-
iladando al señor Gil Robles la hermo-
'sa composición poética que le dedica us-¡ 
!ted. No menos inspiradas las restantes. 
Y mil gracias por sus bondadosos y en-
¡cendidos elogios a esta sección de E L 
D E B A T E y al que la firma. 
Chiquitina (Madrid).—Si sus ojos son 
Iverdes, puede sentirse encantada de silos 
Verdes los tuvo Minerva 
y verdes también los tienen 
las huríes del Profeta. 
Un tnulicionaUsta (Pradoluengo, Cas-
! tilla). Bien venido el nuevo cousultan-
: te, pero esas preguntas que nos dirige 
ihoy... 
L a mujrr X (Santander). Respues-
: tas: Primera. Besarle la mano. Segun-
! da. Ahora ha desaparecido esa costum-
| bre. No es distinguido practicarla. E n 
| el segundo caso, una ligera inclinación 
; de cabeza a) sentarse y al marcharse. 
Teicera. Hoy, al cumplir los treinta, 
i Cuarta. Que es un simple pasatiempo. 
; quinta. Regular, nada más. 
| Mascota (Madrid). Respuestas: Pri-
I mera. Delicadillo y resbaladizo eso... 
I Segunda. Si se trata de una señorita 
¡ digna de que la llamen así, no. Y, ade-
j más, si esa señorita lo es, tampoco du-
jda en semejante caso: le basta proceder 
i con arreglo a su dignidad y su decoro. 
Tercera. Vuelva a leer la respuesta a 
i la pregunta anterior. 
Sofía y Magdalena (Madrid). Res-
[ puestas: Primera. No lo sabemos. Se-
| gunda. Nuestro nuevo libro titulado 
"Para ellas", o sea para ustedes todas 
¡saldrá (Dios mediante) cuando los tiem-
l pos se normalicen un poco. Tercera. 
I "Tanto gusto". Cuarta. "Reverendas 
! Madres". Quinta. Consignar las señas, 
I nada más, al pie de la tarjeta en que le 
l dirija un breve saludo. Sexta. Queda 
¡ contestada al principio esta pregunta. 
Séptima. Concrete más. Octava. Si: es-
tá bien esa contestación, pero preferi-
ble esta otra: "Igualmente, gracias". 
Y... nos falta espacio para responder al 
resto de la consulta. 
Una leonesa (Plasencia, Cáceres). 
Respuestas: Primera. Dado el obligado 
retraso con que aparecerá esta respues-
ta será inútil consignarla. Segunda. No. 
Tercera. Tampoco. Estaría feo. Cuarta. 
¡ Significa "intervención". Quinta. Hay 
Lluvia cíe ceniza en la capital 
BUENOS A I R E S . 11.—En varios dis 
tritos de los Andes se han registrad 
manifestaciones de carácter volcánico 
acompañadas de ruidos subterráneos. 
E n el Sur de la provincia de Bueno? 
Aires se han sentido varias sacudidas 
sísmicas, que aunque no de gran inten-
s;dad han causado alarma en la pobla 
ción. E n la capital ha caido una lluvia 
de ceniza que ha dejado toda la pohla : 
ción cubierta con una capa de polvo; 
blanco. E ! vecindario se muestra algoj 
alarmado. 
E l volcán Descabezado, situado en la 
frontera argentinochilena. arroja grar 
cantidad de cenizas y piedras. Las nube? 
de ceniza y las llamas pueden verse des 
de la aldea de Malargua. Todos !os ha 
hitantes de los alrededores han bajad, 
al llano por n^cdo a eme la erupción de 
volcán seoulte las aldeas. 
Las noticias que se reciben no son muv 
concretas, pero se teme que haya habido 
victimas. Las comunicaciones telegráfi-
cas han quedado interrumpidas. 
Entre las regiones más afectadas por 
estas manifestaciones de carácter volcá^ 
nico figura Patagonia. Se cree que el 
volcán Dumayo ha entrado también en 
erupción y que se han registrado explo-
siones subtérrápéas de bastante violen-
cia.—Associated Press. 
IOS Í1S!E»ÍT0S CQPQQP 
BUENOS A I R E S , 11.—El alcalde de 
esta capital, en su deseo de cooperar 
con el Gobierno en la nueva política de 
economía y ahorro, ha ordenado que 
sean quitado? de los departamentos de! 
Ayuntamiento todos los sofás, sillones 
y demás asientos cómodos. 
E l alcalde ha manifestado que consi-
dera la medida muy conveniente para 
la eficiencia de los servicios, puesto que 
hay muchos funcionarios que se olvi-
dan de la obligación si se encuentran 
a su lado un sillón demasiado cómodo. 
Con la disposición del alcalde se aho-
rran muebles, pues éstos no sufren des-
gaste y se traoaja más. un ahorro evi-
dente. 
•OlilSll IpnPülS COiEPGO? 
ROMA, 11.—El Tribunal especial ha 
condenado a varios comunistas de Mi-
lán a penas que varían de dos a nueve 
años de prisión. 
El Clero rura 
El ministro de Justicia, señor Albornoz, 
dijo recientemente en el Parlamento que 
"ño creia en la estampa de miseria del 
Clero rural". Con este motivo recibimos 
una carta del señor cura párroco de Vi-
l'anuev?, de Zama.ión (Soria), don Félix 
C. Aladro, donde nos expone su caso par-
ticular. Tiene a su cuidado un pueblecitc 
de veinticinco vecinos, con otro anejo, de 
catorce, a tres kilómetros de distancia 
T os ingresos de pie de altar son casi 
nulos. Cobra 148 pesetas líquidas men-
suales, de las que ha de pagar, natural-
mente, servidumbre, médico, farmacia y 
periódico, "único compañero con quien 
comparte su soledad." Y agrega: "Nos en-
contramos incomunicados..., no tenemos 
agua, ni leña.... esepsea mucho la carne, 
y el pescado apenas se conoce". 
El señor Aladro lleva cuatro años de 
párroco, después de once de ecónomo; 
total, quince. Hizo una carrera. 
Y se duele de las afirmaciones del se-
ñor ministro de Justicia. 
varias católicas, como "La Estrella del 
Mar", "Rosas y Espinas", 'La Hormiga 
de Oro", etc.. etc. 
Conchita (Madrid).Se comprende su 
melancolía, pero ya verá como al fin 
todo eso pasa.., si bien debe procurar 
que ese retraimiento no sea tan extre-
mado. Con ello ¿qué resuelve usted? 
Anímese y confie en la Providencia. 
Hay, aunque no abunden, hombres que 
se casan, verdaderos caballeros, y ca-
paces de hacer feliz a la elegida de su 
corazón. Y usted, dadas sus condicio-
nes físicas y morales, merece uno de 
esos hombres, al que también hará di-
choso seguramente. 
Impaciente (Mérida). No es extraño | 
que no hayamos recibido esa consulta, 
ya que, debido a la prolongada suspen-
sión del periódico, se han extraviado 
otras varias. Inevitable. 
E l Amteo T E D D Y 
Supongamos que Mr. Harrison, un nor-
teamericano bastante ingenuo, ha llega-
do el domingo a Madrid. Supongamos 
también que se ha confiado a nosotros 
para que le acompañáramos por esas 
calles. Míster Harrison es lector asiduo 
del "Chicago Tribune", el periódico más 
rico del mundo, que puede, por lo tanto, 
permitirse el :ujü de publicar informa-
ciones sensacionales de todos los p-iíses. 
Las que se refieren a España suelen es-
tar, según tradicional costumbre, hechas 
a base de truculencias. 
Míster Harrison se queda boquiabier-
o cuando paseamos la calle de Alcalá 
en dirección a '.a Cibeles. E l espectáculo 
maravilloso que ofrece Madrid, radian-
fe. le fascina. 
— ¡Qué hermoso! :Qué hermoso!—re-
pite—. Estos edificios iluminados serán 
sin duda centros socialistas, círculos de 
trabajadores, clubs republicanos... 
—No, Mr. Harrison: son Bancos. 
—/.Bancos? ¡Ah! Yo he leído que el 
capitalismo boicoteaba a la República o 
que la República destruía al capital, no 
recuerdo bien. Ahora comprendo que na-
da de eso era verdad. Y aquel otro? 
—Ese edificio es el ministerio de Ha-
cienda... 
—;.Y por qué estando tan iluminado 
el minisferin no han iluminado también 
ios contribuyentes? 
—¿Por qué dice usted eso? 
—Porq-ue no veo iluminaciones ni col-
eaduras en los edificios particulares. 
—Eso es culpa del organizador de las 
fiestas, don Indalecio Prieto, que de nue-
vo se ha olvidado de requerir al público 
para que engalane. ¡Cuidado que se lo 
hemos dicho! 
Mr. Harrison repara entonces en los 
tranvías, que llevan su trole transforma-
do en banderilla de lujo. 
¿y por qué no llevan sus banderitas 
correspondientes los automóviles? 
—Será mejor que se lo pregunte usted 
a los chóferes--le respondí. 
Nueva pausa. 
—Este sí. que no me negará usted que 
es un circulo político... Y los que esián 
en los balconea, sin duda parlamenta-
rios. ¡Magnífica iluminación, por cierto! 
—Pues no. señor; es un círculo aristo-
crático, de lo más aristocrático de Ma-
drid. 
— ¡Oh!—exclamó el norteamericano—. 
¡Magnifico! L a compenetración es per-
fecta. Confieso que estaba mal informa-
do. La alegría es unánime. 
Mientras dice esto Mr. . Harrison, el 
oleaje popular nos envuelve: la gente 
camina resignada, rumorosa, apacible. 
Mr. Harrison , la contempla y me 
cuenta: 
—No cabe duda que el pueblo está 
contento... 
Yo le respondo: 
—Esto no es nada, Mr. Harrison. ¡Si 
lo hubiera usted visto hace un año! 
* * * 
Los periodistas preguntaron al señor 
Azaña a qué artículos afectaba el de-
creto aprobado en el Consejo, creando 
íl impuesto sobre el lujo. 
E l jefe del Gobierno contestó: 
—Son muchos. No recuerdo todos: es-
ó,n incluidos los automóviles, las gasoli-
neras, pieles, joyas, perfumes pianolas, 
gramófonos, armas de caza, escopeta; 
de lujo, unifonnes de librea, perros, mo-
nos, loros... E n fin—añadió—, todo lo que 
ŝ molesto en la vida. 
Indudablemente, entre los artículos ol-
vidados por el señor Azaña figura el Par-
lamento. 
Y ese si que puede aguantar un fuerte 
impuesto suntuario. 
* * * 
E l señor Lerroux. en el mitin de Ciu-
dad Rea!, dijo; 
";.Es posible admitir la idiotez de los 
que creen que se extingue el sentinren-
to religioso persiguiendo el crucifijo, que 
está en el alma de nuestra raza, hasta 
de los no creyentes?" 
Señor Albornoz y señor Llopis: Ahí 
parece que han dicho algo. 
« * * 
También del señor Lerroux: 
"A los que me cerüuran porque hago 
llamamientos para mi partido, les diré 
que ellos hacen lo mismo. Y si son so-
cialistas los que me critican, les-añadi-
ré que ellos tienen la des<rracia de que 
acudan a sus filas los que -alen a robar 
!a aceituna." 
Acuden a sus filas, pero los socialistas 
no los admiten. 
Desde que han visto cómo le cae el 
frac a Prieto, sólo quieren plutócratas, 
r>or rechazar, han llegado a no admitir 
?1 ingreso de un teniente general. 
S":'5': H ' B B ' - i s - v m a r-'E-"'!'" 
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MARIE L E MIERE 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
na Trocquard hojeaba y revolvía todos los papelea de 
la casa y se encerraba largos ratos en el despacho de 
su amo, donde nada tenia que hacer. Pero, ¿de dónde 
han salido estos rumores, qué fundamento tienen ? Na-
die lo sabe, nadie es capaz de decirlo. Pero yo digo, 
por mi parte, que para deshonrar a una persona hay 
que aportar no rumores, sino hechos ciertos, pruebas 
claras y concluyentes. 
Kety apoyó en las palmas de las manos la frente 
ardorosa; su pensamiento, sacudido y zamarreado de 
continuo por impresiones nuevas, no acertaba a dar 
con la idea que buscaba desesperadamente. Sus ojos 
se posaron suplicantes en un lienzo de asunto religio-
so, en la imagen divina de Aquel que lo ve todo, lo 
presente como lo pretérito y lo por venir. 
—¡Dios mió!—gimió la joven—¿y si, a pesar de 
todo, fuera verdad?... ¿Cómo llegar a adquirir una 
certeza que tan necesaria nos es para no levantar 
falsos testimonios? 
L a señora de Hautcoeur, movida a compasión, la in-
terrumpió, diciendo: 
—No se atormente asi, señorita. No vuelva a ocupar-
se de este asunto'. Si en mis manos hubiera estado eví-
' tar que se enterase de lo que tan hondas preocupacio-
nes le ha traído, lo hubiese hecho con el mayor gusto... 
¡No sé qué habrá conseguido esa charlatana de María 
Toinon con venir a atormentar a quien no lo merece! 
Pero tranquilícese, mi pobre señorita, y deseche las 
ideas que la entristecen. Puedo asegurarle, porque es 
verdad, que cuenta usted con el profundo respeto de 
cuantos la conocen, atraque sólo sea de referencia; no 
hay quien no hable bien de usted, con el elogio que 
usted merece por sus buenos sentimientos y por su 
conducta de una intachable corrección... ¿Pero es que 
podrían hacer otra cosa, tratándose de quien está al 
margen de todas las maledicencias y de todas las his-
torias? 
—Lo indudable, amiga mía—articuló Kety de Evard— 
es que su marido de usted fué desheredado por su tío 
en beneficio de mi primo Jacinto. 
—¡Cómo! ¿Ahora va usted a apenarse por nuestra 
causa, por lo que nos ocurrió con el tío Bautistín hace 
ya muchos años? No haga tal, hija mía. se lo suplico 
con el mayor encarecimiento. No se me ha pasado si-
quiera por la imaginación juzgar culpables a sus pa-
rientes, pero s i lo fueran realmente, los perdonaría de 
todo corazón. Lo que está hecho ya no tiene remedio, 
ni hay quien pueda nada para deshacerlo. Por otra 
parte, nosotros, gracias a Dios, no necesitamos de L a 
Monjería para vivir con la modestia que corresponde 
a nuestra condición social, pero sin privaciones. 
—Lo sé... Pero son ustedes los que debieran estar 
allí, como dueños y señores de aquello—declaró en un 
arranque impetuoso la señorita de Evard—. L a Mon-
jeria pertenecía desde antaño a la familia Hautcoeur 
y era natural que a través de ustedes pasara a sus 
hijos... ¡Oh, si yo pudiera devolvérsela!... ¡Con qué gus-
to lo haría! 
—¡Vamos, vamos, señorita Kety!—exclamó la gran-
jera casi asustada por la exaltación con que se expre-
saba la joven—-, no se hable más del asunto. E s lo 
mejor. 
—Aun descartando la idea de una maniobra ruin, 
siempre resultará que el señor de Hautcoeur procedió 
malamente, por una aberración, cediendo a un instin-
to rencoroso... Para mí. L a Monjería será siempre pro-
piedad de la familia Hautcoeur, de ustedes en la ac-
tualidad, y este pensamiento me atormentará de con-
tinuo por dondequiera que vaya y sea cualquiera el 
lugar en que esté. 
L a señorita de Evard, que no pudo contener el llanto 
por más tiempo, balbució: 
—Por mi gusto no volverla a poner los pies en casa 
de los Maloiseau. 
Contra su gusto tuvo que regresar a L a Monjería, 
tuvo que volver a ver a los Maloiseau, ¡qué remedio! 
Trató de consolarse de ello pensando en que de allí a 
tres dias habría abandonado definitivamente, tal vez 
para siempre, a L a Monjería... pero también a E l Bo-
quete. Y esta segunda parte de la consideración que 
acababa de hacerse le produjo una gran tristeza, un 
pesar vivísimo, una angustia tan honda y tan aguda 
que se le clavó como un dardo en el corazón, mientras 
a sus ojos asomaba el llanto. 
A través de sus lágrimas creyó ver Kety como si se 
fueran esfumando, como si fueran borrándose con la 
distancia hasta hundirse en un horizonte lejano la pla-
teada imagen de la Virgen que presidia el gabinetito 
de la señora de Hautcoeur, y los ramos de rosas fra-
gantes colocados sobre la cómoda en búcaros de por-
celana o de cristal llenos de agua; y las rameadas cor-
tinas de damasco, a tono con la tapicería de las sillas 
y de las butacas, que tamizaban la luz, sumiendo la 
estancia en una grata penumbra; y todos los detalles, 
en fin. de aquella casita campesina olorosa a virtudes 
domésticas en la que tan cariñosa acogida había tenido 
por parte de sus moradores. 
L a joven comprendió que habla llegado el momento 
de reaccionar contra la honda pena que comenzaba a 
ganarla, que había ido apoderándose de ella e hizo un 
supremo esfuerzo de voluntad. 
L a señora de Hautcoeur, que seguía sus razonamien-
tos para convencerla de que no debía volver a pensar 
en la frustrada herencia del tío Bautistín, la vió lle-
varse el pañuelo a los párpados. 
—Realmente—dijo la señorita de Evard tratando de 
serenarse—, le estoy haciendo a usted una singularí-
sima visita de despedida. 
—¿De despedida?—repitió la granjera un tanto des-
concertada. 
Y en seguida añadió a medía voz: 
— E s verdad. Ya me ha dicho Francisco... 
Los ojos de la dueña de E l Boquete contemplaron 
largamente a la joven con una indefinible expresión de 
melancolía. L a señora de Hautcoeur había llegado a 
cobrarle a Kety un tierno y sincero afecto por la sen-
cillez de su alma, por sus abnegados sentimientos. ¿Por 
qué la bondadosa niña se mostraba tan apenada y tan 
triste en el momento de la despedida? ¿No sabía desde 
un principio que tenía que llegar, puesto que su perma-
nencia en Norraandia estaba condicionada al transcur-
so de dos meses, de un trimestre cuando más? 
Kety de Evard precisó: 
—Me voy el sábado por la mañana. Dios mediante. 
—Por mi lo siento, mí querida señorita, y no es 
necesario que lo diga, porque de sobra lo sabe usted 
—respondió la viuda—, pero no dejo de comprender que 
para usted es mucho mejor. 
Y como la joven clavara en ella una mirada interro-
gadora, añadió por vía de explicación: 
—Mucho mejor, indudablemente. Al fin y al cabo va 
usted a casa de personas de su clase que sabrán tra-
tarla como se merece, y en las que tiene usted plena 
confianza. Se reintegra usted al mundo que conviene 
a una señorita de su condición social, y allí estará usted 
en su ambiente, en el medio de relación que le corres-
ponde. Yo me sentiré feliz pensando que es usted di-
chosa y que está contenta. 
—Señora...—balbució la joven con la voz trémula, i 
Pero se contuvo. ¿Qué nabía querido decir? Ni ella j 
misma lo sabía. Las manos u. .enas y arrugadas de la j 
granjera y las manos breves, delicadas y blancas de i 
su joven amiga se buscaron mutuamente y las de la » 
vieja estrecharon afectuosamente las de la muchacha. 
Kety, sobreponiéndose con dificultad a la emoción que 
la invadía, exclamó con acento que sonaba a gratitu-
des: 
—¡Qué buena ha sido usted conmigo, señora de Haut-
coeur.' ¿Cómo podré olvidarlo? 
—¿Yo, señorita?... ¡Oh! lo que siento es no haber 
sabido o no haber podido hacer con usted todo lo qwe 
mi corazón me pedia. Ningún título de gratitud tengo 
para con usted, ni a ningún género de reconocimiento 
está usted obligada conmigo. Ya habría más verdad si 
invirtiéramos los términos, porque ha sido usted, se-
ñorita Kety, la que ha derrochado con nosotros bon-
dades y gentilezas que no merecíamos/ Puedo asegu-
rarle sin propósitos de halago, sin que coa ello pre-
tenda lisonjearla que para mi constituía una alegría 
el verla... Como todas las alegrías de la vida también 
esta se me va a acabar... 
L a buena mujer dejó escapar uno de esos suspiros 
no menos elocuentes y expresivos por breves, y con-
cluyó: 
— L a voluntad divina debe imponerse a todos sobre la 
tierra y todos tenemos la obligación de acatarla con 
agrado. Espero que no se olvidará usted de los buenos 
amigos que aquí deja y que en sus oraciones me ten-
drá presente... siquiera de vez en cuando... 
—¡Siempre! ¡Todos los días, señora Hautcoeur!—Ia 
interrumpió sin poderse contener la señorita de Evard— 
¡se lo prometo! No la olvidaré nunca, y si usted me lo 
permite me proporcionaré la satisfacción de escribirle 
con frecuencia para darle noticias mias. 
—¡Permiso dice! ¿Y para que lo necesita? Una sú-
plica, en todo caso, es lo que yo podría hacerle, la q"e 
me atrevo a hacerle en este momento, porque nada me 
será tan grato como leer sus carias... Pero otra cosa 
desearía pedirle, querida áfiñorita 
—¿Y a que espera? iJonceüicl» itáde añora mismo. 
—Quiero que cuando por las mañanas o por las no-
(Continiiará.) 
